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E L Ő S Z Ó .
Gorove István foldmívelés-, ipar- és kereskedelmi minister 
úr ő excellentiája 1868. évi julius havában egy külön működő 
magyar földtani osztályt méltóztatott felállítani, melynek czélja 
volt, hogy addig is míg egy önálló m. kir. földtani intézet szervezése 
iránt történnék végleges elhatározás, a bécsi cs. földtani intézet 
részéről közreműködés végett átengedett, Magyarországba kikül­
dendő két földtani osztálylyal együtt eszközölné az országban a 
megállapított terv szerint a földtani felvételeket.
A  magyar földtani osztály, melyn k ideiglenes vezetése 
alólirottra bizatott, működését augusztus hó közepén kezdette 
meg, s földtani fölvételeit Buda és Tata vidékén végezte, míg a 
bécsi földtani intézet részéről kiküldött két osztály a Kárpátokban 
folytatta a már régebben megkezdett felvételeket.
A magyar földtani osztály működésében alólirotton kívül 
részt vettek: Dr. Hofmann Károly műegyetemi tanár, Winkler 
Benő és Boekh János m. kir. pénzügyminiszteri tisztjeleitek, és 
Koch Antal egyetemi tanár-segéd.
1869-ben a magyar földtani osztály egyik része Magyaror­
szágban az előbbi évben felvett területtel határos vidéken a 
Vértes- és Bakonyhegységben, másika Erdélyben a Zsilvölgyben 
végezte a földtani felvételeket, míg a bécsi földtani intézet osz­
tályai a Kárpátokban folytatták vizsgálataikat. A  nagyméltóságú 
közoktatásügyi miniszter részéről földtani kiképeztetésök végett
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kiküldött tanárjelöltek Themák Ede és Ribár Tivadar a Bakony­
ban és Vértesben működő geológok mellé rendeltettek.
O cs. és apostoli királyi Felsége 1869 junius hó 18-án kelt 
legmagasabb elhatározásával egy magyar földtani intézet felál­
lítását legkegyelmesebben megengedvén, és annak igazgatójává 
szeptember hó 8-án kelt legfelsőbb elhatározásával alólirottat 
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatván, ugyanazon év végén 
az intézet szervezkedése megtörtént, és a n. m. földmívelés ipar­
és kereskedelmi minisztérium által Dr. Hofmann Károly fögeo- 
loggá, Winkler Benő és Boekh János segéd-geologokká, Palko- 
vits György Írnokká, Róth Fajos és Gaál Dénes gvakornokokká 
neveztettek ki.
A magyar kir. földtani intézet felállítása következtében 
megszűnvén a bécsi cs. birodalmi földtani intézetnek sok éven 
át Magyarországban folytatott s teljes elismerést kiérdemlő siker­
dús működése, 1870-től kezdve a hazai intézet egymaga végzi 
az ország földtani fölvételét.
1870-ben Winkler Ben > és Roeckh [ános a melléjük rendelt 
két gyakornokkal a Vértesben és Bakonyban folytatólag, 
Hofmann Károly főgeolog pedig Nagybánya vidékét vették fel 
földtanilag. Herbich Ferencz az erdélyi országos muzeum ás­
ványtani osztályának őre, a Székelyföld egy részének felvételével 
bizatott meg. Dr. Pávay Elek ki a nagyméltóságú földmívelés, 
ipar- és kereskedelmi minisztérium részéről már 1868 végén és 
1869 elején volt megbízva a toroczkói és kolozsvári vidék 
földtani viszonyainak felvételével, behivatott az intézethez, hogy 
a két évben gyűjtött földtani anyagot az ide vonatkozó és az 
intézet könyvtárában meglévő szakkönyvek felhasználása mellett 
feldolgozza. — A nagyméltóságú közoktatási minisztérium ré­
széről földtani kiképeztetésök végett kiküldött tanárjelöltek, 
Sajóhegyi és Ribár a Vértesben és Bakonyban folytatott felvé­
telekben vettek részt.
A  magyar földtani osztály 1868 és 186Q-ik, és a m. kir. 
földtani intézet által az 1870-ik évi nyári időszakában földtani-
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lag felvétetett Magyarországban mintegy 180, Erdélyben vagy 
70 négyszög mértföld.
A felvételeknél a cs. törzskari eredeti felvételnek fényképe­
zett lapjai szolgáltak alapúi, melynek mértéke 1:28 000. Csak a 
székelyföld felvételénél kellett Erdélyország átalános térképét 
használni, minthogy még akkor nagyobb mértékű térképei nem 
voltak.
Az 1808-ban, i8Ó9ben a magyar] földtani osztály, — és 
1870-ben a magyar kir. földtani intézet által földtanilag felvett 
terület a törzskari eredeti felvételnek következő lapjain fog­
laltatik.
I Pilis-, Vértes- és Bakony- N agyb án ya ! Z silvö lgy
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A  felvételek alkalmával gyűjtött földtani tárgyak és adatok 
tudományos feldolgozása a lefolyt két év téli időszakában megtör­
ténvén, a vizsgálatok eredménye a magyar földtani intézet évköny­
vében oly módon eszközöltetik, hogy a Duna jobb partján elterülő 
Közép - magyarországi hegységnek , melynek felvétele befejez­
tetett, bizonyos helyrajzi önállósággal biró egyes részei mint a 
budai, pilisi, gerecsei, vértesi, bakonyi, velenczei hegységek és 
a közöttök elterülő területek, külön-külön leirattnak —  úgy hogy 
az egyes részek földtani viszonyainak megismertetése alapján,
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későbben az egész hegység egyöntetű földtani leírása megtör­
ténhessék. Ugyanazon eljárás alkalmaztatik Magyarország többi 
részeinek földtani felvételénél is.
A földtani térképeket illetőleg a törzskari eredeti felvétel 
fentebb kimutatott lapjai földtanilag szinezve vannak, s az év­
könyvhez csatolt kisebb mértékű térképeken kívül, még Buda és 
Tata vidékének földtani térképei is megjelentek.
Pesten, 1871 november havában.
Hantken Miksa,
a m. kir. földtani intézet igazgatója.
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A z esztergomi barnaszéntertllet
földtani viszonyai.
H antken M iksától.
Esztergom  vidéke földtani tekintetben M agyarország  e g y ik  
legérdekesebb  és legfontosabb területe , m inthogy eg yfe lő l vastag  
és jó m inőségű barnaszéntelepek, m elyek e g y  je len téken y szénbá­
nyászat alapját képezik, k i vannak képződve a kérdéses területen, 
m ásfelől p edig  a régibb  harm adkori képződm ények M agyarország 
e g y ik  vidékén nincsenek o ly  teljesen képviselve mint ottan. H ozzá 
járul, h o g y  e vidék földtani viszonyait 1852-tól kezdve egész mosta­
n á ig , a bányászati m unkálatok által eszközlött feltárásoknak fo ly­
tonos szemmel tartása m ellett tanulm ányozván sikerült az ottan k i­
képződön lerakodm ányok rétegcsoportjainak teljes sorozatát va la­
mint őslénytani je lle g e it részletesen m e g á lla p íta n i. ú g y  h o gy  azok' 
nak m egism ertetése által biztos vezérfonal nyujtatik a M agyarország 
más vidékein előforduló hasonló képződm ények m egitélésére va la­
mint helyes és szabatos osztályozására. — M ás részt a kérdéses 
vidék földtani alkotásának ismerete szerfelett fontos a bányászati 
m unkálatok okszerű keresztülvitelére nézve , mert csak akkor je lö l­
hetjük helyesen azokat a h e ly e k e t , a hol szénkutatások m egindi- 
ta n d ó k , ha m egism erjük azt a h e ly ze te t, m elyet a felületen észle l­
hető rétegek  a vidék rétegsorozatában elfoglaln ak —  mert külön­
ben a szénkutatás meddő tapogatodzás. Szintén o ly  nélkülözhetlen 
a rétegcsoportoknak és egyes rétegek  je llegein ek  alapos ismerete 
a fúrások által kiszállított furiszap m egitélésére s általában ezen 
m unkálatoknál való eligazodásra. —  Ez kivált az esztergom i barna­
szénterületre nézve m ulhatlanul szü k séges, a hol annyi sok külön­
böző rétegcsoport vesz részt a terület földtani összetételében. Ez
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értekezés igen részletesen tárgyalván  a kérdéses vidék földtani vi­
szonyait —  a bányászat fentebb jelzett igén yeinek m eg fog telelni.
M ielőtt a kérdéses vidék földtani viszonyainak tárgyalásáb a  
bocsátkoznék , czélszerünek tartom az e területen valam int a budai 
vidéken eddigelé általam  és más búvárok által tett földtani k u ta ­
tások történeti vázlatát közleni , m iből e v id ék ek  földtani szerkeze­
tére vonatkozó ism ereteink körének fokozatos tágulása ki fog tűnni, 
a mi több tekintetben igen tanulságos. E vázlatból k iv ilág lik , b o g y  
valam ely  vidék földtani viszonyainak alapos felism erésére tetemes 
idő igén y éltetik  —  és h o g y  a képződm ények és rétegcsoportjainak 
őslénytani je llegei m egállapitásánál mulhatlanul szükséges a micro- 
scop kicsinységü .szerves testek m aradványait is tekintetbe venni —- 
s ennélfogva a különböző kőzetek iszapolási maradékcit is m egvizs­
gálni. U gyan is kutatásaim  legfontosabb eredm ényeit csakis a kőze­
tek iszapolási m aradékainak górcső segélyével való  m egvizsgálásá­
nak köszönhetem.
A buda-esztergomi vidékén eddigelé tett földtani kutatások 
történeti vázlata.
A  régibb búvárok közül el>o h elyet Beudant F . G. fo gla l el, k i a 
franczia korm ány m egbizásából 1818— 1819 beutazván M agyarországot 
ásványtani és földtani tanulm ányozása végett, kutatásainak eredm é­
nyét a „V o ya g e  m ineralogique et geo logiqu e en H ongrie “ czimü 
4 kötetü rem ek m unkájában m egism ertette a tudom ányos v ilá g g a l.
Beudant az imént em litett m unkának 15. és 17. fejezetében tár­
g y a lja  a buda és esztergom i vidék földtani viszonyait *) a K eresz- 
tur m elletti kőbányában, a G ellérth egyen . Promontoron és Tinnyen 
észlelt rétegsorozatát — valam int a T ata  és Buda közötti terület föld­
tani szerkezetét földtani átm etszetek által tüntetvén elénk. Nem elé­
gedvén m eg az észlelt képződm ények petrografiai leirásával, m ely 
rem eknek m ondható, Beudant azoknak földtani koruk szerinti ren­
dezését és az akkoriban ismert külföldi képződm ényekkel való pár­
huzam osítását is m egkisérlette. H o gy  e tekintetben felfogásai na­
gyobbrészt nem felelnek m eg a valódiságnak, azon nem csodálhatni, ha 
tekintetbe vesszük a földtan akkori állását és Beudant hiányos őslény­
tani ism ereteit, m elyeknélfogva kénytelen volt a képződm ények
*) Chapitre X V I. Contrée de Pest et Bude. 363— 414. lap. Chap. X V II, Route 
de Bude au lac Balaton pár les montagnes de Bakony. 415— 454.
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földtani korának m eghatározásánál okoskodásait egyed ül petrogra­
fiai je llegek re  és a világosan fel nem tárt települési viszonyokra 
fektetni. —  M ilyen élesek és pontosak voltak Beudant petrografiai 
észleletei m egítélhetni abból a körülm ényből , h o gy  ő a K eresztur 
és P átv  m elletti kőbányákban előforduló oolitos m észkőzetekben 
Foram iniferákat is észlelt.
A  Cerithium - m észköveket teljesen m egegyezőkn ek találja  a 
párisi durvamészszel. A  petrografiai azonosság alapján egykoruaknak 
állítja a Cerithium rétegeket a párisi durvamészszel s ennélfogva 
párisi durvam észnek is nevezi. (Calcaire grossier párisién). A  K ő ­
b á n ya , P áty, Jennő, Tinnye , Zzám bék vidéken levő kőbányákban 
feltárt Cerithium rétegek  összetartozását felism ervén ezeket mind a 
párisi durvám észképződm ényhez sorolja.
A  G ellérth egy  alkotásában résztvevő kőzeteket tüzetesen tár­
g yalja . Igazitja az addig uralkodó vélem ényt, m ely szerint a G ellért­
h e g y  főtöm ege szarukőbreccia volna. Beudant e h e g y  főtöm egét 
kovagos agya go s kőzetben (matiére argilo-siliceuse) véli felismerni, 
m elyben tüskönczmarad vány okát és B ryozoákat észlelt. A  szarukő­
breccia két nemét különbözteti m eg, m elyeknek eg y ik e  mésztartalmú 
m ásika tiszta kovagos. A z  elsőt valódi B reccianak, a m ásikat pedig  
az agyago s kovagos kőzet válfajának á llítja , m ely különböző mér­
tékben történt m egkovasulása következtében breccianem ü szöveget 
ölt m agára. A  valódi szarukőbrecciát fiatalabbnak tartja a m ásik­
nál. m inthogy az a főkőzet töredékeit is tartalmazza.
Em lítést tesz a G ellérth egy nyugati oldalán levő mésztuffról 
és az onnan Budára vezető úton létező Dolom itról m egjegyezvén , 
h o gy  az abból származó homokban, m ely a h eg) északnyugati tövén 
em elkedő dom bokat képezi e g y  kovagos kőzet jelentékeny töm egek­
ben fordul e lő , m ely igen hasonlít bizonyos m alomkőhez. (Quarcz 
agathe m olaire H auy, S ile x  molaire Brongn).
A  V á rh eg yet illető leg  azt hozza fel, h o gy  az a gy a go s m észből 
áll, m elynek földtani korára nézve bajos eligazodni. K ö vü letek et is 
talált benne. U gyanazon képződm ényhez sorolja a Császárfürdő m el­
letti kőzetet.
A  kis-czelli mésztuff kiterjedését egész a sz.-endrei h egyekh ez 
valószínűnek tartja.
A  Sz.-Endre vidékén előforduló Trachytconglom erátokról Schu- 
ster és H aberle tanárok közlése szerint tesz említést.
A  Budakeszin (valószínűleg a H árshegyen) és a buda-kovátsii 
úton észlelt kovagos hom okkőre nézve m egjegyzi, h o gy  e kőzet tele­
pülési viszonyainál fogva a lig  lehet kétkedni m iszerint a hom okkő 
nem merülne a m észkő alá, m ely a baloldali h e g y e k e t alkotja, (les
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grés se présente sur la route de Buda a K o v á ts i a la droite de la 
va llée  pár laquelle se d irige le chemin et oü il est presque impossi- 
b le  de se refuser a erőire qu’ils enfoncent sous le calcaire qui con- 
stitue les m ontagnes de la gauche.) Ennél fogva e hom okkövet a 
Buda vidéke legrég ib b  kőzetének és a V ácz m elletti N aszályh egyen  
előforduló hom okkővel egykorúnak tartja.
A  többi hom okkőrétegek mind a M olasse és a N agelflue-hez 
tartozóknak és a Sárisápon észlelt barnaszéntelepeket e képződm énybe 
va ló kn ak  állitván a különböző hom okkőlerakodm ányokat, L ign ith o­
m okkő névvel is je lö li s ezt a párisi durvamésznél régiebbnek tartja.
A  Buda és T ata  között előforduló Dolomitot, m elytől a töm ött 
m észkövet nem különiti e l , „M agnesia tartalmú m észkő “ névvel 
jelöli szándékosan kerülvén a D olom it nevet, azt v é lv é n , h o g y  a 
Dolom it név csak sokkal régib b  M agnesiaköveket m e g ille th e t, ezt 
az elnevezést földtani értelemben vevén.
A  T ata  vidékén előforduló vörös m észköveket, m elyeket azon­
ban Beudant saját észlelet alapján nem ism ert, hanem m elyekről 
csak m ások közlései szerint tudomása volt, a tata-budai terület le g ­
régibb  képződm ényének állítja.
A  Numm ulitmészkőről, m ely Buda vidékén igen tetem es elter­
jed tség ge l bir, Beudant nem is tesz emlitést, csak Sárisáp vidékéről 
hoz fel e g y  kövületdus m észkövet, m ely kétségtelenül a tokodi Num- 
m ulitm ész, mint ez a m unkájához csatolt M agyarország földtani tér­
képén kivehető. Xum m ulitokat azonban ott sem észlelt. E  kövülete­
k e t először a B icske  és F első-G alla  közötti országút m elletti k ő ­
bányákban észlelte s az ezeket tartalmazó kőzetet Nummulitmész- 
kőnek is nevezi. A  tokodi kövületdus m észkövet helyesen egykorú ­
nak á llitja  az imént em litett Num m ulitm észkővel. Beudant e ré­
te g e k e t a Jurához sorolja.
A  K eresztur vidékén a Cerithium rétegeket fedő tá ly a gra  nézve 
(Congeria agyag) azt v é l i , h ogy az valószínűleg a párisi gypskép- 
ződm énynek felel m eg.
Beudant a Tata  - Buda közötti területen előforduló képződm é­
n yeket földtani koruk szerint k ö vetkező leg  állitja össze :
1. T ata i vörös mészkő.
2. K o va g o s  hom okkő és conglom erát Budakeszi vidékén (Hárs­
hegyen) és a buda-kovátsii úton. (H árshegytől északnak.)
3. M agnesiatartalm u mészkő (Dolomit és Dachsteinmész.)
4. A  g e llérth eg y i k o v a g -ag ya g o s kőzet, (mészmárga) és a S á ­
risáp környékén (Tokodon) észlelt , kövületdus mészkő (Nummulit- 
paészkő).
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A z  imént felsorolt képződm ényeket mind m ásodlagosaknak 
állítja . A  4. szám éilattiakat Jurához sorolja.
5. N agelflue és M olasse - v a g y  Lignithom okkő.
E képződm ényhez többféle rétegcsoportokat s o r o l, m elyek a 
következők :
a) A  csillám os többé kevésbbé a gy a go s hom okkő rétegeket, 
m e z  ekben barnaszéntelepeket észlelt Pomázon és Sárisápon. (Oligo- 
cen Cyrenarétegek.)
b) A  Zsám bék és B icske vidékén észlelt homok- és kavicsré­
tegek. (A N eo g en  Cerithium- és Lajtam észképződm enyhez tartozó ho­
mok és kavics.)
c) Dolom it és O uarczhöm pölyöket tartalmazó conglom erát és 
hom okkő, m elyet N agy-kovátsi vidékén észlelt. (Alsó O ligocen ten­
geri homokkő.)
6. Párisi kaglyom ész. (Cerithium- és Lajtamész.)
7. M árga és homok, m elyek K ő b án ya , T inn ye, Prom ontor v i­
dékén a Cerithium rétegeket fedik. (Neogen. C o n geriaagyag  és homok.)
8. N egyed kori mésztuff.
Szabó József úr akkor tanár a budai főrealtanodánál 1856-ban 
m egism erteté a Buda legközelebbi vidékén tett földtani kutatásainak 
eredm ényét a főreáltanoda első évi jelentésében m egjelent : „D ie 
geologischen V erháltnisse O fens“ czimű értekezésében.
Ez értekezésben Szabó igen részletesen tárgya lja  a Vár-, Jó­
zsef-, K is-S váb -, Csúcsos-, G ellért- és M átyásh egyek  földtani a lko­
tását. —  E  h e g y e k  és a köztök terjedő területnek rétegzeti és pe- 
trograúai le in .'a  annyira k :: rí: . a gy  .. k -  .Dbi búvárok a lig  
tudtak e tekintetben valam i újat felhozni A  V á rh e g y  földtani a lko­
tásának m egállapitásánál azon előnynyel bírt, h o gy  alkalm a volt a 
várh egyi a lagút előállitásánál a h e g y  hosszában és tetejéről az a lagút 
a ljá ig  m élyesztett aknában feltárt rétegeket észlelhetni és ennél 
fogva az ottan kiképződött képleteket k ivá lt pedig  a budai m árgát 
behatóan tanulm ányozhatni. A  rétegek  települési viszonyainak va­
lam int csapásuk és dőlésük sok helyen végh ezvitt m eghatározása 
alapján a kérdéses területen előforduló képződm ények sorozatát kö­
vetkező leg  állapította m eg.
1. Dolomit.
2. Nummulitmész és m árga.
3. A g y a g .
4. Édesvízi mész.
5. M ostkori v á ly a g  (Lehm) és törm elék.
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A  felsorolt képződm ények földtani korára nézve Szabó a 
Dolom itot az akkoriban uralkodó nézettel m egegyező leg  a Jura 
képződm ényhez tartozónak véli, kiem elvén azonban, h o gy  annak be­
bizonyítására m ég nincsenek kellő adatok. A  K ré ta  előfordulását 
a kérdéses területen határozottan tagadja.
A  Nummulitmeszet és a m árgát az Eocénhez, az a g y a g o t (kis-czelli 
tályag) a N eogenhez sorolja. A m árga Eocén korát az abban ta lá lt kö­
vü letek  alapján határozza m e g , m elyeknek egyn ehánya Eocénnek 
tartott külföldi rétegekben is előfordul. —  A z  édesvízi meszet ille­
tő leg  azt je g y z i m eg, h o gy  az a vidék mostani alakzatát közvetlenül 
m egelőző korszakban e g y  nagyterjedelm ü édes vízből rakódott le.
A z  egyes h e g y e k  földtani szerkezetét tárgya lván  kim utatja, 
h o g y  a G ellérth egy  zöme és főtöm ege nem a kovagos-agyagos 
kőzet mint ezt Beudant vélte, hanem a Dolom it. K iem eli a kü lön­
böző képződm ények egyes érdekesebb rétegeit mint a Dolomit-con- 
glom eratot a K is  S v á b h e g y e n , a szarukőbrecciát a G ellérthegyen, 
a Bryozoa- és Echinidm aradványokat tartalm azó m árgás-kovagos ré­
teg ek et a G ellért- és a Józsefhegyen a Xum m ulitm észkő és a m árga 
között, a h alp ikkelyek et és halcsontvázakat tartalmazó m árgapalát 
az a gyagb an  (kis-czelli tá ly a g  . m elyre nézve azt jegyzi m eg, h o gy  
kétségenkivül az agyagképződm ényben fordul elő. F elem líti az u. n, 
fehér és sárga K r é t á t . m élyek közöl a fehéret szobafestésre hasz­
nálván e czélból több helyen aknázzák ki.
A  kőzeteken kívül az előforduló ásványok jegecztani és elő­
fordulási viszonyait tüzetesen tárgya lja . E ze k : P y r it , Mészpát, B aryt 
és G yps.
Szerves m aradványokat a következő h elyekről hoz fel :
a szép völgyi és kis-svábhegyi N um m ulit-m észkőből; számos 
Xum m ulitokon kívül (Numm. laevigata  , polygirata, globulus) Orbi- 
tolitákat , O perculinákat , Echinideákat, Teredot, k a g y ló k a t ,* burá- 
nyokat stb.
a várh egy i m á rg á b ó l: Echinideákat. P ecteneket. Terebratulákat, 
G rypheákat, rákokat, h alp ikkelyeket. —  X autilus lingulatus-t, Buch 
és e g y  legyező  alakú  tü sk ö n cztö viset; növénym aradványok k ö z ü l: 
kisebb fészkeket képező fénylő szenet, levéllenyom atokat és megér- 
czesült levéln yeleket, továbbá chloritféle kiválm ányokat, m elyeknek 
tojásdad idom uk fukoidokra em lékeztetnek. A z  összenyom ott hen- 
gerded, néha több láb hosszú m árgás kiválm ányokat szintén nö- 
vényeredetünek véli;
a józsefh egyi m árgából: n a g y  O sztreákat és a már em lített 
kovagos rétegekből B ry o z o á k a t, Pecteneket sat. ; a Lengl-féle ház-
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m elletti kőfal ré te g e ib ő l: Pentacrinus-nyeleket, Echinideákat, Tere- 
bratulákat, rákokat. Teredot, Pecteneket, levéllenyom atokat sat;
végre  az a g y a g b ó l: M eletta sardinites és Lepidopides brevis- 
pondylus hozatnak fel.
A z  értekezéshez e g y  tábla van csato lva, m ely három földtani 
átmetszetet tartalmaz. A z  i-ső számú átmetszet a G ellérth egytő l a 
Vár- és József hegyen  át egész a M átyá sh egy ig  húzódó vonalon ki- 
képzödött képződm ényeket a 2-ik számú a császárfürdői tó m ellett 
feltárt réteg-sorozatot és a 3-ik számú a G ellérth egy  földtani szer­
kezetét tünteti elő. A  pik és 5-ik ábra a Baryton észlelt jegecz- 
a lakokat adja.
U gyanazon szerzőtől 1858-ban jelent m eg a M agy. Tud. A k a ­
démia által N a g y  K á ro ly  díjjal koszorúzott „Pest-Buda körn yékének 
földtani leírása" czímü m unkája.
E  munkában Szabó m egism erteti azon földtani kutatások ered­
m ényét, m elyeket a kir. m agyar term észettudom ányi, valam int a 
m agyarhoni földtani társulat m egbizásából Pest-Buda vidékeinek kö­
rülbelül 30 m értföldnyi területén tett. H ivatkozás történik is benne 
a közben Dr. Peters K á ro ly  tanártól, a bécsi földtani birodalm i in­
tézet évkönyvében 1857-ben m egje len t: „G eologische Studien aus 
U ngarn" czímü értekezésre.
A z  előbbi értekezésben Szabó a Buda legközelebbi környékén 
levő eg yes  h e g y e k  földtani szerkezetét tá rgya lta  —  a m ásodikban 
az á lta la  v izsgált területen előforduló képződm ényeket sorban fej­
tegeti.
Ezeket következőképen osztja fel :
V ízi k -p le tek
Duna hordalék .
H e g y i vizek hordaléka |
^  r / M ostaniakTurfa
M észtuff J
K is-czelli mésztuff )
j  £sz j N egyedkoriak .
Futó homok, kavics Trachyttal 
F első  v a g y  Congeria a g y a g  
Cerithium -rétegek
Lajtam ész N eogen
K a v ics  T rach yt nélkül
Édesvízi mész
A lsó - v a g y  tengeri a g y a g
M árga )
xt t-4. ■ l Eocén.Nummuhtmesz J
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^.0l° “ lt , T . , } M ásodkoriak,
lom ott-m esz Fiasz-m esz J
V u lkán i k é p le te k :
B azalt.
Trachyt.
A  mostani képződm ényeket részletesen és kim erítően tá rg y a l­
ván a Duna hatását ille tő leg  Szabó kim utatja, miszerint az tetem e­
sen résztvesz a v idék alakzatának változtatásában, a m ennyiben 
medrét folytonosan változtatván, hol rontólag, hol a lkotó lag  m űkö­
dik. A rra  példákat is hoz fel az a lig  m últból, m egem lítvén, h o gy  
m ég e g y  évszázaddal előbb e g y  D u n a á g , m ely a Fő-D unából nem 
messze, Pest fölött kiszakadt és b elefo lyt Soroksáron innen , keleti 
oldaláról befoglalván  P e s te t , e g y  szigetbe állította, és h o g y  azon 
D una-ág, m ely Ó-Buda és a h ajógyári sziget között van, újabb idő­
ben képződött.
A  Duna alkotta hordalékot ille tő leg  kiem eli az ahhoz tartozó 
kavics m egkülönböztető je llegét, h o gy  az t. i. m indig a legalantabb  
h elyeket tölti k i ; azokon itt-ott jelentéktelen buczkákat képezvén és 
a lig  o ly  n a g y  höm pölyöket tartalmaz, mint a régib b  kavics , va la­
mint h o gy  a benne található T rach yt darabok csekélyebb m értékben 
elm álvák, mint a középső kavics-képletben előfordulók. K im utatja, 
h o gy  a Duna medre kezdetben a mostani kavics keleti részén volt 
és azt beiszapolván és a nyugati part tovább és tovább mosása á l­
tal nyom ult Buda felé. F e jtegeti azon földtani viszonyokat is me­
lyek n él fo gva  vélem énye szerint a D unának előbb-utobb ismét vissza 
k e ll kelet felé tartani.
A  h e g y i vizek hatását k ivált a Buda vidékén észlelhető réte­
gekb en  tünteti elénk —  előadván, h o gy  az ó-budai rónaságon e g y  
helyen a h egy i vizek alkotta rétegek  vastagsága  12 láb. H asonló 
eredetű rétegeket a kis-czelli h egyen  em lít fel, a hol azok Nummu- 
mulit-mészkő-, m árga-, Dolom it- és agyagd arab okb ól állanak. K im u ­
tatja, h o gy  a G ellért-h egy  alatti zátonyt az u. n. Ö rdög-árok vizé­
nek hordaléka képezi.
A  mostani mésztuff képződm ényt részletesen irja le a mint az 
Ó-Buda felett a lőpor-malom rónáján észlelhető és m ég e g y  m ásik 
lelh elyéről a pesti oldalon tesz em lítést.
A  turfának több helyen való előfordulását em lítvén, kiem eli a 
R á k o s patak mind két partján kiképződött turfát, m elyet érczolvasz- 
tásra jó sikerrel használtak is, és közli a földes turfában (Moorerde) 
előforduló Dr. F rivaldszki Imre által m eghatározott puhánym arad- 
ványok jegyzékét.
A  negyedkori kis-czelli mésztuff ö sszetételét, képződési mód-
ját, és az abban találtató kövületeket, valam int a Lösz elterjedését 
behatóan tárgyalja , valam int m egism erteti a g e llérth eg y i b arlan go­
kat, m elyekben negyedkori á llatok m aradványait (Ursus spaelaeus, 
B ős priscus) találták.
A  X eogén képződm ény legfelsőbb  tagján ak Szabó azt a futó 
hom okot és kavicsot ta rtja , m ely Budán a keserű vizek rónáján, 
Promontornál, Soroksárnál, a sz.-lőrinczi pusztán, K őbányán , a csö­
möri h egyeken  s innét fel a Duna felé kanyarodva, csaknem  egész 
V á czig  a legfelsőbb  réteget képezi.
E kavics höm pölyei közül kiem el : Gránitot, Gneissot, Csillám ­
palát, Porphyrt, Trachytot, B azaltot, Q u arczo t, édesvizi Quarczot, fa­
opált és büdös meszet. E zek közül mint jellem zőknek mondja a B a ­
zaltot, T rachytot és az azokhoz tartozó édesvizi Quarczot meg faopált, 
m inthogy ezek teljesen hiányzanak az alsó kavicsban.
Behatóan tá rgy a lja  az e képletben nyitott kavics-bányákban 
feltárt települési v iszo n y o k a t, a benne előforduló Trachyt-darabok 
fentartási állapotát, a kavics utcsinálásra való alkalm atosságát, va­
lamint a sziksónak az elm állott T rach ytb ól való képződését.
A  kérdéses kavics földtani korára nézve azt mondja Szabó 
tanár, h o gy  csupán rétegzeti viszonyoknál fogva  sorozza a N eogen 
képződm ényhez s ennélfogva későbben talán kén ytelenek leszünk 
azt részben v a g y  egészben a n egyedkori képződm ényekhez sorozni.
A  C on geria-agyago t a következő le ih elyekről em líti fel : N ap­
h e g y  (Diós-Orács), T étény, Prom ontor a du naparton, Csepel-sziget 
szem közt Gubacscsal. a pesti oldalon, Gubacs, Sz.-Lőrincz, S zarvas­
csárda, K őb án ya. M iesbach tég lavető je  a R ákoson, f zinkota, Csö­
mör, Tót-G yörk.
M int e képletből való kövületeknek legjeleseb b  le ih e ly e it , a 
budai oldalon T in n y é t, és P estm egye északi részén Tóth-G yörköt 
hozza fel. A z  utolsó helyen gyű jtö tt Hörnes által m eghatározott 
kövületek jegyzékében  2 olyan fajt is fe lh o z , m elyek a Congeria 
a gyagb an  nem fordulnak elő Ostrea sp. és Venus gregaria.*)
A  Cerithium rétegek elterjedtségét Tinnye, Jennő, P áty, T o rb ágy , 
B ia, Sóskút, B erk i puszta, Török-B álint, Diós-Orács, Tétény, P ro ­
montor, Gubacs-puszta, K ő b á n ya  és Csömör vidékén leírván, a Ceri- 
thiummész m inőségét és használatát tüzetesen tárgyalja . Tétényen 
és Török-B álinton e g y  Trachyttuíf-, K ő b án yán  e g y  tajtkő-conglom e- 
rát-réteget hoz fel, m elyek a Cerithiummész rétegei közé terülnek el. 
A  Cerithiummész keletkezésére nézve azt a vélem ényt nyilvánítja, 
h o gy  az legn agyobbrészt a Lajtam ész elporlott anyagából eredt.
*) Ezek kétségen kívül a Cerithium-rétegekből valók, melyek szintén előfordulnak 
Tóth-Györkön.
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Á lla ti m aradványok közül felhozza a következő H örnes által m eg­
határozott kövü leteket: Cardium vindobonense, Venus (Tapes) gre- 
garia, Cerithium pictum, M actra podclica, M ytilus (M odiola); halak 
k ö z ö l: dclphincsigolát , elefántcsontokat , Dinotherium  giganteum  
(Kőbánya) és A cerotherium  incisivum  ^Sóskút) m aradványait.
A  Cerithium -rétegek összes vastagságát Buda vidékén körül­
belül ioo bécsi ölre teszi.
Lajtam ész-képződm ényt következő h elyekről hoz f e l : B e rk i­
puszta, D iós-Orács, K is-T étén y  és P rom ontor; a pesti oldalon Fóth, 
M ogyoród és Á csa .
A  Lajtam eszet Szabó egyen lő  szövegűnek találja  a Cerithium- 
mészszel és mind e két m észféleség összefoglalását a „durvamész“ 
g yü n év  alatt petrograíiai értelem ben m enthetőnek, sőt sokszor k é­
nyelm esnek mondja. A  Lajtam ész vastagságát Fóthon körülbelül ioo 
lábra teszi. K ö vü letek  közül kivált K lá riso k a t és E chinideákat említ, 
az utóbbiakat nevezetesen K is-T étén yb en  és Fóthon. A z  utolsó he 
lyen  sok h alfogat is talált.
A z  alsó kavics-képlethez Szabó a tulajdonképi alsó kavicson 
kívül, m ely közvetlenül a Lajtam ész rétegei alatt fordul e l ő , több­
féle hom okkövet és conglom erátot sorol, m elyekre nézve későbbi 
vizsgálatok  nyom án az derült ki, h o g y  az imént em lített kavicscsal 
nem egykprú& k, hanem v a g y  fiatalabbak, v a g y  régieb b ek  amannál, 
mint a svábhegyi és a hársh egyi hom okkövek és conglom erátok.
A z  alsó kavicsot eredeti lelhelyén  a promontori dom bvonal 
északi oldalán észlelte s annak összetételében résztvevő höm polyök 
közül Quarczot mint uralkodó és Gránitot, Gneiszot s e g y  A phanit- 
féle sziklafajt mint alárendelt kőzeteket említ fel. K iem eli, h o gy  
T rachyt- és Bazalt-darabokat a legszorgosabb vizsgálat m ellett sehol 
sem találni a höm pölyök között s ennélfogva a képletet „T rach yt 
nélküli k a v ic sá n a k  is nevezi, m egkülönböztetésül a felső kavicstól, 
m elyekben a Trachyt- és B azalthöm pölyök igen gyakoriak .
A  Budakeszin. S vábh egyen, a H árshegyen. H idegkuton, Cson- 
bánkán előforduló hom okkövekre nézve abban a vélem ényben van, 
h o g y  a kavics-képlet laza rétegei a h egyek  em elkedésekor víz-erő 
által eltávolíttatván, csak a szilárdabb hom okkő m eg a conglom erát 
m aradtak vissza a régibb  kőzetek hátán. U gyanazon képződm ényhez 
sorolja a P éczel, Isaszeg, Gödöllő, A szód és M ácsa vidékén k ife j­
lődött homokot, kavicsot és hom okkövet. Szerves m aradványok kö ­
zöl fe lh o zatn a k : levéllenyom atok, m egkövült fadarabok, P ectenek 
és O sztrigák a promontori Sas- és K ereszth egyeken , Acerotherium  
incisivum  a sváb h egyi hom okkőbányában, K láriso k  és Strom bus a
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csobánkai kőbányában ; ásványok közül B aryt Csobánkán és Bo- 
rosjenőn.
A z  édesvízi m eszet Szabó csak ideiglenesen sorolja a harm ad­
kori képletekhez, m indaddig, m íg v a g y  őslénytani v a g y  rétegzeti 
viszonyoknak eg yéb  pontokra kiterjesztett részletes tanulm ányozása 
által állandó h elye  a rétegek  sorozatában m eg nem határoztatik. 
A z édesvízi mész elterjedtségét a G ellért-, Vár-, József-, Ferencz- 
R ókus- és S vábh egyeken , továbbá L ip ótvölgyön  és a B ékásm egyer 
és Üröm közti felsíkon fejtegetvén , tüzetesen előadja annak réteg ­
zeti viszonyait, tulajdonságait és használhatóságát. Felem líti B itu ­
ment tartalmú válfajait is.
A z  alsó v a g y  tengeri a g y a g  fő lelhelyeit részletesen m egism er­
teti és a korábbi értekezésében már em lített kövületeken kívül m ég 
a következő fajokat hozza f e l : M eletta crenatát, Sm erdis budensis-t 
Echinideákat, levéllenyom atokat, rovarokat, C ycloidpikkelyeket. A  
R ó k u sh egyen  e g y  igen érdekes rétegről tesz em lítést, m elyre e g y  
furlyukban 27 lábnyi m élységben akadtak. Ez e g y  a lig  fé lláb n yi 
szürke m észréteg, m ely sok kövületet tartalm az, m elyek közöl Hör- 
nes által a következő fajok határoztattak m e g : T u rritella  turris 
Bast, N atica m illepunctata Fám  , Lucina divaricata Bast.*)
U gyanazon képződm ényhez sorolja Dr. Peters nézeteivel meg- 
e g yező leg  a pomázi a gy a gk ép letet (Cyrenatályag) és közli az ab­
ból P eters által felhozott kövületek jegyzékét.
A z  a g y a g k é p le t összes va sta gsá g át kerek számmal 600 bécsi 
lábra teszi.
A m árga-képzödm ényre nézve, m elynek elterjedését m ár ko« 
rábbi értekezésében tüzeteten előadta , a már ottan felhozott kövü­
leteket részletesebben tárgyalja  azoknak több nemét és faját felhoz­
ván. E zek  a következők : Echinolam pas hem ispaericus A g . H olaster, 
Cidaris, Pygorinchus, Spatangus, N autilus lin gu latu s, Pentacrinites 
didactylus, Pecten m ultistriatus Desh., Ostrea budensis, Carcharadon 
m egaladon. M egem líti továbbá, h o gy  a budai m árga e g y  hasadé- 
kában levő agyagb an  Foram iniferákat is talált.
A  N um m ulitm észkövet ille tő leg  a korábbi értekezésében elmon­
dottakon kívül azt jegyzi m eg , h o gy  annak e g y  része csakugyan  
D olom ittá átalakult, mint ezt Dr. Peters a Buda vidékén előforduló 
D olom it legn agyo b b  részére nézve állította , h o gy  van azonban 
oly Dolom it is, m elyre nézve ez határozottan nem á llh a t , m inthogy
*) A  3 faj a Lajtamészrétegekben honos a kis-czelli tályagban pedig még sehol sem 
találtatott. A  Rókushegy vidékén a Lajtamészrétegek nincsenek kiképződve, ennélfogva va­
lószínű , hogy a fentebbi mélységben csak összehordott kőzetekből álló negyedkori vagy 
mostkori lerakodmány fordul elő,
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a Num m ulitm észkő és a Dolom it között e g y  egészen idegen k ép ­
ződm ény van k ife jlő d ve, mint ez nevezetesen N. K ovácsin  észlel­
hető, a hol a fentebb em lített két kőzet közé e g y  édesvízi képződ­
m ény terül el.
Szabó a D olom it 3 válfaját különbözteti m eg, m ég p edig  1. a 
pezsgő-, 2. a töm ött nem pezsgő és nem málló-, 3. a nem pezsgő 
és porló Dolomitot. F öldtani korára nézve fiatalabbnak tartja a tö­
mött fehér m észkőnél.
A  fehér tömött m észkőből kétféle  kövületet hoz fel, m ég pedig 
Encrinitnyelekre em lékeztető állandóan göm bölyű  v a g y  tojásdad 
kiválm ányokat és a M egalodus triqueter nyom ait, m elyről Dr. 
Peters először tett említést.
A  vulkáni kőzetek közöl Szabó Bazáltot és T rachytot hoz fel a 
fe lvett területen, m ég pedig  a B azaltot a következő helyeken  : F óth  
m eg V ácz között, C sö rö g , D uka s H ártyán vonalán K is-N em edin, 
Tóth-Györkön és Püspök-H atvanyin.
A  B azalt képződési idejére nézve az Á csa  vidékén észlelt tele­
pülési viszonyok alapján határozottan kim ondja, h o gy  a B aza lt fia­
talabb a Trachytnál, h o g y  a B azalt kitörés száraz földön történt és 
h o g y  annak kitörési korát a C ongeria-rétegek m eg az ezeket fedő 
trachytos kav icskép let képződési ideje közötti időszakba kell tenni.
A  T rachytra  nézve Szabó annak e g y  érdekes nyom áról tesz 
em lítést Buda közelében a N a g y -S v á b h e g y  nyugati lejtőjén B ud a­
keszi m ögött azon m ély árokban, m ely az úgynevezett ..Gáhen Stich  
h egy , és a M akkos-sz.-M áriái Xum m ulit-m észkőbánya között van, és 
a hol dió- egész fe jn agyságú  T rachytgöm bök fordúlnak elő.
A  T ra ch yt m űködésének e g y  más sajátságos nem ét a K is-T é- 
tényen és Török-Bálinton a Cerithium -rétegek közé települt TufFré- 
tegben ismerteti m eg.
Dr. Peters K á ro ly  tanár, ki a bécsi cs. birodalm i földtani in 
tézet m egbízásából 1855. és 1857-ben a Duna jobb partján T ata  és 
Buda között terjedő területet vette fel földtanilag, kutatásainak ered­
m ényét a cs. birodalmi földtani intézet évkönyvében m egjelent „Geo- 
logische Studien in U n g a rn “ czímü 2 értekezésben ismertette m eg.
A z  első értekezésben, m ely 1857-ben jelent meg, Dr. Peters a 
B uda városa legközeleb b i a Duna hosszában H am zsabeg és Szent- 
Endre közötti területén tett földtani észleleteinek eredm ényét közli.
Ez értekezésben Dr. Peters a fehér tömött m észkövet Buda 
vid ék e legrég ib b  kőzetének tartja, ám bár földtani korára nézve 
m ég nem tud semmi határozottat mondani. A  D olom it csak igen  
Csekély részére nézve nincsen tisztában, váljon az harm adkor előtti-e,
a mit valószínűbbnek tart, v a g y  p edig  harm adkori? A nnak legn a­
gyob b  részét határozottan Dolom ittá átváltozott Numm ulit-m észkőnek 
állítja.
A z  Eocén képződm énynek mint Szabó két osztályzatát külön­
bözteti m eg, m elyeknek alsója a Nummulit-mészkő, felsője a m árga. 
A  Xum m ulit-m észkő képződm énynek , a m elyhez, mint már em lítve 
v o lt , a Dolom it legn agyobb  részét is számítja, összes vastagságát 
2 50— 300 lábra tehetőnek véli. A  Num m ulit-m észkőből á llító la g  k e ­
letkezett D olom itra nézve azt je g y z i m eg, h o gy  az ilyen  Dolom itban 
igen nehezen felism erhetni a Num m ulit-m észkőből való származását, 
csak a B uda-Ö rs m elletti L u ckerbergen  kiképződött Dolom itban 
Numm ulit nyom okat vél tisztán kivehetni. —  A  N .-K ovácsitó l északra 
eső területen előforduló Num m ulit-m észkőből két jól fentartott kö ­
vületet hoz fel. E z e k : Terebellum  convolutum és Ostrea cyathula. 
A  m árga Eocén korát a nagyobbrészt Szabó által gyűjtött kövüle­
tek nyom án kétségtelen n ek véli. E zek közül hoz f e l : Nautilus lin- 
gulatus v. Buch ; P ecten  m ultistriatus Desh. O strea budensis n. s p ; 
Pentacrinites didactylus d ’Orb. ; Echinolam pas cf. haem ispharicus; 
H olaster cf. latissimus A g . H em iaster cf. Edwardsi Desh.
A  kovátsii Eocén tá lyago t teljesen m egegyezőnek ta lá lja  az 
Esztergom  vidékén előfordulóval és abból a következő szerves ma­
radványokat hozza f e l : Cerithium  calcaratum  Brongn., Cerithium 
striatum D efr., Fusus polygonus Lám .
A  Sas- és G ellérthegyen előforduló kovagos, halm aradványo­
kat tartalm azó m árgapalákra nézve, m elyeknek a kis-czelli tá ly a g b a  
való betelepülését Szabó m ár első értekezésében kétségtelen n ek ál­
lította. m ég nincsen tisztában, váljon csakugyan a kis-czelli tá lya g- 
g a l egyk o rú  v a g y  p edig  Eocén.
A  N eogen képződm ényt a következő rétegcsoportokra osztja f e l :
1. A lsó  és középső tályag (kis-czelli tályag), m elyet a badeni 
tá ly a g g a l B écs vidékén teljesen m egegyezőnek á llítja  az abban ta­
lált kövületek nyomán, m elyek a következők  : Voluta rarispina Lám ., 
Chenopus pes pelicani P h il., Cidaris hirta Sismonda., Charharadon 
m egalodon A g ., G ryphea sp. U gyanazon képződm ényhez sorolja a 
pomázi tá ly a go t (Cyrenatályag), m elyből a következő kövületeket 
sorolja íel : Cerithium  m argaritaceum  Lám ., Cerithium plicatum  Lám ., 
M elanopsis impressa K r ., N eritap icta  F ér., P yru la  Lainei,, Buccinum  
cf. baccatum , Turritella sp., Venus B rocchi, Ostrea sp.
2. Sárga homok. Ide szám ítja a Pom ázon a fentebbi tá ly a g  köz­
vetlenül levő, és a T örö k -B álin t és Promontor között előforduló ho­
mokot, valam int a csobánkai hom okkövet, m elyet a bécsi medencze 
Lajtahom okjával párhuzamosít. Ide tartozónak véli továbbá a Buda
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vidékén hatalm asan kifejlődött kovahom okkövet és conglom erátot 
(H árshegyi homokkő), m elyet e g y  tengerparti folyó-lerakodm ánynak 
tart. E g y  Promontor m elletti árokból a következő kövületeket 
hozza f e l : Cerithium m argaritaceum  Lám., A ncillaria  glandi-form is 
Lám ., Pecten so lariu m ; Pecten burdigalensis, Ostrea longirostris, 
Ostrea cym bularis, V enus sp., A nom ia sp., kovasult fa. —  A  cso- 
bánkai hom okkőből felhozott k ö v ü le te k : Pecten Üabelliformis és 
e g y  Strombus (Str. B onelli Brongn.), m ely Loibersdorfnál B écs v i­
dékén g yakran  fordul elő.
A  csobánkai hom okkőnél m ég fiatalabbnak véli a Buda vidé­
kén (Hárshegy) Boros-Jenő, Solm ár és Hidegkút, vidékén hatalm a­
san kifejlődött hom okkövet és Conglom erátot.
3. L a jt  amész; Promontor, Tétény, H am zsabeg vidékén és N agy- 
M eselya-h egyen  Pom áztól nyugatnak. A b b ó l a következő kö vü le­
tek et sorolja fe l:  Trochus patulus B ro c c ., T u rrite lla  verm icularis 
Brocc., Conus, Pecten  üabelliform is, Panopaea F aujasii Menart, Pe- 
ctunculus, Crassatella, Cardium.
4. Cerithiummész. E  képződm ényre nézve m egjegyzi P eters, 
h o g y  az szorosan össze van kötve a Lajtam észszel s h o g y  sehol sem 
hián yzanak benne annak jellem ző kövületei : Cerithium  pictum 
Bast., és Cerithium  vindobonense Partsch.
5. Homok és . aviokkö —  Aceroifierium inctsivum-maX a S vábh e­
gyen. A n n ak összes vastagságát a Taschner-féle ház m elletti kőbá­
nyában 600 lábra teszi. Párhuzam ositja az u. n. B elvedere hom ok­
k a l B écs vidékén.
6. L ig n it tartalmú édesvízi képződmény, m elyekhez a nagy- 
kovátsii határban kiképződött széntelepeket tartalm azó réteg ek et 
sorolja. Ezekre nézve azonban e g y  a lap szélen fo g la lt jegyzetb en  
m egjegyzi, h ogy  nem is a N eogen hanem a z.E o cén  képződm ényhez 
tartoznak, miről az Esztergom  vidékén tett észleletek alapján k é ­
sőbben m eggyőződött.
E rétegekből e g y  a N erita rhenana-hoz hasonló X eritát és P ia- 
norbiseket hoz f e l , m elyeknek e g y ik é t a Planorbis pseudoammo- 
nius-sal (Schl.) azonosítja.
7. É desvízi mész a Sváb h egyen  és N agy-K o vátsin . A  sváb h egyi 
édesvízi meszet azonosnak vélvén  a N agy-K o vátsi vidékén észlelttel 
az utóbbira nézve m e g je g y z i, h o gy  az szoros összeköttetésben áll 
az ottani lignittartalm u rétegekkel.
8. Lrachyttuff Pom áz vidékén a M eselyahegyen  és a K ő h e g y e n  
északnak Pom áztól és nyugatnak Sz.-Endrétől.
A  T rachytok kitodulásának kezdetét P e te r s , a Lajtam ész kép ­
ződésének utolsó időszakára teszi.
A  D iluviál rakodm ányokat (m elyekhez a J Ászt meg* a kis-czelli 
mésztuffot srTolja), tárgyalván , m egem líti, hog*y a K e c s k e h e g y  és a 
H árom határhegy tövén a löszben m észtuff ré teg ek  is előfordulnak. 
Továbbá m e g je g y z i, h o gy  h elyenként eg y  o ly  m ostkori képződ­
m ény észle lh ető , m ely nagyon hasonlít a Bőszhez, m elytől azonban 
az által k ü lö n b ö zik , h o gy  most élő csigákat és történeti időkből 
való m aradványokat tartalmaz.
A  kis-czelli mésztufPból felhozott m aradványok a következők  : 
Elephas p rim igen iu s, R hinoceros ticliorch inu s, Cervus m egaceros, 
Cervus elaphus, Testűdo europaea Schw ., Eym naeus.
Dr. P eters tanár, a m ásodik 1859-ben m egjelent értekezésében 
a V isegrád, Esztergom, Tata és Zsá n b ék  vidékén tett földtani k u ­
tatásainak eredm ényét ism erteti m eg. E  vidék oro- és hydrographiai 
viszonyait beható tárgya lá sa  után annak stratigrafiai részletes le í­
rását adja a régibb  képződm ényektől kezdve egész a legu ja b b ak ig .
A  harm adkorelőtti képződm ények közöl a Liaszt és a Jurát 
különbözteti m eg.
A  Tiaszhoz sorolja a M egalodus triqueter által jellem zett fehér 
m észkövet, m ely kövületet dr. P eters észlelt először. A n n ak a la p ­
ján a fehér m észkőnek addig, ismeretlen földtani korát határozottan 
állapította m eg kim utatván annak a ném etországi D achsteinm ész- 
szel való egykoruságát. A z  imént em lített kövületet a következő 
lelh elyeken  találta : a P ilish eg y  déli oldalán a hol először észlelte, a 
bajóthi O regkőh egyen , a csolnoki K őszik lán  és a csolnoki Bolhos- 
dombon. A  Eardos vidékén előforduló fehér m észkőrétegben u gyan ­
azon kövületet •‘•-zlelvén Peters t Tata, Z s a rn o k  és a Duna közti 
vidéken kiképződött fehér mészkő legn agyo b b  részét a Íjászh o z 
sorolja.
Peters a Eardos vidékén k iv á lt az ottani kőbányákban feltárt 
vörös m észköveket a benne előforduló Am m onitok alapján a Jurához 
sorolja. O ugyanis hajlandó volt a kérdéses m észköveket egykoru- 
aknak tartani az u. n. adnetlii rétegekkel m inthogy ném ely m ár­
ványrétegben Arietam m onitokat is észlelt. De azt vélvén, h o gy  azok 
oly  A m m onitokkal együ tt fordulnak elő. m elyek határozottan a Jurát 
je lle m zik , Peters a vörös m észkőrétegeket mind e képződm ényhez 
sorolja. A z  általa a kérdéses rétegekből felhozott Am m onitok a 
következők
Am m onites hungaricus Hauer 
Am m onites sp. (Ariét)
Am m onites cf. Humphriesiunus Sow.
A m m  onites triplicatus.
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A z Eocén képződm ényre nézve Peters azt je g y zi m eg, h o gy  az Esz­
tergom vidékén előforduló Eocén rétegek lényegesen különböznek a 
Buda környékén kiképződöttektől, a budai Eocén képződm ény Nummu- 
litm észkőből, és az azt állandóan fedő a Naulitus lingulatus á ltal je l­
lem zett m árgából állván, m ig D oroghon. Tokodon. M ogvoroson és 
más e h elységektő l nyugatnak eső területen az Eocén képződm ényt 
tulnyom ólag édesvízi- és tengeri tá ly a g ré te g e k  képezik, m elyeknek 
felső része helyenként a legalsó  N eogen tá lya gb a  m egy át, más he­
lyeken pedig e g y  m ásik felső Nummulit képlet terül közéjük. *)
Ez általános m egjegyzés után átm egy az eg yes h elyeken k i­
képződött Eocén képződm ény részletes tárgyalására  sorban előadván 
a K o vátsi, D orog, Sz.-Iván, Sárisáp, M ogyoros és B ajoth  vidékén 
tett földtani észleleteinek eredm ényét.
A  kovátsii Eocén képződm ényt illető leg  P eters abban a véle­
m ényben v a n , h o g y  az ottani széntelepeket tartalm azó édesvízi ré­
tegek  a Nummulit m észköven fekszenek, és m inthogy az édesvízi réte­
g e k  fedőjében (Hangend) is észlelt Num m ulitm észkővet ezt a fentebb 
em lített vélem énynyel ellentétben álló körülm ényt ú g y  m agyarázza, 
h o gy  ez a nummulitmészkő mostani helyzete nem eredeti, hanem a 
fő Num m ulitm észkő e g y  részének lecsuszam lása következménybe.
A  doroghi édesvízi képződm ény legalsó  rétegének Peters e g y  
édesvízi m észkövet vél, m ely n a g y  m ennyiségben P aludinákat tartal­
maz. E zeknek eg y ik é t igen hasonlónak találja a Paludina Chastelli- 
hez (Nyst). A zután a következő rétegeket sorolja fel.
1. 3 vékony széntelep, m elyek közé az alsó édesvízi m észkőhöz 
hasonló kőzet terül el. E zeknek összes vastagsága  24 láb.
2. Főszéntelep körülbelül 30 láb vastag  s annak fedőjében e g y  
leveles pala P lanorbisekkel és Eym neákkal. V astag ság a  körülbe­
lül 4 láb.
3. 30— 40 láb vastag tengeri tá ly a g  a következő k ö v ü le te k k e l; 
Cerithium striatum Defr., Cer. calcaratum  Brongn., Fusus polygonus 
fám .. A m pullaria perusta Brongn., Amp. sp. (Xatica).
4. V ilágo s szürke tá ly a g  M eletta sardinites-sel. (Heck.) Vas- 
ta g sá g a  körülbelül 72 láb. E tá ly a go t Peters a kis-czelli tá ly a g g a l 
azonosítja s ennél fogva N eogennek tartja. **)
Hasonló viszonyokat a sz.-irányi szénbányában V örösvár mel­
lett is vél felismerhetni.
*) E felfogás részbeni téves voltáról ez értekezés további folyamában les/ alkal­
mam szólani.
i:*) A  4. számú rétegcsoport nem Neogen hanem Nummulitokat , Operculinákat 
> 1 t. tartalmaz, melyeknél fogva határozottan különbözik 1 kis-czelli tályagtól
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A  Tokodon észlelt rétegekre nézve előadja, h o gy  ottan a b á­
nyák nyugati részén az édesvízi rétegek felett körülbelül 18 láb 
vastag  részint a g y a g o s , részint palás rétegek  vannak kiképződve, 
m elyekben Cer. striatum Defr., calcaratum  Brongn., P yru la  condita 
Brongn.. A m pullaria  scalariform is Desh., Corbula exarata  D esh. for­
dulnak elő, m elyeknek e g y  része N um m ulitokkal együ tt lép fel. A z  
utóbbiakra nézve azt hozza fel, h o gy  azok ném ely m árgás rétegben 
• b. n agy  m ennyiségben vannak kifejlődve, h o gy  e m árgát helyesen 
V  m ulitm észőknek nevezhetni. A z  e rétegek  után következő  apró 
'E m ii hom okkövet azonosnak állítja  az esztergom i Vár- és K á lv á ria  
valamint a Strázsa és a P arasztkőh egyen  előforduló hom okkővel.
A  tokodi bányák keleti területén létező Brunner-féle aknából 
kiszállított tá lyagot szintén a kis-czelli tá ly a g g a l azonosnak állítja .
A  sárisápi és a csolnoki széntelepekre nézve Peters nem tudott 
tisztába jönni, váljon az e helyeken kiképződött széntelepek mind 
egyk o rú ak  v a g y  különböző földtani korszakokba valók —  mint ezt 
már Lipold azon körülm énynél fogva következtette, h o gy  itt eg y , 
vékony —  és egy, vastag  telepeket tartalm azó szénképződm ény van 
k ife jlő d ő é—  m elyek L ipold szerint a ligh a  e g y id e jű leg  képződhettek 
volna.
A  m ogyorósi széntelepekre nézve Peters azt je g y z i m eg, h o gy  
• ẑek mindenesetre különböző körülm ények között képződtek ki, 
m inthogy az ottani széntelepek e g y  homokos tályagban  fordulnak elő, 
m ely inkább a M eletta-tályaghoz mint az Eocén rétegek  valam elyi­
kek--.: h — b b t-d yagV .l Spondilust és Dentalium ot hoz fel, 
- u: :t k — ' ' mák t:-.A:;a a badeni rétegekben előforduló Den-
talum Bouei-heó Desh.).
A  régi M iesbachféle bányákban fellépő rétegeket pedig Eocé­
neknek véli, m inthogy ott e g y  sárgás hom okkőrétegben, m elyet a 
legfelsőbbnek tart, e g y  az Eocén képződm ényt jellem ző kövületet, a 
Castella tumidát találta.
T ováb b á em lítést tesz a Bajoth h e ly ség  felső végén létező 
patakárokban feltárt Eocén rétegekről közölvén az ottan gyű jtött 
kövületek jegy zék ét. E zek a kö vetkező k : Fusus polygonus Brongn., 
Oerithium crenatulatum  Desh., Cer. combustum Brongn., Cer. calcara­
tum Brongn., Cer. corrugatum  B rongn., M elánia elongata Brongn., 
Chem nitzia lactea Lám., C ytherea sp., V enericardia sp. cf. complanata 
Desh., M ytilus (Modiola) sulcatus Lám . var.
A  bajothi K ö v ö s  és lábatlani B ersegh egyen  előforduló édesvízi 
m észkövet Peters m eggyőzőnek véli a doroghi és sváb hegyi édes­
ei zi m észkővel.
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A B ersegh egyen  észlelt palás m észm árgát, m elyben k ö v ü l e t e ­
ket nem talált e g y  önálló képződm énynek tartja.
A z  Eocén rétegeket tárgya ló  szakasz végén  P eters a budai és 
esztergom i vidéken észlelt Eocén képződm ényeknek kö vetkező  soro­
zatát k ö z l i :
B u d a i  h e g y  s é g.  E s z t e r g o m  v i d é k e .
a) A lsó  (fő-) Numm ulitmészkő. a) K o vá csi és M ogyorós vb
körülbelül 300 láb vastag.) Num- dókén.
m u lito k , O strea cyathula, Tere- 
bellum  convolutum.
b) M észm árga Nummulitmész- c) meszes édesvízi rétegek. A
kő réteg ek k el körülbelül 450 láb tokodi és doroghi telepek feküjé- 
vastag. (Xautilus lingulatus, Pe- ben a B ersegh egyen  és K örös-
cten m ultistriatus , Pentacrinites hegyen ? (Pupa pusilla). 
dydactylus s a t.
(c— d) a n a g y  S váb h egyen . d) M árgás-palás édesvízi réte­
g e k  szén telepekkel 50— 60 láb 
vastag.
e) T en geri tá ly a g  és m árga ;
I )orognál 40 láb vastag.
D orogh. A m p u llaria  perusta. 
Cerithium striatum, Cer. calcara- 
tum, Fusus polygonus.
Bajoth. Cer. crenatulatum ,Cer. 
combustum, Cer. corrugatum , M e­
lánia elongata, Chem nitzia lactea. 
M ytilus sulcatus.
f) Xum m ulitm árga - Tokodon 
18 láb vastag.
Cer. calcaratum , P yru la  con- 
dita, A m pullaria  scalarifo rm is; 
Corbula exarata.
g) Xum m ulithom okkő és a g y a ­
gos Nummulitmészkő, 60 lábnál 
vastagabb.
Xeogen az a— b) rétegeken. N eogen az e) rétegeken.
Tályag. M eletta sardinites, Chenopus pes pelicani, V oluta  rari- 
spina s a t. 70— 170 láb vastag.
A  X eogen rakodm ányokat tárgya lván  m egjegyzi dr. Peters, h ogy  
annak alsó osztályzata a felvett terület északnyugoti részén nem 
mutat semmit, a miről korábbi értekezésében nem tett volna em lítést 
és h o gy  a M elettatályag  után következő homok és hom okkőben 
nem észlelt semmi más kövületet mint az Ostrea longirostris fajt.
A  L ajta  és Cerithium  mészre nézve azt közli, h o gy  az e g y  barnás 
homokon és hom okköven fekszik  mint ezt legjobban  észlelhetni P á ty  
‘ Torbá.gv vidékén. A  P á ty  m elletti N eogen m észkövek n agyob b  
részét L ajta: A szn é k  tartja, m elyet Zsám bék, M ány és T in n ye v id é­
kéről L  :• .h z, a hol azonban a Cerithium m észnél sokkal csekélyeb b  
v a s t a g  A d n a k  találta. Cerithium rétegeket továbbá V örösvár vidékén 
is ndvinlit a N agy  Ziribár tövén Szántótól délkeletnek.
A Lajta- és Cerithium m észrétegek összes vastagságát 300 lábra 
v -.Tellek véli, m elynek csak l/ó része esik a ] atjtamészre. A  korábbi 
Tekezésben em lített kövületeken kívül m ég a kö vetkező k  hozatnak 
Ad: M odiola subcarinata Br. (valószínűleg Modiola volhynica Eich.) 
Perbál, V enus (Tapes) g regaria  Partsch, Tinnye.
A  felvett terület északkeleti részén fellépő 1 rachy ttuftok tá r­
gyalásán ál dr. Peters kiem eli miszerint a korábbi értekezésében mfir 
edmondott vélem énye, m ely szerint a középm agyarországi T rach ytok  
kitódulása a Lajthaképződm ény felső rétegek  lerakodása idejében tör­
tént v o ln a , teljes m egerősítést nyert azon észleletek által, m elye­
ket a fenntebb em lített vidéken tett —  a következőket hozván f e l :
1. A z  Esztergom tól keletnek és Sz. - Endrétől északnak eső 
Puffok, m elyeknek képződésére k ivált a tenger alatt ki tódult T rach yt- 
töm eg szolgáltatta  az an yagot egyk o ru akn ak  tartandók a Promontor, 
T étén y  s a t. vidékén kiképződött Lajtham észszel.
2. A  T ra ch yt a már lerakodott (alsó) L ajta  (Nullipora) mészréte- 
geket áttörvén ezeknek e g y  részét felem elte. Ilyen  felem elt részlet- 
nők tekinti P eters a V ise grá d  m elletti előforduló Lajtam eszet is.
A  Döm ös vid- Lorduló kisebb terjedelm ű T ra c h y ttu ffo k -
bői. :v le ' k vékonvubb L L v ittv L p - A t  i> tartalm aznak, a következő  
dr. U nger által m eghatározott nővén k  t hozza fel A spidium  
M ayeri Ileer, P lan era U ngeri E ttingsh. '•> M acreightia  germ anica 
i l e e r  (Celastrus europaeus U ng.
A  lcis-czelli tá ly a g o t ille tő leg  azt je g y zi m e g , h o gy  azt a 
fe lvett területen három helyen é sz le lte ; m ég pedig  Esztergom ban a 
V á rh e g y  északkeleti tövén, E sztergom tól déldélkeletnek a sz.-léleki 
vö lg y  torkolatánál a hol mind a két helyen tég lavető k  léteznek — és 
továbbá B o gd án y  vidékén a T ra ch y th e g y  tövén a m elyen nagyszerű  
kőbányák vannak. A z utolsó h elyről M eletta-p ikkelyeken kívül e g y  
Foram iniferát is hoz fel, m elyet az u. 11. badení tá lyagb an  B écs vidékén 
ölő forduló R otalin á-val m egegyezőnek vél.
A  Neogen réteg ek  sorozatát, m elyet korábbi értekezésében 
felállított, k ö vetkező leg  igazítja  ki e g y  je g y z e tb e n :
A z  Eoeen és N eogen között: a g e llé rh e g y i p alák M eletta cre- 
natával.
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Neogen.
i. Tályag (kis-czelli tályag) M eletta sardinites-sel és Chenopus 
pes pelicanival s a t., m ely ném ileg a bécsi medencze alsó tá lyagá- 
nak még inkább pedig a felső-ausztriai u. n. Schliernek felel meg.
Tályag Cerithium m argaritaceum mal Pom áz vidékén és
Sz.-Endre északi környékén.
Homok és Homokkő. S á rg a  homok Pom áz és Prom ontor 
2 A vidékén ; —  hom okkő Csobánka m ellett.
H om okkő és conglom erát. Igen elterjedt Budától nyu­
gatn ak  és északnak. (H árshegyi hom okkő); Tatától keletnek.
3. Lajtam ész.
T rachyttuff és trachytos homok.
4. Cerithiummész.
5. Homok Acerotherium  incisivum -mal N agy-S váb h egyen  Buda 
mellett.
* F éligsó svizi tá lyag. Congeria triangularis P a r ts c h , Gong. 
Partschi Czizek, M elanopsis M artiniana Fér. s a t. Szabó szerint el­
terjedve K őb án yán  és Csöm örön; a Duna jobb partján D ios-Orács 
és T étén y vidékén.
(?) 6. E lszigetelten  előforduló édesvizi k é p le te k e t; svcibhegyi 
mész, ha nem Eocén, ide tartozó.
A z  összekötött rétegek  közvetlenül egym ásfelett rakodvák.
E g y  m ásik jegyzetben  Peters em lítést tesz a Bajna vidékén 
előforduló jó minőségű fazékagyagról. (Töpferthon.)
A  negyedkori képződm ényeket tárgyalván kiem eli a Süttő 
m ellett előforduló kitűnő m inőségű mésztuffot és a T ata  vidékén 
fellépő, Quarcz és jegeczes p a lák  höm pölyeiből álló kavicsot, m ely 
a Lősz alatt fekszik. —  A  Trachyttuffokra nézve azt je g y z i m eg, 
h ogy nem csak harm adkori de negyedkori Trachyttuffok is vannak 
kiképződve Sz.-Endre és Iszbék vidékén, m elyek negyedkori száraz- 
földi csigákat is tartalm aznak. Ezek Pupa dolium és H elix  costu- 
laja Pfeiffer.
A  T rachyt 3 válfaját különbözteti meg. m elyeknek eg yik e  az 
által tűnik ki, h o gy  szövege, nagyobbrészt igen finomszemcséjű, színe 
feketés v a g y  barnás-sötét szürke. A  Földpát, hol tisztán kivehető, 
hol pedig egészen eltűnik a szürke tinom jegeczes töm egben, m ely­
ben az igen apró de jól kiképződött A m phiboljegeczek tűnnek ki. 
(Esztergom  és Maroth között a Dunapartján, a B ogd án y melletti 
kőb án yák s a t.) A z  A m phibol helyett néha 0.5— 3 m illim eternyi 
Csillám  fordul elő. (B ogdány m ellett a k ó b án yah egy; Stroki dolina 
délkeletnek S z .-K e re szttő l; N agy-C serepeshegy északnyugatnak Sz.- 
L élektől.) A z  alaptöm eg finom likacsos, m elyben az A m phibol 1— 3
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m illim éter nagyságai koczkás szem csékben van k iképződ ve, (X agy- 
K ohod a marothi árokban.) a T rach yt e válfajában, hol barna Gra-
nat is fellép.
A  másik válfaj alaptöm ege világos-szürke, igen egyen etlen  
törésű és : rdes tapintaté, m elyben 12 vag y  15 mill. hosszú Am phi- 
boltuk vannak kiképződve. A  F öld p át eg y  nagyító  üveg segé ly éve l 
ki .érhető és helyenként 1 -2 m illim eternyi jegeczekben is fellép.
A  harm adik válfaj az á ltal tűnik ki, h o gy  a F'öldpát igen  tisz-
ki van képződve és az A irp h ib o l mindig rövid jegeczekben 
: rdul elő. K válfaj, k ivá lt V isegrád  déli vidékén a Trachyttöm eg 
középső részeiben van kifejlődve.
A  T rachyt e három válfajának egym áshozi viszonyát illető leg  
P eters azt hozza fel, h o gy  az első válfaj rendesen a T rachyttöm eg 
legalsóbb  —  a m ásodik pedig annak legfelsőbb  részeit képezi. A  
harm adik válfaj pedig a visegrádi m alom patakban mint hatalm as 
töm eg fordul elő a m ásodik válfaju  Trachytban —  s máshol igen 
alárendelten a h egyek  tetején.
V é g re  Peters azon kérdés fejtegetésébe bocsátkozván váljon a 
Trachytkitódulásnak emelő hatása annak a felszinen észlelhető elter­
jedési határán túl is terjed-e?, azon észleletek a lap ján , m elyeket a 
kérdéses területen valam int az A lp o k o n  tett, azon vélem ényben van; 
h o gy  a T ra ch yt kitódulás hatása csak a közvetlen érintkezésben 
álló réteg'ek települési viszonyaiban okozott némi zavart —  h o gy  
pedig annak az egész hegység* em elkedésében semmi része nem 
volt — azt jegyezvén  m eg, h o g y  a T rach yt ném ely helyen, a m elyek 
m ost hozzáférhetlenek, talán át is törte telérként a m észkőképződ- 
me nyékét, —  ^ot h o gy  a Ira ch y tk itó d u lás  következtében az egész 
'.• 0 '  n :: i -ziati .A lto zA  X iveau veránderung* j. m elyek inkább
vM yedésekben mint em elkedésekben nyilvánultak, történhetett volna.
Á tm e g y e k  most azon kutatások folyam ának előadására m elye­
ket én a kérdéses vidéken tettem . M egjegyeztem  m indenek előtt, 
h o gy  e földtani kutatások m egtételére , tiszta bányászati tekintetek 
indítottak. B án yász létem re alkalm am  volt m eggyőződni arról, h ogy 
a bányászok a hasznosítható telepek felkeresésénél a hol azoknak 
létezése k ib úvások által m ég nincsen m egállapítva, többnyire ön­
kén ytes semmi alappal nem biró fe ltevésekből indulván ki —  ennek 
következtében a kutatás sikere igen bizonytalan alapra van fektetve 
s sokszor tetemes pénzösszegek veszendőbe mennek, és h o gy  a ku ­
tatásoknak helyes pontokon való m egindításánál, valam int a vető­
dések által m egszakadt telepek folytatásának felkeresésénél az illető
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vidék földtani viszonyainak minél részletesebb ismerete szolgálhat 
egyed ü l okszerű alapul. E m eggyőződéstől áth atva iparkodtam  azon 
vidéknek, m elyre bányászati teendőim  kiterjedtek, földtani viszo­
nyait minél részletesebben m egállapítani. Midőn tehát 1852-ben Do- 
roghon az ottani szénbányánál mint bányatiszt voltam  alkalm azva, 
m indenek előtt e vidék  földtani tanulm ányozását tűztem ki felada­
tomul. K ü lönös körülm ények okozták, h o gy  földtani kutatásaim  tá­
volabb vidékekre is kiterjedtek. U gyanazon évben m egfordulván a 
m egboldogult V ásárh ely i Sam u földbirtokos házánál Tinnyen fig y e l­
m essé lettem az e vidék igen  érdekes földtani v iszo n y aira , m egte­
kintvén azt a szép kövület-gyűjtem ényt, m elyet az akkoriban 13 éves 
V á sárh ely i Géza  mostani szolgabiró és tinnyei földbirtokos, az ottani 
vidéken előforduló kövületekből összeállított. —  V ásárh elyi G éza 
m aga elvezetvén a kövületek leihelyeire, m egism erkedtem  e vidék 
igen érdekes földtani viszonyaival, ami azoknak behatóbb tanulm á­
nyozására serkentett. E  helyen nem m ulaszthatom  el hálás elism e­
réssel m egem líteni, h o gy  e vidéken tett földtani kutatásaim  sikerdús 
eredm ényét n a g y  részben köszönöm annak a szives fogadtatásnak, 
m elyben az elfelejthetlen V ásárh ely i családnál, m elyhez rokoni és 
baráti kö telék ek  fűztek, részesültem. A z  1852-ben D orogit és Tinnye 
vidékén tett földtani v izsgálatok  eredm ényét közöltem  e g y  jelentés­
ben a bécsi cs. birodalm i intézet iga zg ató sá g áv al, hozzá csatolván 
a doroghi tárnában észlelt rétegek  sorozatának földtani átmetszetét, 
valatnint az eg yes  rétegekben ta lá lt k ö v ü le te k e t. m elyeket a fö ld­
tani intézet felkérésére Dr. Hörnes Mór szives volt m eghatározni. 
E jelentés kivonata m egjelent a birodalm i földtani intézet évkönyve 
4. kötetében. E rövid jelentés, m elyben a tokodi és doroghi ré te g e ­
ket a bennök előforduló Numm ulitok alapján az Eocén, a tinnyei 
rétegeket pedig a Miocén korszakbci valókn ak mondtam , kikerü lte 
Dr. Peters ügyeim ét, mert különben a doroghi tárnában á ltala  ész­
le lt a g y a g o s  rétegeket, m elyekben a M eletta sardinites p ik k e ly e it 
vélte felismerni, nem sorozta volna a N eogen korszakhoz és nem 
állította volna m egegyezőknek a kis-czelli tá ly a g g a l. m inthogy a 
kérdéses tá ly a g  fe le t t , mint ez a közlött réteg*sorozatból látható, 
m ég oly rétegek  hozatnak fel, m elyekben Num m ulitok és más Eocén 
kövületek  fordulnak elő.
1853-tól egész 1858-ig Szerbiában tartózkodván, ez idő alatt 
is volt alkalm am  a fentebbi területen földtani kutatásokkal fo g la l­
kozni. m inthogy majdnem minden évben egyn éhán y heti szabadság- 
időm et a kérdéses vidéken töltöttem. A  Szerbiában is ném ely helyen 
észle lt oolitos C erithium rétegek feltűnő hasonlósága a T innye v id é­
kén előforduló oolitos m észrétegekliez arra indított, h o gy  1858-ban
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m egtelepedvén Pesten a kérdéses réteg ek  behatóbb tanulm ányozá­
sára adtam m agam at. A zon feltevésből indulván ki, h o g y  a nevezett 
m észkő oolitos szövegét feltételező apró szem csék talán szerves tes- 
tecskék, m inthogy a Cerithium -képződm ény többi m észréteg'ek tú l­
nyom ókig k£igyló- és csigah éjakb ól v a g y  azoknak m agvaiból állanak, 
kutatásaim at kivált oly oolitos m észréteg'ek felkeresésére fordítottam, 
m ely ken a kőzet oolitos szöveget feltételező szem ecskék term észe­
tét világosan ki lehetne ismerni, ami hosszabb időig tartott keres- 
g-A'-s után csakugyan  sikerült, a perbáli kőbányában akadván e g y  
m Azrétegre, m ely csaknem  kizáró lag  oly  testecskékből áll, m elye­
k e n  kam rákból való összetételek tisztán kivehető. Első pillanatra 
a kőzet hom okkőnek látszott, m inőnek előbb is tartottam, m íg e g y  
nagyító  ü ve g g e l való m egtekintésnél csakham ar kitűnt, m iszerint a 
kőzet csaknem  k izáró lag  egym ásra rakodott igen felötlő akikkal 
biró Foram iniferákból á ll, m elyek közöl a kam pós botalaku Spiro- 
lina uralkodik.*) K ésőb ben  majdnem valam ennyi P e r b a l , Zsam bék, 
T ö k  , T inn ye vidékén levő  kőbányában ráakadtam  ugyanazon ré­
tegre.
A  Foram inif éráknak az oolitos rétegekben  való fe lta lá lása  k ö ­
vetkeztében a Cerithium képződm ény a g y a g o s  rétegeit is m egvizsgál­
tam Foram inifera tartalm ukra nézve, m ely alkalom m al kiderült, h o gy  
azok is Foram inif érákat n a g y  m ennyiségben tartalm azn ak, m elyek 
közöl P o lysto m ellák  és R o ta lin ák  az uralkodók. A  Spirolinák kö ­
zöl e g y  példányt sem találván az ag-yagos rétegekben, annak kor­
látoltsága bizonyos rétegekre tisztán kitűnt. A  B ia  vidékén k ik é p ­
ződött L ajtarétegekb ől való  iszapolási m aradék m egvizsgálásából 
kiderült, h o g y  a  C erithium -rétegekben előforduló P olystom ellák  és 
A  — *v .k - L.vtFrVrpzödm-nyP-n 1- honosak, ellenben az A lveolin ák  
kizáró lag  az utóbbi képződm ény sajátjai.
Mind ezek a vizsgálatok 1858 és 1859-ben történtek meg* és cs^lk 
tz által lettek lehetség'essé, hog*y Szabó József cikkoriban íi pesti k e ­
reskedelm i akadém ia igazgató ja , ki a legn agyo b b  figyelem m el k i­
férte vizsgálódásaim  eredm ényét, e g y  górcső m egszerzéséről go n ­
doskodott. m elyet rendelkezésem re bocsátott. 1859-ben a kis-czelli 
tá lyagb an  fedeztem fel F o ram in iferá k a t, m ely felfedezésnek igen 
fontos következm ényei voltak. A  kis-czelli tá ly a g  m egvizsgálására  
pedig e g y  külön körülm ény szolgáltatta  az okot. U gyanis m egem ­
lékezvén arról, h o gy  m ég 1852-ben e g y  D oroghról P estre tett uta­
zásom alkalm ával m egtekintvén a k is-czelli téglavetőben  előforduló 
tá ly a g o t olyan kis N um m ulitokat véltem  észlelni benne, m ilyeneket
*) E >; irolinát Karrer Bódog úr Haplophi agmium lituusnak határozta meg. Hogy 
kérdéses 1- < raminifei'a nem Haplophragmium arról Karrer maga meggyőződött későbben.
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a doroghi tárnában az alsó a g y a g o s  rétegeikben találtam . 1859-ben 
újból m egvizsgálván a helyszínen a kis-czelli tá lyagot, arról g y ő ­
ződtem meg, h o g y  ciz á llító lago s Num m ulitok nem azok, hanem Ro- 
bulinák. Ez alkalom m al puszfa szemmel észlelvén másnemű Fora- 
m iniferákat is, a kis-czelli tá ly a g  nehány darabját kiiszapoltam  és 
az iszapolási m aradákot górcső alatt m egvizsgáltam . A  vizsgálat 
eredm énye m eglepő volt, m inthogy az egész m aradék csupa külön­
nemű és a legékeseb b  a la k k al bíró Forám iniferákból állónak bizo­
nyult be. E fényes eredm ény további vizsgálódásokra serkentvén 
valam ennyi általam  észlelt a gy a go s rétegek iszapolási m aradékát 
m egvizsgáltam , ami igen fontos észleleteket eredm ényezett, m elyek 
alapján e g y  nehány eddig különböző képződm ényeknek tartott ré­
tegcsoportoknak azonos földtani korát sikerült m egállapítani. U gyanis 
a piszkei m árga iszapolási m aradékának m egvizsgálásából kitűnt, 
h o gy  annak Foram iniferafaunája annyira m egegyező a kis-czelli tá- 
lyagéva l, h o g y  annak nyomán mind a két képződm ény ugyanazon 
földtani korszakba sorolandó. A  peszkei m árgát pedig petrografilag 
igen hasonlónak találván a budai m árgával annak iszapolási m ara­
dékát is behatóbban m egvizsgáltam , miből tisztán kitűnt, hog*y F o- 
ram inifera faunája szintén m egfelel a kis-czelli tá lyagén ak s h o gy  
ennélfogva az is egykorú  az utóbbival. E képződm ények földtani 
egykorú ságán ak egyedül az azokban kifejlődött Foram iniferafauna 
alapján történt m egállapítása későbben a  bennök talált puhánykö- 
vü letek nyomán helyesnek bizonyult be.
A  közetek iszapolási m aradékának vizsgálása  segé lyéve l olyan 
rétegek  földtani korát sikerült m eghatározni, m elyekre nézve k ü ­
lönben lehetetlen lett volna eligazodni, m inthogy másnemű kövüle­
teket nem is találtam  bennök. M eggyőződvén a kőzetek e módoni 
vizsgálásának rendkívüli fontosságáról, földtani kutatásaim nál nem 
csak a n agyságu kn ál ló gv a  feltűnő kövületekre, hanem a rétegnek 
górcső kicsinségü szerves zárványaira is szorgos figyelem m el voltam.
Mind ezeket azért hoztam lel, h o g y  kim utassam  az iszapolási 
m aradék vizsgálásának fontosságát földtani felvételeknél, m inthogy 
m indeddig arra kevesebb figyelem  fordíttatik, mint ezt a földtani 
v izsgálato k  pontossága m egkívánja.
Földtani kutatásaim  eredm ényét több értekezésben tettem  közzé, 
m elyek a bécsi birodalm i földtani intézet évkönyvében, a M agyar 
Tudom ányos A kadém ia mathem. és term észettudom ányi K özlem é­
nyeiben és É rtesítő jéb en , a m agyar orvosok és term észetvizsgálók 
n agygyű lésén ek  K özlönyében, v a g y  a M agyarhoni Földtani-Társulat 
M unkálataiban időnként jelentek m eg. Ezek a már említetten kívül 
a k ö v e tk e z ő k :
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1. 1859. Diu Umgeb 11/ig von Ttnnye Jahrbuch dér g'eologischen 
Reichsanstalt. 567. lap.
E  rövid értekezésben előadtam, miszerint Tinnye vidékének 
nyugati és déli területe k ivált N eogen meszes, annak északi és ke­
leti része túlnyom ókig agyago s, homokos és hom okkőképződm ények 
vannak kifejlődve, m elyek a harm adkor előtti mészkő és Dolomittö­
m egekre követlenül vannak lerakódva.
A  hom okkő-képződm ényre nézve azt a vélem ényt nyilvánítám  
h ogy az valószínűleg m egfelel azon hatalm as hom okkőrétegeknek, 
m elyek D orogh vidékén az Eocén lerakodm ányokat fedik. (Pectuncu- 
lus hom okkő. Oligocen.)
Felhozván, h o gy  a N eogen meszes képződm ény a K u tyah egyen  
több szintet képez, m elyeknek m indegyike bizonyos kövületek által 
tűnik ki, —  ezek közöl a következőket emeltem k i :
az 1 láb vastag, barna színű apró csigákat n agy  m ennyiség­
ben tartalm azó a gyago s réteget, m elyben H elix. Trochus quadristria- 
tus Dubois*), Trochus ü rb ign yan u s H örn es*1, és R issoa n agy  szám­
mal fordulnak elő, a felette levő 10 láb vastag a gy a g ré te g e k  O strea 
calliferá-val Lám , a Cardium-, a Venus-m árgát és a Cerithium meszet, 
m ely utóbbi a képződm ény legfelsőbb osztályzatát teszi. —  E kép­
ződm ényből felsorolt kövületek  a következők  : V enus (Tapes) gre- 
garia Partsch, Cardium vindobonense Partsch, Crassatella dissita 
(Ervilia podolica Eichw.) Cerithium  pictum Bast, Cer. disjunctum 
S o w ; Cer. rubiginosum  Eichw ., M urex sublavatus Partsch., Card. s p ; 
Trochus sp.
E m lítést tevén a Csolnok-íelé húzódó dom bvonalon elterjedt 
féligsósvizi a g y a g ró l. - képletből a követkézé. k ívületek hozatnak 
fel: Congeria trian gu la ris: M elanopsi- M artiniana F é r . : Mélán. Bouei 
F é r.; Mélán Dufouri F ér.: Neritina (frateloupana F ér.; Pycnodus 
M ünsteri; H elix.
2. 1861. Geológiai tanulmányok Buda és Tata között Mathe- 
m atikai s term észettudom ányi közlem ények, von atkozólag a hazai 
viszonyokra. K iad ja  a m agyar tudom ányos A kadém ia math. s termé­
szettudom ányi állandó bizottsága. I. kötet. 215 —  278. lap.
Ez értekezésben tárgyaltam  azon terület földtani viszonyait, 
m elynek h a tá ra i: észak és kelet felől az új-szőny-budai országút, 
délre a buda-fehérvári, s nyugotról a fehérvár-új-szőnyi vasút.
Első részében előadtam  a terület orographiai s hydrographiai 
viszonyait, —  m ásodikéban annak földtani viszonyait, hozzá csatolván 
a felvett területen barom éterrel meghatározott 58 pont tenger fö­
lötti m agasságán ak jegyzékét.
*) Ezeket Dr. Rolle határozta meg Bécsben
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A  terület földtani leírását az eruptív képletek tá rgya lá sával 
kezdtem. F ejtegetvén  a velenczei hegységben  előforduló Gránitot 
és T rach yto t kiem eltem  az elsőnek P orph yr-alakú  válfa ját a M eleg- 
hegyen és a Nadap m ellett fellépő T rach yt hasonlóságát a Szerbiá­
ban Gramzigrád m ellett előfordulóhoz/51)
A z  üledékes kőzeteket Liasz- Jura- K r é t a -  harm odkori, ne­
gyed kori és m ostkori kép letekre osztottam  fel.
A  Liasz- és Ju raképletek földtani korára nézv* Peters közlései 
nyomán indulván a M egalodus triqueter által jellem zett töm ött m ész­
követ legrég ib b  kőzetnek, m ég pedig Ihászhoz tartozónak véltem , a 
vörös m árványokat T ata  vidékén a Jurához számítottam, és a D olo­
mitot az előbbieknél hatalabbnak tartottam . Encrinitm észkövet, me­
ly e t már P eters a P ilish egyrő l em lít fel, több helyről hoztam fel, 
m ég p ed ig  a T ata  városáról és C sóka-h egyről Moor vidékén.
A  K réta-képződm ényt illetőleg, m elyről itt először tétetik  em­
lítés, m egjegyeztem , h o gy  a Neocomhoz tartozó hom okkő és márg*a, 
m elyekben Stur D énes által m eghatározott A p tych u s D id ayi Pét. 
és Am m onites A stierianus fordulnak elő, n a g y  e lterjed tséggel bir 
L ábatlan  vidékén, a hol legelőször a G yü rü h egyb e m élyen bevágó 
..Banum szakadékban" (N yagdában) bukkantam  a nevezett képződ­
ményre,
A harm adkori kép leteket következőleg  osztottam fel :
I. A lsó  harm adkori kép let =  Eocén.
a) Barnaszénképlet.
b) T en geri képlet.
c) Cerithium -csoport.
d) Nummulit-csoport.
II. K özép  harm adkori képlet Oligocem
a) Barnaszén-képlet.
b) Ten geri hom okkő.
III. F első harm adkori képlet.
a) T en geri képlet.
«) Töm ött a gyag.
/9) D urva mész.
b) Édesvízi kép let: C ongeria a gy a g .
Az Eocén képződm ény átalános tárgya lása  után bocsátkoztam  
a barnaszén-képlet igen részletes leírásába, közölvén e képződm ény 
teljes réteg-sorozatait, mint ezek a doroghi, tokodi és sárisápi szénbá­
nyákban fel voltak tárva és m egism ertettem  a különböző bányákból
*) Ezt a '1 rachyHajt Breithaupt freibergi tanúi rimacitnak A . kenne előforduló Au> 
phibólt Gamzigraditnak nevezte el,
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való szénnek Er. Xendtwich és a birodalmi földtani intézet által 
eszközlött vegytan i elemzése eredm ényét.
A  tengeri képződm ényt azon körülm énynél fogva, h o gy  annak 
alsó osztályzatában a Cerithium  striatum  Defr. igen bőven kifejlődve 
és semmi Xummulit sem fordul elő, m íg felső rétegcsoportjában a 
Nummulitok bővelkednek , de a Cerithium  striatum egészen h ián y­
zik, két em eletre osztottam , m elynek alsója a Cerithium, felsője a 
Xum m ulit emelet.
A  Dr. Peters és ] )r. Hörnes által a kérdéses területről felho­
zott kövületeken  k ívü l közöltem  azon kövü letek  jegy zék ét is, me­
lyek et a piszkei és lábatlant Eocén a g y a g b ó l gyűjtöttem , és m elye­
ket Dr. R o lle  határozott m eg. E zek a kö vetkező k : M arginella 
eburnea Lám., M arginella  nitidula ham., Pucciniim  thiara Desh., Fu- 
sus rugosus Fám., Fusus Noae Lám., Fusus polygonus Lám ., Cerithium 
lamellosum I )efr., Cerithium corvinum  Brongn., Turritella  carinifera 
D esh., T u rrite lla  rotifera Desh., Xatica D elboisi H eb., B ulla  lignaria, 
(fastrochaena elongata Desh., Corbula biangulina Desh., Cytherea 
deltoidea Lám . Azokon k ív ü l: A ncillaria, Strom bus, R ostellaria, 
P leurotom a, A d e o rb is , O dontostom a, S o lariu m , S igaretu s, Phola- 
dom ya, Solecurtus, Lucina, Cardita, N ucula, A rca , M odiola, Ostrea.
A  piszkei m árgára nézve, m ely közvetlen  a P iszke alatti Duna- 
parton az országút vágán yán ál a Nummulitdus a g y a go t borítja, 
m egjegyeztem , h o gy  Num m ulitok teljesen hiányzanak benne, ellen­
ben sok Echinoderm a, rák és e g y  Terebratulina, m elyet Suess Tér. 
striatulának Mant. határozott m eg, fordult elő. K iem eltem  e m árga 
feltűnő hasonlóságát a budai m árgához és annak a N um m uíit-agyag 
fölött való fekvését nem -*red-tire*k. ham-r • -urv vetődés által elö- 
idézettnek mondtam.
A  Num m ulitok közöl felhoztam  : Xumm. variolaria Sow ., Numm. 
perforata, és Xumm. R ouaulti d ’A rch **\  m elyeket Dr. Stache ha­
tározott m eg.
A budai v idék Eocén képletét, m elyhez a budai m árgát is szá 
rrítottam egészen a Szabó és Peters értekezéseiben foglaltak szerint 
adtam elő.
A z  O ligocen képződm ényhez azt a lerakodm ányt soroztam, me­
lyet a Cerithium  m argaritaceum  jellem ez . va g y  m elynek település 
viszonyaiból kitűnt, h o gy  fentebbihez tartozik.
Ide szám ítottam  a M iklósh egyi (helyesen m iklósbereki) az an- 
n a vö lg yi felső és a m ogyorósi barnaszéntelepeket, valam int a ha-
*) Leonhardts Jahrbucli für Minaralogie und Gcognosie. Jahrg. 1854. $72. lap.
**) A  Xumm. variolaria nem az, hanem agy új faj, a Nummülites Rouaulti pedig 
a Numm. Lucasana Defr.
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Hantken  miksa
talm as hom okkő és a g y a g le ra k o d á so k a t. m elyek v a g y  közvetlenül 
födik az Eocén képződm ényeket mint Doroghon, v a g y  az O ligocen 
barnaszénképletre rakodvák, mint A n navölgyen  és M iklósbereken. 
itt őslénytani je lle g e k  alapján bebizon yíttatik  a kérdéses széntelepek 
O ligocen kora, m elyekre nézve már Tápot*) azt a m egjegyzést tette, 
h ogy  azok nem lehetnek egykorúnk a tokodi, doroghi és annavölgyi 
sokkal vastagabb széntelepekkel.
.V N eogen képződmén}^ főcsoportjainak legalsób b ikára nézve 
teljesen osztottam Szabó és Peters n ézeteit, m ely szerint ez a ba- 
deni tá ly a g g a l egykorú  képződm ény volna, m inthogy a kis-czelli 
tá ly a g  Foram iniferáinak n a g y  részét teljesen m egegyezőnek találtam  
a badeni tá lyagb an  előfordulókkal. A z  előlegesen m eghatározott 
Korám iniferák jegyzékéb ő l a kis-czelli tá ly a g  m egfelelése a badeni 
tá ly a g g a l tisztán látszott kitűnni. A k k o r  t. i. csak d ’O rbignyi mun­
kája, m elyben a bécsi m edenczében előforduló foram iniferákat irja 
le, állott rendelkezésem re, m inek következtében csak is olyan F o ra­
m iniferákat határozhattam  meg, m elyek a bécsi medenczében for­
dulnak elő, m ilyenek a következők : Oolina c lavu la  d ’Orb., Oolina 
H aidingeri Cz., N odosaria bacillum  D efr.. Nodosaria badenensis d ’Orb., 
Dentalina elegáns d ’Orb.**), R obulina cultrata Desh., R obulina cly- 
peiformis d ’Orb., R obulina similis d ’Orb., Robulina calcar d ’Orb., 
íflo b igerin a  bilobata d ’Orb., G lobigerina bulloides d ’Orb., T extu laria  
earinata d ’Orb., UVigerina pygm ea d ’Orb.
A  Durvam ész gyüjn év alatt a Lajtam ész és a Cerithium -rétege- 
ket foglaltam  össze, m inthogy a kérdéses területen a két képződ­
m ény szoros összeköttetése tisztán kivehető  és Összhangzó települési 
viszonyainál fo gva  feltehető , h o g y  azoknak képződési idejében a 
felület alakulatában semmi lényeges változás nem történt. K ie m e l­
tem. h o g y  a Cerithium rétegeket Foram iniferák és B ryozoák is je lle g ­
zik. m elyeknek itt, miután m ég kőzeteket is képeznek, nem csak 
őslénytani, hanem m ég és pedig sokkal nagyobb fokban geológiai 
fontosságuk is van.
A  Durvam ész alsó osztályzatából t. i. a E ajtam észrétegekből a 
következő kövületek hozatnak f e l : Trochus patulus Brocchi ; Turri- 
telella verm icularis B rocchi ; C onussp., C lavagella  bacillaris Desh. 
Panopaea M enardi D e s h .; Aeithea (Pecten) flabelliform is Eichw . (he­
lyesen Pect. Leythajanus P.) N eithea (Pecten) adunca Brocchi, Pecten 
nodosiformis Pusch., Pecten scabridus E ichw ., Pectunculus insubricus 
(helyesen pulvinatus); Cardium hians, Lucina leonica ; O strea digi- 
talina Eichw.. Ostrea lam ellosa; Echinolam pas K le in ii (helyesen
*) Jahrbuch dér k. k. ^eologischen Reichsanstalt in Wien 1836. 140. lap.
>*) Az értekezésben tévedésből áll : Dignalina,
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Echin. haem isphaericus L in k ) ; S cutella  gibberula M arcel de Serres 
(helyesen Se. vindobonesis L a u b : C lypeaster sp. A lveo lin a  H aueri 
d ’Orb, N ullipora.
A n n a k  felső osztályzatából t. i. a C erith ium rétegekb ől: Pleuro- 
toma D oderleini H örnes; Buccinum  duplicatum  Sow . M urex subla- 
vatus Bast. Cerithium pictum  Bast. ; Cer. rubiginosum  E ic h w .: Cer. 
disjunctum Sow ., Cer. mediteraneum Desh., Cer. Duboisi Horn., 
Cerithium scabrum O livi, Trochus pictus Eichw ., Trochus podolicus 
P artsch , Trochus Cellinae Andrz., N atica helicina Brocc., N erita picta 
Fér., R issoa inflata Andrz., R issoa angulata Eichw ., Paludina stag- 
nalis Bast., B ulla  Lajonkaireana Bast., H elix  sp., Solen subfragilis 
Eichw., E rvilia  podolica Eichw ., Tapes gregaria  Partsch., Cardium 
vindobonense P a rtsc h ; Cardium plicatum  Eichw., M odiola volhynica 
Eichw., M odiola m arginata Eichw ., O strea callifera Lám . (helyesen 
girginensis) D onax sp. P o lysto m ella , G lobigerina bulloides d’Orb. 
G lobigerina quadrilobata d ’Orb. G lobigerina bilobata d ’Orb.*), Spi- 
rolina sp., Spirolina sp., C ellepora sp.
A  felhozott kövületek eloszlását illető leg  m egjegyeztem , misze­
rint a Cerithium -em elet alsó rétegeiben Tapos gregaria  és Cardium 
vindobonense a legg ya k o ria b b a k , m íg a felső rétegekben azokon ki- 
vül foram iniferák, B ryozoák és Cerithium ok túlnyomólag* fordulnak 
elő. Ez átalános szabálytól kivételt képeznek a R issoa angulata és 
R ís s o íí  inflata által jellem zett rétegek, m elyek a csoportozat alsó 
részletében fordulnak elő és n a g y  m ennyiségben tartalm aznak Ce- 
rithium okat. A  m észkövek közöl m egkülönböztetem  a kagyló , Fora- 
minifera, B ryozoa és Serpula m észköveket, és bővebben tárgyaltam  
a szerves testek különbségének befolyását a k ízetek szövegére va­
lamint e g y  átalakulási vegytan i folyam  eredm ényét, minek követ­
keztében ugyanazon m észkövek szövege sokfélekép  módosul és az 
eredeti alkatrészek m egism erése nevezetesen a Foram iniferáké és 
B ryozoaké bajjal jár.
Igen részletesen irtain le a B i a , Perbál és Tinnye vidékén 
feltárt, e képződm énybe tartozó rétegsorozatot.
Ezután felsoroltam  azon okokat és észleleteket, m élynél fo gva  
a „durva m észképlet“ elnevezését helyesnek találom  a Cerithium - és 
Lajtam észrétegek jelölésére, ha elébe a ,,pest-budai“ v a g y  ,,neogen“ 
m elléknevet tesszük, mi által a párisi v a g y  eocen durvam észképlet- 
ből határozottan m egkülönböztetik.**)
*) A  Globigerinák meghatározása igen kétséges.
**) A  durvamész petrographiai fogalom- s mint olyan egymagában földtani korszak 
jelölésére épen oly kevéssé szolgálhat, mint Dolomit, agyag, tályag. A  párisi durvamész- 
nél nem a durvamész. hanem a párisi szó foglalja magában bizonyos földtani jelentését
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A  C ongeriképlet jelentékeny elterjedtségét kim utatván m eg­
jegyeztem  miszerint figyelem re méltó, h ogy e kép let azon v ö lg y e k ­
ben és m edenczékben, hol O ligocen és Eocén rétegek  vannak k ife j­
lődve, végkép en  hiányzik.
A  kövületek közül csak olyanokat hoztam fel. m elyekről előbbi 
értekezésem ben már tettem  em lítést —  és közöltem  az ú gynevezett 
perbáli m ély árokban észlelhető rétegsorozatot.
A z  értekezéshez e g y  földtani térkép és 3 tábla van csatolva.
A  földtani térképen a B ia-Tinnye-D orogh vidékének földtani 
viszonyai tüntetnek elénk. A z  első táblán fo g la lta tik  a Neogen ré­
teg ek  állrajza B ián  és G ub ahegyen  (helyesen Ü rgehegyen) a máso- 
dikán a N eogen rétegek  állrajza Tinnyen a K u tah egyen  ez a harma- 
dikán az Eocén rétegek  állrajza a doroghi bányában a csolnoki* K ő ­
szik la  alatt.
1862. A  Tata és Buda közti harmadkori képletekben előforduló  
Foram iniferák eloszlása s je lzése . M agyar A kadém iai Értesítő. A  
m athem atikai és term észettudom ányi osztályok közlönye. H l. kötet, 
>52 — 157- lap.
E kis értekezésben előadván a fentebb je lö lt terület észlelt 
képződm ényekben előforduló Foram iniferák tanulm ányozásának ered­
ményiét kiem eltem  azoknak bizonyos kőzetek alkotásában való je ­
lentékeny résztvételöket valam int azoknak rendkívüli fontosságéit a 
rétegek  földtani korszakának m eghatározására nézve. A  F oram ini­
ferák eloszlását ille tő leg  a következőket közöltem  :
A.) Budapesti durvam észképlet (Cerithium rétegek és Lajtha- 
mész) valam int alsó ú g y  felső osztályzatában h o n o s: a Polystom ella  
crispa  Lám .
á lig  a Polystom ella crispa az egész durva m észképletben előjön, 
vannak Foram iniferák, m elyek csak durvam észképlet különböző 
osztályzatainak sajátjai, m ég p e d ig :
í . A  durvam észképlet alsó osztályzatának:
A  Ive öli na d ’Orb. A lv . H aueri d ’Orb.
A lv . meló d ’Orb).
a mennyiben a párisi durvamész Eocén. —  Hogy pedig azért , hogy a párisi durvamész 
Eocén —  a durvamészs szavat nem volna szabad más korszakbeli hasonló természeti mész­
kövek jelölésére alkalmazni -  annak nincs logikai értelme. Mert különben az agyag, tályag 
szavakat sem volna szabad használni, mert van londoni agyag, mely szintén Eocén van 
badeni tályag , mely Neogon és van kis-czelli tályag , mely Oligocen. így  lehet tehát egy 
budapesti durvamész, mely Neogen.
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2. A  durvam észképlet felső osztályzata bizonyos szintjének: 
H aplophragm ium  R euss.
(Haplophragm ium  lituus K ar.) 
H elyesen  Spirolina lituus K a rr.
B . ) A  kis-czelli, hallenyom atok s h alp ikkelyek n ek  helyenkénti 
g y a k o ri tartalm áról elhíresztelt tömött a g y a g  (Tegel) roppant m ennyi­
ségű foram iniferát tartalm az.
A z  uralkodó nem ek a k ö v e tk e z ő k :
N odosaria d ’Orb. (Nőd. bacillum  D efr.)
Nőd. badenensis d ’Orb.)
D entalina d ’Orb. (Dent. elegáns d ’Orb.)
Rhabdogonium  R euss.
Cristellaria d ’Orb. (Cristellaria cassis Lám .)
R ob u lin a  d ’Orb. (Rob. cultrata Desh.
R ob. clypeiform is d ’Orb.
R o b . sim ilis d’Orb.
R ob. calcar d ’Orb.)
Bulim m á d ’Orb.
U vigerin a  d ’Orb. (U vigerina pygm ea d ’O b )
T ex tilaria  D efr. (Textilaria carinata d ’Orb.)
B olivina d ’Orb.
R o ta lia  Lám .
G lobigerina d ’Orb. (Globigerina bilobata d ’Orb.
G lobigerina bulloides d ’Orb.)
C. ) A  Nummulitok az Eocén képletben két szintet képeznek, 
m elyeknek m indegyike másnemű Foram iniférákat tartalm az, m ég 
pedig n a g y  bőségben fordulnak elő :
az alsó szintben : Nummulites Lám.
Orbitoides d ’Orb.
O perculina d ’Orb.
a felsőben pedig  : Num. com planata Lám .
Num. perforata d’Orb.
Num. Ram ondi Defr.
Num. Lucasana D efr.
Quinqueloculina d’Orb.
A z  alsó szintben az O perculinák uralkodnak, a felsőben pedig 
a Nummulitok.
D . ) A  harm adkori képletben találtatnak rak o d v án yo k , me­
ly e k  puhány-faunájokra nézve szembetűnő őszhangzást mutatnak, 
annak daczára, h o g y  g eo ló g ia i korszakukat tekintve igen  távol esnek 
egym ástól, m ég pedig  : 3
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1. A  doroghi és sárisápi Eocén barnaszénképletben a félig  
sós-vizi a g y a g te le p : ezekben h onosak: M elanopsis, M ytilus, Venus 
(Cyrena), O strea (Anomia).
2. A  felső m ik lósh egyi (m iklósbereki) barnaszénképlet feletti 
m árgás a g y a g  a következő puhánym aradványokkal : M elanopsis, 
Cerithium  (Cer. m argaritaceum ), Venus (Cyrena), M ytilus (Congeria,), 
Nerita.
3. A  N eogen képlet felső lerakata, a Congeria a g y a g , m ely a 
következő zárványok által je leztetik : M elanopsis, N e rita , Congeria 
Cardium sat.
Ezen képletben az eddigi m icroscopi v izsgálatok nyomán, Fo- 
ram iniferáknak semmi nyom a sincs; ellenben azok tetem es Ostra- 
koda tartalm uk által tűnnek fel.
A z  e lőbbiekből lá th a tó , h o gy  a kis-czelli tá lya gb ó l a R h a b - 
dogoniumot k iv é v e , csak olyan Foram iniferák hozatnak fel, me­
ly e k  a badeni tá lyagb an  is előfordulnak. A  Foram iniferák m egha­
tározásánál akkor is csak d ’O rbign y m unkája állott rendelkezésem re.
1864. A  Tata s Buda közti területben talált FóraminiterákróL 
A  m agyar orvosok és term észetvizsgálók 1863-ki n aggyü lésének 
M unkálatai. 317. lap.
Ez értekezés czélja az v o lt, a m agyar orvosok és természet­
búvárok n a g yg y ű lé se  alkalm ával az ország különböző részeiből ösz- 
szegyü lt szakem berek figyelm ét felébreszteni a parányi kicsin ységü  
Foram iniferák iránt, m elyekre földtani vizsgálatoknál rendesen semmi 
figyelem  nem fo rd itta tik , kim utatván azoknak földtani fontosságát. 
Előadtam , h o gy  a foram in iferák  a különböző geo ló g iai korszakok­
ban képződött képletekben o ly  kü lön b özők, h o gy  azoknak fig y e ­
lem bevétele segélyével nagyon könnyű m egh atározn i: vájjon a 
különböző vidékeken előforduló kőzetek, ha petrografiai tekintetben 
el is térnek egym ástól e g yid e jű leg  képződtek-e v a g y  nem. Ezen 
palaeontologiai ism ejel, m elylyel a Foram iniferák birnak, annál inkább 
fontos, mert vannak k ő zete k , m elyek egyáltalában  szűkölködnek 
puhány-m aradványokban, hol tehát a kőzet geo ló g iai korszakának 
m eghatározása n agy  nehézséggel jár v a g y  épen ki sem vihető. Ott 
is, hol fúrás által valam ely képlet rétegeit átm élyesztettük a F ora­
m iniferák, feltéve h ogy  vannak benne, nyújtják az egyed ü li módot 
a rétegek  korszakának m eghatározására.
A  Foram iniferák e tekintetbeni fontosságának kim utatására a 
következőket hoztam f e l :
i. A z  u. n. kis-czelli tá lya go t (Tegel) eddigelé az alsó N eogen 
képlethez tartozónak h ittü k , a budai m árgát p edig  a felső Eocén 
rétegcsoporthoz szám ítottuk. A  Foram iniferák a m árga nagyobb 
részében ugyanazonosak a kis-czelli tömött a g y a g é iv a l és annyira 
különböznek az Eocén képletben előfordulóktól, h o g y  e két kőzetet 
biztosan összetartozóknak k e ll tekintenünk és az alsó-közép har­
m adkori képlethez soroznunk; nevezzük ezt alsó-M iocen v a g y  felső- 
Eocen képletnek.
2. A z  Eocén töm ött a g y a g b a n  vannak rétegek, m elyekben sza­
bad szemmel észlelhető szerves testek nincsenek s m elyekben az 
Eocén képletet jellem ző Num m ulitok is hiányzani lá tsza n a k , mint 
például a doroghi kőszénbánya ném ely rétegeiben. Dr. P eters ezen 
tömött a g y a g o t a benne talált h a lp ik k e lyek  n yo m án , a kis-czelli 
töm ött a g y a g g a l azonosnak nyilvánitotta. A  Foram iniferák, m elyek 
a doroghi töm ött a g y a g b a n  e lő jön n ek, egészen eltérők a kis-czelli 
a g y a g é itó l és azonosak azo kkal, m elyek a többi Eocén rétegekben 
a N um m ulitokkal együ tt előfordulnak. Dr. P eters állítása  tehát 
hibás.
3. A z  Eocén képletekben  edd igelé nehéz volt a különböző 
szinteket m egkülönböztetni. A  F oram in iferák, különösen az ezen 
kép letet kiválóan jellem ző Num m ulitok közelebbrőli tanulm ányozása 
és m eghatározása azt is lehetségessé tette. A  Numm ulitok t . i .  ezen 
képlet alsó, közép és felső rétegeiben fajukra nézve annyira eltérők 
e g y m á stó l, h o gy  ezen szintek m egkülönböztetésére nagyon a lk a l­
m asak. íg y  például a Numm ulitmészben előforduló N um m ulitok 
többnyire olyanok . m elyek más vidékeken a fiatalabb rétegekben 
is előfordulnak (Nummulite^ Tchihatcheífi d* A rch . Num. com- 
planata Sow .).
A z  Eocén töm ött a gy a gb a n  p edig  olyanok, m elyek más vidé­
keken  az alsó Eocén képlet rétegeiben  és honosak. (Num. granu- 
losa d ’A rch. (helyesen Num. placentula Desh.)
A  tömött a g y a g  tehát régibb  a Numm ulitmésznél a mit kü­
lönben a tokodi és n agyk o vácsii viszonyok is kétségtelenné tesznek.
A z  imént felhozottakból k itű n ik , hogy már 1864-ben a Fora- 
m íniferák tanulm ányozása nevezetes eredm ényt mutatott fel a kü­
lönböző rétegcsoportok földtani kora m eghatározásánál.
A  Foram iniferáknak a különböző rétegcsoportokban való elosz­
lását ille tő leg  az elébb idézett Értesítőben elm ondottakat hoztam 
fel —  csak azon kü lön bséggel, h o gy  a kis-czelli tá lyagb an  előfor­
duló Foram iniferák közül Rhabdogonium Szabói először emlitet- 
tik  m eg.
A z  értekezés végén  em lítést tettem azon sajnálatra méltó el-
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bánásról, m elyet rendesen e g y  fúrás a lkalm ával a furóporral elkö­
vetni szoknak t. i. rendesen félre dobják. H a fontolóra veszszük, 
ú g y  folytatám , m ilyen költségbe kerül ezen por, és m ilyen fontos 
az átfúrt rétegek  felism ertetésére nézve és m ely hasznát lehetne 
venni necsak a vidék geo ló g ia i fe lvételénél de később ugyanezen 
vidéken  netalán történendő fúrás alkalm ával is : könnyen átláthat­
ju k  , h o g y  a furóporral való elbánás nem csak a tudom ány, de az 
ille tő k  érdekére nézve is nagyon sajnálatra méltó.
Fájdalom  az akkor elm ondottakat, k iv éve  Zzigm ondy Vilm os 
je les  m érnökünk által létesitett fúrásokat a hol példaszerűen járnak 
el e tekintetben —  most is lehetne alkalm azni a fúrások n agyo b b  
részére nézve.
1865. A z uj-szöny-pesti D una $ az uj-szöny-fehérvár-budai vasút 
befogta területnek fö ld ta n i leirása. (1 szinezett földtani térképpel és 
2 szinezett átm etszettek) Mathem. és term észettubom ányi közle­
m ények von atkozólag a hazai viszonyokra. K ia d ja  a m agyar tudo­
m ányos A kadém ia, math. s term észettudom ányi állandó bizottsága. 
IV . kötet.
Ez értekezés a K özlem én yek I. kötetében m egjelent dolgoza­
tom nak k ie g é sz íté se , m elyben ugyanazon terület azon részeinek 
földtani viszonyai részletesen tárgyaltatn ak , m elyek  a korábbi érte­
kezésben leírva nincsenek, s m elyben egyszersm ind azok a felfede­
zések k ö zö lte tn e k , m elyek az első értekezés m egjelenése óta e v i­
déken tétettek mind palaeontologiaí mind g eo ló g ia i tekintetben.
A  D olom itot ille tő leg  kim utattam , h o g y  az nem fiatalabb a 
tömött m észnél, mint ezt addig véltük, hanem h o gy  a Dolom it k ét­
ségtelenül régibb  kőzet mint a tömött m ész, a mit a solmári mész­
kőbányában feltárt települési viszonyokból tisztán k iveh etn i, mint­
h o gy  itt a Dolom it a tömött m észkő alatt fekszik. T ovábbá felhoz­
tam , miszerint a budai és vértesi h e g y sé g  D olom itjainak korbeli 
szoros összeköttetésöket az a körülm ény is kitünteti, miszerint e két 
h e g y sé g  egym ástoli távolságának majdnem közepén e g y  D olom it­
h e g y  em elkedik ki, m ely ezen kőzetnek felü let alatti összefüggését 
is gyanitn i engedi. Ez az u. n. S isa k h e g y  Both pusztán.
A  tömött m észkőre nézve m egjegyeztem , h o gy  e kőzetben itt- 
ott oly kövületnyom okat észlelhetni, m elyek a vértesi h egyekb en  a 
Rudistam észkőben előfordulókra em lékeztetnek —  mint H id egkút 
közelében a K o vá csi felé vezető g y a lo g  úton valam int a H idegkút 
és M aria-Rem ete közt húzódó dombvonalon. E nnélfogva lehetséges-
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nek tartottam, h o gy  a budai tömött m ásznék e g y  része a K ré ta k é p ­
lethez tartozik *).
A  tatai vörös m észkövek —  valam int a Neocom m árga és ho­
m okkőre nézve nem mondtam semmit a mit korábbi értekezésem ben 
m eg ne em lítettem  volna.
A  harm adkori képződm ényeket azon viszony szerint, m elyben 
azok a tőhegylánczolat kiterjedtségéhez állan ak k é t n a g y  osztályra 
osztottam , m ég p edig  o ly a n o k ra , m elyek a főhegylán czolat belső­
jében is v a g y  annak tőszom szédságában fordulnak elő, és olyanokra, 
m elyek rendesen a hegylán czolattól távolabbra esnek és annak b el­
sejében nem fordulnak elő. A z  elsőket a belső a m ásikat pedig  külső  
harm adkori képlet tagja in ak  neveztem .
A  harm adkori lerakodásokat következőleg  osztottam  fel :
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képződm ény legfiatalabb tagja , mint ez a kovátsii aknában észlelhető 
települési viszonyokból tisztán kitűnik.
A z  Eocén tengeri kép let palaeontologiai ism ejeleit tárgya lván  
felsoroltam  a fe lvett területen talált és általam  és M adarász Ede úr 
á lta l m eghatározott Num m ulitokat is ,  m egjegyezvén , h o gy  e Num- 
m ulitok között vannak o ly a n o k , m elyek az Eocén rétegcsoportozat- 
nak csak bizonyos szintjein fordulnak elő, a m elyeknek azért ezen 
szintek m egkülönböztetésére nézve n a g y  jelentőségök van. *). A  
felsorolt Numm ulitok a kö vetk ező k : Nummulites com planata S o w ; 
Num. Tchihatcheffi d ’A rch ., Num. laev igata  d'Orb. (helyesen Num. 
interm edia d ’A rch  ) Num. Lucasana D e fr ., Num. perforata d ’Orb., 
Num. Beaum onti d ’A rch . (helyesen Num. Ram ondi Dejr.), Nummuli­
tes  contorta Desh. (helyesem  Num. striata d ’Orb.), Num. striata, 
d ’O rb ., Num. planulata d ’Orb. (helyesen irregularis Desh.), Num. 
subplanulata H antken et M ad arász; Num. K ovacsien sis H antk. et 
Mad., Num. d ’A rch iaci H antk. et Mad. (helyesen Num. garansensis 
d ’A rch.), Num. granulosa d ’A rch . (helyesen Num. placentula Desh.)
A  bizonyos em eleteket jellem ző Numm ulitokra nézve m egje­
gyeztem  ;
h o g y  a legalsóbb  rétegek  jellem ző N um m ulitjai: Num. sub p la­
nulata H antk. et Mad. és Num. granulosa d ’A rch . (placentula), a 
középső rétegeké : Num. perforata d ’Orb. és Num. Lucasana D efr., 
a legfelső  rétegeké : Num. com planata Sow . és Num. Tchihatcheffi 
d ’A rch .
A  többi Foram iniferák közül kiem eltem  az Operculinát, m ely a 
kép let alsóbb osztályzatában igen gyakori. A z  O perculina által je l­
lem zett rétegcsoportból, m ely igen g azd ag  Foram iniferákban, m ég a 
következő nemek hozatnak f e l : Cristellaria, U vigerin a, G lobigerina, 
B ulim a, V irgulina, R otalin a, Spiroloculina és Quinqueloculina.
A  puhánym aradványokra nézve m egjegyeztem , h o gy  azok k i­
vált az Eocén képződm ény középső osztályzatában n agy  m ennyiség­
ben vannak kifejlődve és h o gy  a kövületek legn agyo bb  r é s z e , me­
lyek et dr. Z itte l: „D ie oberen Xnm m ulitenschichten in U ngarn" 
czimü m unkájában irt le, a nevezett osztályzatból valók.
Ez osztályzatból a következő kövületek mint jellem zők hozat­
nak f e l : A n cillaria  propinqua Zitt., M arginella  eburnea Lám., Bucci- 
num Hörnesi Zitt. R ostellaria  crassilabrum  Desh., Fusus maximus, 
Fus. rugosus ham ., Cerith. calcaratum  Brongn., Cer. corvinum B rogn.,
*) A  Nummulitok megvizsgálásával én és Madarász úr több éven át foglalkoztunk. 
Ezernél több Xummulitpéldányt csiszoltunk és kikészitettünk, hogy azoknak belső szerkeze­
téről alapos tudomást szerezzünk. E beható tanulmányozásnak eredményét egy külön mun­
kában szándékozunk megismertetni.
Cer. plicatum  *) Brongn., Neritina conoidea Desh., A m pullaria perusta 
Brongn. , M elánia S ty g ii B ro n g n ., T urritella  bicarinifera Horn., 
C rassatella tumida Lám ., Lucina m utabilis L á m ., Cardita Laurae 
Brongn., Ostrea supranummulitica. Zitt.
A  Xum m ulit képződm ény felső osztályzatára t. i. a Nummulit- 
m észkőre nézve m egjegyeztem , miszerint figyelem re méltó, h o g y  az 
abban előforduló N um m ulitok, O rbitoidák és O p ercu lin ik  egészen 
eltérnek azoktól, m elyek a töm ött a g y a g  (tályag) és hom okkőben 
fordulnak elő, és miszerint az esztergom i vidéken ezen m észkőben, 
kiválóan  a Num. Tchihatcheffi és Num. com planata van tulnyom ó- 
la g  k ifejlődve —  a budai vidéken pedig Num. d ’A rch iaci (helyesen 
garansensis d ’A rch .) Num. striata és helyenként, Num. planulata. 
(helyesen irregularis). —  K iem eltem , h o gy  a budai m észkőben a R a -  
nina A ldrovandi R anz. gyakran  e lő fo rd u l, m ely rákfajt M ogyoró­
son is e g y  m árgás ré te g b e n , m ely az ottani Num m ulitm pszréteg 
fölött van, találtam .
K özöltem  a budai Nummulitmészben előforduló s dr. Stein- 
bacher által m eghatározott je g y zé k é t , m elyet K u b in y i Ferencz a 
M agyar Földtani Társulat 1863. évi június 17-én tartott ülésében 
adott elő.
A  kovácsíi Eocén tengeri képződm ény, mint ez az ottani b á­
nyában fel volt tárva, részletesen Írtam le —  és e g y , földtani tekin­
tetben igen fontos pontról tettem  em lítést. Ez azon régi furlyuknak 
h e ly e , m ely a kovácsii K á lváriakápoln átó l északkeletre körülbelül 
70 ölnyi távolságra esik, és a hol az furlyukból kiszállított Nummu­
litok és puhánym aradvánvok alapján tisztán kivehető, h o gy  itt is 
a Xummulitmész alatt ugyanazon -zint van mint a z ,  m ely az esz­
tergom i vidéken a tömött a g y a g o t (Operculina tá lyag) fedi, s h ogy  
ennélfogva a kovácsii és az esztergom i vidék Xummulitmész rétegei 
ámbár N um m ulitjaikra nézve eltérők egym ástól a N um m ulitképlet 
legfelsőbb  osztályzatához tartoznak.
A z  u. n. Ó riastárnában (Riesenstollen) feltárt réteg ek et Szar- 
káson E sztergom m egyében fentartással az Eocén korszakba soroztam 
m egjegyezvén, h o gy  azoknak faunája egészen különböző a más he­
lyeken  észrevettektől és h ogy  enn élfogva biztosan m eg nem mond­
hatni váljon a kérdéses rétegek  az Eocén képlet legfelsőbb  v a g y  
p edig  az O ligocen képlet legalsóbb  osztályzatához szám itandók-e ?
*) A  Cerithium plicatum-ra nézve megjegyeztem , hogy az alakjára nézve egészen 
eltérő attól, mely az Oligocen rétegekben fordul elő. Most határozottan mondhatom, hogy 
ez a Cerithiumfaj nem fordul elő az Eocén rétegekben , hanem hogy azon Hörnes által 
annak meghatározott kövület vagy a Diastoma costellatának egy válfaja vagy pedig égé* 
szén más faj.
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Ezen rétegekb ől a következő kövületeket hoztam fel, m elyeket dr. 
Hörnes szíves vo lt m eghatározni : R oste llaria  crassilabrum  Desh. ; 
(valószínűleg más fa j) ; Pleurotom a Zitteli Hörnes, Cypricardia cari- 
nata D e s h .; L im a H antkeni Hörnes ; (helyeson Stalagm ium  aviculoi- 
des d ’A rch.)
A z  O ligocen korszakba soroztam a Cerithium m argaritaceum  
által jellem zett rétegeken  kivül a budai m árgát, m elyet korábbi ér­
tekezésem ben az Eocén képződm ényhez tartozónak véltem  és a kis- 
czelli tá ly a go t is, m elyet ugyanott a N eogen képződm ény legalsób b  
osztályzatának tartottam, m inthogy a piszkéi valam int későbben a budai 
m árgán tett górcsői vizsgálódásaim  kim utatták, h o gy  a Foram iniferák, 
m elyek a m árgában is n a g y  m ennyiségben fordulnak elő azonosak 
azokkal, m elyek az úgynevezett kís-czelli tömött agyagb an  (tályag) 
vannak kifejlődve s h o gy  ennélfogva a budai m árga és a kis-czelli 
tömött a g y a g  csak petrografiai tekintetben különböztetendők m eg —  
g eo ló g ia i korukra nézve pedig ugyanazon képlethez szám ítandók. 
H o g y  pedig a képződm ény csakugyan  O ligocen, abból véltem  k ö vet­
keztethetni, h o gy  a piszkéi és a budai m árgában előforduló kövületek 
N autilus lingulatus v. Buch. és Terebratulina striatula M antel (he­
lyesen Tér. tenuistriata L e y m .) , annak régibb  földtani korszakát 
tanúsítják és h o gy  az A nnavÖ lgyén előforduló kis-czelli tá ly a g  az 
ottani O ligocen  hom okkőhez o ly  szoros viszonyban á ll ,  miszerint 
mind a kettő ugyanazon csoportozathoz sorolandó.
A z  O ligocen szénképletet fedő rétegekből a következő kövüle­
tek  hozatnak fel : Cerithium  m argaritaceum  Lám ., Cer. plicatum  
B ro n g n ., N erita lutea Zitt. (ezen m eghatározás h ib á s); M elanopsis 
ancillaroides Desh. (helyesen M elanopsis H antkeni H ofm ann); M ytilus 
sp. (helyesen C ongeria B rardii Brongn.) Cyrena sp. (Cyr. sem istriata);
a tengeri hom okkőből : Cerith. m argaritaceum  Lám ., Cer. p li­
catum Brongn., Pholadom ya W eissii Phil. (helyesen Phol. Puschi 
Goldf.) Nonionina sp., Bulim ina sp.
a kis-czelli tá lyagb ó l : Trocham ina ? (helyesen H aplophrag- 
mium acutidorsatum Hantk.), Plecanium , C lavulina communis d ’Orb., 
Gaudryina n. sp., Cornuspira p o lyg yra  R euss., (Corn. Hörnesi K arrer), 
Quinqueloculina sp., Spiroloculina sp.. L agen a globosa W alker, Fis- 
surina carinata Reuss., N odosaria affinis, Xod. bacillum  D efr., Den- 
talina elegáns d’Orb., Dent. V erneuilii d'Orb., Dent. brevis d ’O rb., 
Dent. guttifera d ’Orb., Dent. Adolfina d 'O rb., Dent. bifurcata d ’Orb., 
D ent. acuta d ’Orb., Frondicularia sp., Rhabdogonium  Szabói H antk., 
G landulina m utabilis R euss, (Xodosaria B e yrích i Xeugeboren) L in - 
gulina sp., M arginulina sp., M arg. sp., C ristellaria  gladius R euss., Cr. 
sp., R obulina cultrata d ’Orb., R o b . sim ilis d ’Orb., R ob. calcar d ’Orb.
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R o b . clypeiform is d ’Orb., R o b . inornata d ’O r b ., Bulim ina sp., Vir- 
gulina Schreibersi C s í z ., Polym orphina problém a d ’Orb., U vigerin a 
semiornata d ’O r b ., U v ig  sp., Sphaeroidina austriaca d ’O rb ., Chilo- 
stom ella Czizeki Reuss., (helyesen Chil. cylindroides Reuss.), T exti- 
laria deperdita d ’Orb., T ext. carinata d ’Orb., T ext. sp., Schizophora 
sp., R otalin a D utem plei d ’Orb., R őt. sp., R őt. sp., R őt. sp., G lobi- 
gerina bulloides d ’Orb., G lobigerina quadriloba d ’Orb. , Nonionina 
sp., Nonionina sp.
K iem eltem , miszerint a budai m árga a tömött a g y a g  (kis-czelli 
tá lyag) ezen Foram iniferák által élesen különbözik mind az Eocén 
képlettől, m elynek jellem ző Foram iniferái a Num m ulitideák (Nummu- 
lites, Orbitoides, Operculina), mind a N eogen k é p le ttő l, m elynek 
uralkodó Foram inifera családjai a Polystom ellideák és M iliolideák.
A  harm adkori képlet külső tagja it tárgyalván  m egjegyeztem , 
m iszerint kétséget nem szenved, h o gy  az ezen osztályzathoz tartozó 
lerakodm ányok csak a főhegylánczolatok em eltetése után képződ­
tek, m ikor t. i. a tengervize e vidék h egység e it csak körülvette s 
ezek szigeteket képeztek.
A  N eogen durvam észképletre nézve felhoztam , miszerint az 
nagy különbséget mutat az egyidejű  bécsi k é p le ttő l, a hol külön­
ben ezt e g y  g yü n év alatt nem je lö lik  , m inthogy az u. n. Ceri- 
thium rétegek Bécs környékén többnyire hom okos, a L ajtam észkép- 
let pedig túlnyom ólag meszes rétegekből áll, a budai vidéken p edig  
ellenkezőleg a durvam észképlet alsó osztályzata t. i. a Lajtam ész- 
képlet k iv á lt homokos és a g y a g o s , felső osztályzata pedig t. i. a 
Cerithium képlet túlnyom ólag meszes rétegekből á ll és ott a Lajta- 
mész itt a Cerithium m ész szolgáltatja a kitűnő épitő anyagot.
M e g je g ye zv é n , h o gy  a tinnyei K u tah eg yen . a tinnyei sörögi, 
valam int a perbáli kőbányákban észlelhető rétegsorozatot korábbi 
értekezésem ben már előadtam , a Puszta-Som odor vidékén e g y  v íz­
mosásban feltárt rétegeket igen részletesen Írtam le.
A  durvam észképlet felső osztályzatában t. i. a Cerithium  k é p ­
ződm ényben 4 em eletet különböztettem  meg, m elyek a kö vetkező k : 
1. R issoa emelet. 2. Tapes emelet. 3. H aplophragm ium  emelet (he­
lyesen Spirolina emelet.) 4 Cerithium  emelet. Ezeknek legalsóbbika, a 
R isso a  em elet az á ltal van je llem ezve, hogy R issoák  benne rop­
pant n agy  m ennyiségben vannak kifejlődve és a többi em eletben 
is honos kövületeken kívül m ég Cerithium  Duboisi H örnes, Pleuro- 
toma Doderleini B ast. és Trochus Cellinae A ndrz. is előfordul. A  
Tapes em eletjének sajátsága a z , h ogy többnyire m árgás és meszes 
rétegekből á ll, m elyeknek összetételében túlnyom ólag Tapes g rega- 
ria P artsch  és Cardium obsoletum Bast. vesz részt. A  H aplophrag-
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miumemelet (helyesen Spirolinaem .) k ivált Foram iniferákból áll. 
E zek közül a leggyak o rib b  a Spirolina. A  Foram iniferákon kívül 
m ég Cerithium pictum , rubiginosum , disjunctum, Tapes gregaria , 
Cardium obsoletum , M actra podolica, M odiola volhynica is fordul 
elő. A  Cerithium em elet az által tűnik ki, h ogy benne a Cerithium ok 
uralkodnak, ú g y  h ogy  a Foram iniferák, m elyek előbbi em eletben 
túlnyom ólag alkotják a m észrétegeket, itt csaknem egészen eltűnnek.
A  már em lített Foram iniferákon kívül m ég a következők ho­
zatnak fel : Quinqueloculina H auerina d’O rb ., Quinq. M ayeriana 
d ’Orb., Polystom ella crispa d’Orb., P olyst. obtusa d ’Orb., Pol. acu- 
leata d’Orb., Pol. subum bilicata Cziz.
V é g re  közöltem  a T ata  és B uda közti területen barom éterrel 
tett észleletek alapján újabban m eghatározott m agasságok jegyzékét. 
(57. pont).
A z  értehezéshez csatolva van az uj-szöny-pesti Duna s az uj- 
szőny-fehérvár-budai vasút á ltal körülvett területnek földtani térképe 
és az Eocén barna szénképleteknek és a n agykovácsii harm adkori 
települetek állrajzai.
M inthogy a rajzok már akkor készültek el, mielőtt a kis-czelli 
tá ly a g  földtani korára nézve —  tisztába jöttem volna, h o gy  az t. i. 
Oligocen, mint ezt az értekezésben m egjegyeztem , a földtani térké­
pen és a nagykovácsii állrajzon a k is -c z e lli tá ly a g  m ég a Neogen 
képletek közé van sorolva.
A  nagykovácsii állrajzon az ottani szénbányában feltárt réteg­
sorozat van kitüntetve. Erre nézve m egjegyezem , hog*y a további 
bányászati m unkálatok által történt feltárásokból kitűnt, miszerint 
az akna 120 m élységében a két N um m ulitagyag réteg között levő 
Nummulitmészkő egészen eltűnik n agyobb m élységb en , —  s h o gy  
ott a N um m ulitagyag, m ely a Nummulitmészkő alatt va n , sokkal 
vastagabb  mint a bánya felsőbb szintjeiben. Á lta láb an  a kovácsit 
aknában, m ely 40 ölnyire m élyeszte tett, észlelhető települési viszo­
nyok, n agy  vetődések által előidézett zavarodásokra m utatnak.
1865. A  kis-czelli tályag geológiai kora. A  m agyar orvosok és 
term észetvizsgálók 1865. augustus 28-tól septem ber 2-ig Pozsonyban 
tartott X I . N aggyülésének történeti vázlata és m unkálatai. 1866. 
234— 237. lap.
E  rövid értekezésben m egism ertettem  a kis-czelli tá ly a g  Fora- 
m iniferáinak folytatólagos tanulm ányozásom  eredm ényét. A  kis-czelli 
tá ly a g  Foram iniferái e g y  részének m egegyezéséről a ném etországi
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O ligocen képletekben előfordulókkal először tétetik em lités felhoz­
ván, miszerint a kis-czelli tá ly a g  F oram in iferái:
1. v a g y  olyanok, m elyek addig* se a ném etországi képletekben, 
sem a bécsi u. n. badeni tá lyagb an  nem észleltettek , tehát uj fa ­
jokhoz tartoznak, v a g y  pedig olyanok,
2. m elyek az u. n. badeni tá lyagb an  is előfordulnak, az O li­
gocen képletekben pedig  nincsenek m eg; továbbá olyanok,
3. m elyek a ném etországi képletekben is honosak, a badeni 
tá lyagb an  pedig h ián yza n a k ; v a g y  végre  olyanok,
4. m elyek mind két képletben is előfordulnak.
Felhozatnak: mint első osztálybeli F óram in iférák:
Rhabdogonium  Szabói nov. sp.
Haplophrag'mium acutidorsatum  n. sp.
mint m ásodik o sztálybeliek:
N odosaria bacillum  d’Orb.
R obulina cultrata d ’Orb.
Cflobigerina bulloides d ’Orb.
R otalin a Soldani d ’Orb.
R otalin a scaphoidea R euss.
mint harm adik osztálybeliek :
C ristellaria gladius Phil.
Cristellaria arguta Reuss.
R otalin a osnabrugensis v. Münst.
mint negyedik  osztálybeliek  :
D entalina elegáns d ’Orb.
D entalina bifurcata d ’Orb.
T e x tila r ia  carin ata  d 'O rb .
R otalina U ngheriana d'Orb.
A  felsorolt Foram iniferákra nézve m egjegyeztem , h o gy  azok 
képezik a kis-czelli tá ly a g  Foram iniferáinak typusát.
A z t  a kérdést illetőleg, váljon a kis-czelli tá lya go t egyk o rú n ak 
m ondjuk-e a badeni tá ly a g g a l v a g y  pedig a ném etországi O ligocen 
képlettel —  elmondtam, h o gy  a kis-czelli tá lyago t egykorú nak kell 
tartanunk azon képlettel, m ely Ném etországban az O ligocen korszak­
hoz szám ittatik. E  vélem ény helyességének kim utatására felsoroltam  
u gyan  azon települési viszonyokat és palaeontologiai okokat, m elye­
ket korábbi a m agy. tud. A kadém ia K özlem ényeiben m egjelent érte­
kezésem ben is felhoztam.
1866. A  pomázi Meseliahegy fö ldtan i viszonyai (felolvastatott a
m. f. társulat 1866. julius havában tartott szakülésében.) A  M a g y a r­
honi Földtani Társulat M unkálatai. 1867.
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Ez értekezésben a következő a M eselyahegy összetételében 
résztvevő rétegcsoportozatok soroltatnak fel:
1. O ligocen fé lig  sósvizi tá lyag.
2. O ligocen tengeri agya go s homok és homokkő.
3. N eogen tengeri a gy a go s homok.
4. N eogen tengeri mészkő.
5. N eogen Trachyttuff.
A z  Oligocen féligsósvizi tá lyago t és tengeri hom okkövet te lje­
sen m egegyezőkn ek mondtam az Esztergom  vidékén előforduló bar­
naszénképlettel és az azt fedő tengeri hom okkal —  m egjegyezvén, 
h o gy  ezek faunája k ivéve  a Congeria Brardii-t Brongn., m ely mind­
addig a pomázi rétegekben nem találtatott, egészen m egfelel e g y ­
másnak. A  közös fauna a következő: Cerithium m argaritaceum  Lám . 
Cer. plicatum  B ro n gn ., M elanopsis ancillaroides Desh. (helyesen 
H antkeni Hoff.) C yrena sem istriata Desh., R osalina viennensis d ’Orb. 
(helyesen cf. viennensis.)
A  tengeri homokból felhozatnak: T urritella  sp., Cerithium  m ar­
garitaceum  Lám ., Cer. plicatum  B ron gn ., V en u s, Corbula carinata, 
Pectunculus crassus Phil.
A  N eogen tengeri m észkőre nézve m egjegyeztem , h o gy  az 
tulnyom ólag B ryozóákból áll és helyenként sok Quarczszem et tar­
talmaz.
1867. Lábatlan vidékének fö ld ta n i viszonyai. A  M agyarhoni 
Földtani Társulat M unkálatai. IV . kötet. 1868. 48— 56. lap.
Ez értekezésben L ábatlan  legközelebbi vidékének földtani v i­
szonyait igen  részletesen tárgyaltam . A b b an  a M egalodus triqueter 
—  e g y  uj lelhelyéről tétetik  emlités a Poczkő (helyesen Boczkő) 
nevű hegyen  kiképződött Dachsteinm észben.
A  Juraképződm ényhez soroltam a N yag d a  nevű vizárokban 
n agy  vastagságban  előforduló szaruköves fehér- és m észkövet —  a 
felette levő vörös mészkőre nézve pedig nem tudtam tisztába jönni, 
váljon az egykoru -e  a piszniczei m árványnyal v a g y  pedig fiatalabb.
A  K ré ta  képződm ények két osztályzatát különböztettem  meg, 
t. i. a m árgam eszet és a felette levő hom okkövet és m árgát. A  L á ­
batlan délkeleti oldalán levő kőbányában észlelhető rétegsorozatot 
részletesen írtam le. K iem eltem  a m árgam ész hydrauli tulajdonságát. 
A  hom okkőből a következő kövületek hozatnak f e l : Am m onites 
A stierianus d’Orb.. Amm. cryptoceras d ’Orb., Am m . diphyllis d ’Orb., 
Am m . inaequicostatus d ’Ob.. Am m . Thetis d’Orb., Am m . subfimbria* 
tus d’Orb., Am m . cf. incertus d’Orb., Amm . furcato sulcatus Schlön-
bach. n. sp. , Amm. Juilleti d ’O r b .,  Am m . sp. A p tycliu s undulato 
costatus d ’Orb., Belem nites dilatatus d’Orb., B acculites sp. —  M e g ­
jegyeztem  , b o g y  az Am m onitok nagyobb ré szé t, dr. Schloenbach  
Bécsben létem kor szíves volt m eghatározni *).
A  harm adkori képleteket illető leg  m egjegyeztem , h o gy  az édes­
vízi mész, m ely Doroghon, Tokodon, Sárisápon, Sz.-Ivánon és N a g y - 
K ovácsin  az Eocén széntelepek társaságában fordul elő, a lábatlani 
malom m elletti patak medrében és p artján , a hol szénkibuvásokat 
is találni, a N yag d a  nevű árokban közel annak torkolatához, a hol 
szintén fordul elő szénkibuvás, és a B erseg h egy  tetején lép fel —  
és h ogy az ottani Eocén tengeri tá lyagban, m ely az esztergom i v i­
déken a széntelepek fedő tengeri rétegekkel teljesen m egegyezik , 
e g y  igen vékon y m ivelésre nem érdemes széntelep fordul elő, m ely 
az Eocén tengeri képlet e g y ik  kitűnő —  a fehérvárm egyei szép k ö ­
vületeiről elhiresedett puszta-fornai és puszta-nánai rétegeknek tel­
jesen m egfelelő em eletéhez tartozik.
A z  em eletről a következő kövületek hozatnak fel : Cerithium  
auriculatum  Schlot., Cerithium calcaratum  Brongn., Fusus polygonus 
Lám ., Turritella vinculata Lám., N erita lutea Zitt., Diastom a costel- 
lata  L ám ., Corbula angulata L ám ., M ytilus (Mediola?) corrugatus 
Brongn. (helyesen cf. corrugatus.) M elanopsis sp., Anom ia sp.
Ez emelet alatt levő rétegekből Nummulitok, O perculinák, Or- 
b itoidák, Cristellariák és U v ig erin ák , m elyek az O perculinaem elet- 
ben előfordulókkal egészen m egegyeznek.
Em lités tétetik  e g y  a B ersegh egy  alján előforduló, körülbelül 
2 öl vastag  rétegről, m ely csaknem kizáró lag  ostrigákból áll. (Ostrea 
supranummulitica Zitt.).
A  P iszke és N yerges Ú jfalu  közötti országúton a Duna p art­
ján előforduló homokos m árgából a következő kövületek soroltatnak 
f e l : G audryina rugósa d’Orb., G audryina R eussi H antk., Cristellaria 
gladius P h ., C ristellaria arguta R eu ss, Cristellaria cultrata d ’Orb., 
T ex tilaria  carinata d ’O rb., G lobigerina triloba d’Orb., Pholadom ya 
Puschi Goldf. (ezen Pholadom ya uj faj.)
A z  előbbiekbon felsorolván a buda-esztergom i vidék vonatkozó 
földtani értekezéseket átm egyek az em litett vidék őslénytani viszo­
nyait tárgya ló  dolgozatok taglálására.
1. A z  esztergom i vidéken előforduló puhánym aradványokat dr.
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A  lábátlani Krétaképződményt már 1861 soroztam a Neocomhoz, L. 28. lap.
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Zittel K á ro ly  irta le a „D ie  obere Nummulitenformation in U ngarn', 
czimü becses m unkájában *), m elyhez 3 tábla van csatolva.
Ez értekezés 4 részre oszlik , m elyeknek elsőjében dr Zittel a 
m agyarországi Num m ulitképződm ény földtani, m ásodikában annak 
őslénytani viszonyait —  harm adikéban a felső Xum m ulit képződm ény 
elterjedtségét és földtani h elyzetét általában tárgya lja . A  n egyedik  
része a kövületek leírását foglalja  m agában. A  leirt kövületek ré­
szint Puszta-Fornáról, részint az esztergom i vidékről valók.
A  m agyarországi felső képződm ény földtani viszonyainak tár­
gyalásán ál dr. Zittel K á r. a dr. Peters értekezésében fo glalt rétegso­
rozatot alapul vevén a következőket mint m egállapított tényeket 
hozza f e l :
1. h o gy  a felső Num m ulitképződm ény az alsó Nummulitmész- 
követ, m ely szerves zárványainál fo gva  határozottan különbözik az 
előbbitől, közvetlenül fedi és h o gy  a m agyarországi h elyiségeken  a 
felső Num m ulitképződm ény e g y  alsó, széntelepeket tartalm azó édes­
vízi képződm ényből és e g y  felső, tengeri jól fentartott kövületeket 
és helyenként Num m ulitokat n a g y  m ennyiségben tartalm azó rakod- 
m ányból áll.
A z  értekezés m ásodik részében e g y  táblázati kim utatásban, —  
m elyben a kövületeknek az O ligocen, felső és alsó Eocén képződm é­
nyekben való előfordulását is kitünteti, felsorolja a lentebb em lített 
területen előjövő puhány marad vány okát.
E  kim utatásban következő fajok hozatnak fel az esztergom i 
vidékről (Piszke, Tokod sat.): A n cillaria  propinqua Zitt., M arginella 
eburnea L ám ., M arg. nitidula D e s h ., V oluta  subspinosa Brongn., 
Buccinum  Hörnesi Z itt., Fusus maximus D esh ., Fusus Noé Lám ., 
Fusus rugosus L á m ., Fusus polygonus L á m ., Fusus subcarinatus 
Lám ., Pleurotom a D eshayesi Zitt., Pleurotom a m isera Zitt., Cerithi- 
um calcaratum  Brongn., Cer. striatum D efr., Cer. corvinum Brongn., 
Cer. auriculatum  Schloth., Cer. plicatum  B rug., Cer. trochleare Lám ., 
D elphinula canalifera Lám ., B ulla  Fortisii Brongn.. B ulla  cylindroi- 
des D e sh ., A m pullaria  perusta B ro n gn .. M elánia S ty g ii Brongn., 
M elánia striatissim a Zitt., Diastom a costellata Lám., Diast. elongata 
Lám., Turritella carinifera Desh., Turr. vinculata Zitt., G astrochaena 
am pullaria Lám ., Corbula sem icostata Bell*, Corb. planata Zitt., Corb. 
angulataL am ., Pholadom ya Puschi Goldf., Psam m obia pudica B rongt., 
Cytherea Petersi Zitt,. Cardita Laurae B rongt.. Nucula m ixta Desh., 
L éda striata L á m ., O strea supranummulitica Z itt., Terebratulina 
striatula Sow .
*) Sitzungsberichte dér kaiserlichen Akademie dér Wissenschaften. Mathematisch- 
naturw. Klasse. 46. köt., 353— 395. lap.
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Dr. Zittel összehasonlítván az Esztergom  vidékén és Puszta 
Fornán előforduló kövületeket a párisi durvam észben, a londoni 
agyagban  az u. n. alsó tengeri homokban Páris medenczéjében, a ron- 
kai rétegekben O laszországban valam int azon képződm ényekben 
elő fo rd u ló k kal, m elyeket a ronkai rétegekkel egykoru aknak és a 
felső Xum m ulitképződm ényhez tartozóknak véli (G u ttarin g  K arin- 
tiában, Polschitze K rajnában  , O berburg Stájerországban, Monté 
Promina D alm átországban, V e g lia  szigete, D iablerets és Cordaz 
Svaiczban) azt ta lá lta , h o gy  a m agyarországi felső Nummulitkép- 
ződmény fő jellege a legn agyo b b  öszhangzást a ronkai rétegekkel és 
a párisi durvámészszel mutatja.
A z  estergom i és a puszta-fornai rétegek  kövületei nagyob b  
részének a ronkai rétegekben előfordulókkal való m egegyezése 
alapján a két képződm ényt egykorúnak állítván, értekezésének 3. ré­
szében Zittel elmondja nézeteit azon h elyzet irán t, m ely az a felső 
Num m ulitképződm ényt a harm adkori képletek sorozatában illeti.
Felhozza miszerint H ébert és R énévier a S avoyában  és dél­
n yugati Svaiczban valam int G a g  vidékén kiképződött Nummulit- 
rétegekben előforduló kövületek alapos tanulm ányozása nyom án 
arra az eredm ényre ju to tta k , h o gy  azok a ronkai rétegekkel igen  
m egegyezn ek és h o gy  azokban csaknem  egyen lő  szám mal fordulnak 
elő O ligocen és Eocén kövületek valam int h o g y  az egész fauna igen 
jelentékenyen különböző a Biarritz , C o rb iéres, Nizza sat. vidékén 
fellépő alsó Num m ulitképződm ényben kifejlődöttől , h o g y  pedig  az 
em litett vidéken észlelhető rétegzeti viszonyok nem engedvén azok 
földtani helyzetének szabatos m eghatározását a két tudós az iránti 
kérdést oldatlanul h agyván  némi kétséggel a középső tengeri ho­
mok ( Sab les de B eau ch am p s, Párisién B.) és a fontainebleau-i ho­
mok (Oligocen) közé soroztak.
A z  értekezés elő részéb en , ú g y  folytatja  Z it te l , a H ébert és 
R én évier álta l fel.ett kérdést, ú g y  hiszszük, m egoldottuk t. i . :
1. h o gy  a felső Numm ulitképződm ény rétegei nem az alsó 
Nummulitmésznek h ely i változatjai (lokálé Facies), hanem h o gy  e g y  
különböző földtani korszakba valók.
2. h o gy  azok az alsó Num m ulitm észkövet fedik *) s h o g y  en­
nélfogva az egész N um m ulitképződm ény szintén különböző korszakba 
tartozó em eletekből áll mint az északi tengeri m edenczének Eocén 
képződm énye.
Zittel nem helyesli M ayer K á r. nézetét, m ely szerint a ronkai
*) Mint ez már a felhozottakból kitűnik a fentebbi állítás téves —  minthogy ellen­
kezőleg a Nummulitmészkő az Eocén képződmény legfelsőbb osztályzatát teszi.
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rétegek  és az azokkal egyk o rú  képződm ények az u. n. tongri eme­
letbe , m ely B eyrich  alsó O ligocen szintjének fe le l m eg , h elyeztet­
nek, k im utatván, h o gy  az u. n. felső Num m ulitképződm ény régib b  
a F lysch n él, m ely M ayer felosztása szerint az u. n. liguri em eletbe, 
m ely pedig a tongri em eletnél régibb, volna sorolandó.
A  kérdéses rétegek  földtani helyzetének szabatosabb m egha­
tározását Zittel későbbi v izsgálatoknak tartja fenn.
A z  értekezéshez csatolt 3 táblán 26 faj van ábrázolva. E zek  
a k ö v e tk e ző k : A n cillaria  propinqua Z itt ., M arginella  ovulata var. 
nana, Buccinum  H örnesi Z itt., Fusus polygonus Lám . var., Fusus 
polygonus Lám . (typ.), Pleurotom a D eshayesi Zitt., Pleurotom a ini- 
sera Z it t . , Cerithium lemniscatum B ro n g t., Cer. baccatum  Brongn., 
N eritina lutea Zitt., Cer. H ungaricum  Z itt ., M elánia distincta Zitt., 
Chem nitzia striatissim a Zitt., Pirena Fornensis Zitt., Eulim a Haidin- 
g eri Zitt., T u rritella  vinculata Zitt., Turritella  elegantula Zitt., Am - 
pullaria perusta B rongt, Corbula planata Zitt., Cytherea Petersi Zitt., 
L ucina H aueri Z itt., Lucina crassula Z itt., M ytilus Fornensis Zitt., 
O strea supranum m ulitica Zitt.
E zek  közül 15 faj az esztergom i vidékből való.
2. A  M agyarhoni Földtani Társulat M unkálatainak 4 kötetében 
m egjelen t: rA  kis-czelli tá ly a g  foram iniferái“ czimü értekezésben a 
kis-czelli tá lyagb an  előforduló Foram iniferákat Írtam le. Ez érteke­
zéshez 2 tábla van csatolva.
A  Foram iniferák leírását m egelőző szakaszban mint a m agyar 
orvvosok és term észetvizsgálók Pozsonyban tartott naggyü lésén ek 
M unkálataiban m egjelent értekezésben, 4 osztályra osztottam azokat, 
m ég pedig :
1. o lyan o k ra, m elyek eddigelé csak a kis-czelli tá lyagban  ta­
láltattak ;
2. olyanokra , m elyek a ném etországi O ligocen képletben is 
honosak.
3. olyanokra, m elyek  azonkívül a X eogen képletben is előfor­
dulnak ;
4. olyanokra, m elyek a kis-czelli tályagon kívül eddigelé csak 
is a X eogen  képletben találtattak.
A  Foram iniferák első osztályzatába tartozónak 23 fajt mond­
tam. E zek közül kiem eltem : H aplophragm ium  acutidorsatum  H antk., 
G audryina R eu ssi H antk., Nőd. H örnesi H antk., Cristellaria tunicata 
H antk., C ristellaria K u b in yii H antk., Rhabdogonium  budensis Plantk., 
B olivin a  semistriata H antk,
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A  m ásodik osztályból 32 fajt említettem, m elyek közül kiem el­
tem : G audryina siphonellá R e u s s , G audryina rugósa R e u s s , Cor- 
nuspira Hörnesi K arrer, Nodosaria soluta R euss, Nodosaria bactri- 
dium R e u ss., Cristellaria Behm i R e u ss., Cristellaria gladius P h il., 
Crist. arcuata P h ., Crist. arguta R e u ss., Crist. K o ch i R euss., C ri­
stellaria princeps R euss., Chilostom ella cylindroides R euss, Chilosto- 
mella tenuis Bob, B olivina B eyrichi Reuss, Truncatulina propinqua 
Reuss, Trunc. Röm eri Reuss, Trunc. tenuissim a Reuss, Trunc. um- 
bonata R euss, Trunc. osnabrugensis Münst.
A  harm adik osztály fajainak szám át 30-ra tettem. E zek közül 
mint le g g ya k o ria b b a k at em lítettem : D entalina elegáns d ’Orb., Dent. 
Verneuili d ’Frb., D ent. bifurcata d ’Orb., G landulina laevigata  d ’Orb., 
Cristellaria cultrata d ’O rb., Crist. inornata d ’O rb., U vigerin a p yg- 
mea d ’Orb., Polym orphina g ib b a  d ’Orb., T ex tilaria  carinata d ’Orb., 
T ex tilaría  pectinata R euss, G lobigerina triloba R euss, G lobigerina 
bulloides d ’O rb., V irgu lin a  Schreibersiana Cziz., Truncatulina D u- 
tem plei d ’Orb., Trunc. U ngherana d ’Orh., R otalin a Soldanii d ’Orb., 
(Girandana Reuss.)
A  n egyedik  osztályba 12 fajt soroztam , m elyek közül kiem el­
tem : Nodosaria B eyrich i N e u g ., N odosaria spinicosta d ’Orb., Nőd. 
venusta Reuss, Nőd. bacillum  D efr., Nőd. (Dentalina) acuta d ’Orb., 
Schizophora N eugeboreni R euss , L in gu lin a costata d ’Orb. var. 
g lab ra  , Pulvinulina B rongniarti d ’O rb., Pulvinulina H aidingeri 
d ’Orb.
A z  előbbiekből kitűnvén, h o gy  a felhozott Foram iniferák közül, 
m elyek a kis-czelli tá lya g  typu-át képezik . 10 faj van. m elyek k i­
zárólag  a kis-czelli tá ly a g  sajátjai: 18 faj. m elyek csak a kis-czelli 
tá lyagb an  és a ném etországi O ligocen képletben honosak; 16 faj, 
m elyek  a kis-czelli tá ly a g , az O ligocen  és a N eogen képletben is 
előfordulnak és csak 10 faj , m elyeket a ném etországi képletben 
eddigelé nem ta láltak tehát csak a kis-czelli tá lyagb an  és a N eogen 
képletben fordulnak e lő , h o gy  tehát a kis-czelli tá ly a g  Foram inife- 
rainak nagyobb fele m egegyezik  az O ligocen képződm ény Foram i- 
niferáival , a kis-szelli tá lyago t határozottan O ligocen korúnak 
mondtam.
A  mi a kis-czelli tá ly a g  települési viszonyát illeti, azt hoztam 
fel, h o gy  Buda vidékén közvetlenül a Num m ulitképleten fekszik —  
s h o gy  ugyanaz észlelhető a B akonyban különösen Szápár, Csernye 
és N ána vidékén. A z Esztergom  vidékére n ézve , m egjegyeztem , 
h o gy  ottan a kis-czelli tá ly a g  szoros összeköttetésben áll az O ligo­
cen tengeri homokkő- és fé lig  sósvizi t á ly a g g a l , m ely az O ligocen 
telepeket fo gla lja  m agában —  és h o gy  a felületen észlelhető tele-
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pülési viszonyokból azt kellene kö vetkeztetn ü n k, miszerint a kis- 
czelli tá lyag  közé a tengeri hom okkő és fé lig  sósvizi tá ly a g  (Cy- . 
rena tá lyag) terül el *).
V égre  m egem lítettem  , h o gy  a kis-czelli tá ly a g  biztos felism e­
résére igen kevés Foram iniferának ismerete szükséges , m elyek a 
következők : H aplophragm ium  acutidorsatum  Hantk. G audryina 
R eu ssi Hantk., G audryina siphonella Reuss, C lavulina Szabói H antk., 
D entalina Hörnesi H a n tk ., Dentalina contorta H a n tk ., R habdogo- 
nium Szabói H antk. (helyesen Clavulina Szabói H antk.) , Cristella- 
ria Behm i R e u s s , Crist. gladius P h ., Crist. arcuata Ph. és arguta 
R eu ss, Crist. K u bin yii H antk.
Felhoztam , miszerint e 13 Foram inifera már puszta szemmel is 
kivehető az iszapolási m aradékban , ú gy h o gy  górcső nélkül is a 
legtöbb  esetben m eglehet határozni : váljon valam ely tá ly a g  ide 
tartozik-e v a g y  nem. Nem kell több, mint a tá lya go t kiiszapoltatni 
és az iszapolási m aradékot puszta szemmel v a g y  közönséges nagyitó  
ü veggel megnézni. H a a tá ly a g  kis»czelli tá ly a g  , akkor legtö b b  
esetben észreveszszük benne a felhozott Foram iniferáknak vala­
m elyikét.
A z  értekezéshez csatolt 2 táblán 35 Foram iniferafaj van ábrázolva, 
m ég pedig : H aplophragm ium  acutidorsatum  H antk., G audryina Reussi 
H antk., G audryina siphonella Reuss, Clavulina Szabói H antk., P le- 
canium elegáns H antk., Nodosaria K arreri H a n tk ., N odosaria ba- 
cillo ides H antk., Nodosaria (Dentalina) approxim ata Reuss , Nőd. 
(Dent.) sim plex H antk., Nőd. (Dent.) Zsigm ondyi Plánt., Nőd. (Dent.) 
R eitzi H an tk., Nőd. (Dent.) H örnesi H antk., Nőd. (Dent.) crassa 
H antk., Nőd. (Dent.) contorta H a n tk ., Nőd. (Dent.) pungens R euss, 
Rhabdogonium  Szabói Hantk., R habd. budensis H antk., C ristellaria 
í M arginulina) subregularis Hantk.. Cri>t. Behm i Reu^>. Crist. (M arg.) 
globosa Hantk., Crist. deformis Reus>.. Crist. tunicata H antk., Crist. 
gladius Phil., Crist. arcuata P h il., arguta R eu ^ . Nőd. (Dent.) de- 
bilis H antk., Crist. (M arg.) com planata Hantk.. Cri>t. (Rob.) calcar 
Tűnné var. cultrata d ’O r b ., Crist. (R o b .) lim bosa R e u s s , B olivina 
sem istriata H antk., D entalina V ásárh elyii Hantk.
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Esztergom barnaszénterületének képződményei és ezeknek
tagosulata.
A z esztergom m egyei barnaszénterület földtani alkotásában k i­
vált a Triász —  R h áti és Tiasz képződm ényekhez tartozó D olom itok 
és tömött m észkövek —  valam int mészkő m árga, tá ly a g  és hom ok­
kőből álló Eocén és O ligocen rétegcsoportok vesznek részt. A  terület 
nyugat-északi részén Neocom hom okkő-, m árga- és m árgam ész ré­
tegek tetemes vastagságban vannak kifejlődve —  de v iszon ylag  csak 
kis területet foglalnak el.
N eogen képződm ények csak a terület szélein fordulnak elő —  
és a negyedkori Lösz az általános takarót képezi, m ely alól a ré­
gib b  kőzetek nagyobb kisebb kiterjedésben jutnak a felszinre. —  
H elyenként negyedkori mésztuff és mostkori képződm ények fordulnak 
elő, m elyek közül a futóhomok nagyobb területeket is borit.
A  másodkori Dolom itok és m észkövek az elszigetelten emelkedő 
nagyobb h egyek  és hegycsoportok zömét és gerinczét képezik, m e­
lyek et a harm adkori képződm ények köpeny gyanánt vesznek körül 
a köztök elterülő vö lg yek  és m edenczék kitö lteléki an yagát a l­
kotván. —  A  harm adkori képződm ények közül a m észkövek is 
néha egyes alacsonyabb h egyeket és dom bokat képeznek, mint a to- 
kodi S ash egy  —  a Tokodtól keletnek levő dom bok, a Dom onkos­
h egy  Bajoth és Rajna között.
Másodkori képződmények
T r i á s z .
D o l o m i t .
A  Dolom it a terület legrégibb  kőzete. Többnyire finom jege- 
czes és nagyon hasadozott. K ö vü leteket ritkán tartalm az, m ég pedig 
igen rósz fenntartási állapotban , ú gy h ogy lehetetlen azokat bizto­
san m eghatározni. A  puszta som odon V örös- és a puszta gyarm ati 
G oréhegyen sok kövület kőm ag jön elő, m elyek közül sok hasonlít 
az olaszországi felső-Triaszban előforduló M yophoriák és Chem nitziák- 
hoz, ezért ámbár fentartással a kérdéses vidék Dolom itját a felső 
Triászhoz sorozom.
A  Dolomit nagyobb kifejlődésben csak a terület délnyugati 
részén fordul elő —  itt képezvén a szomori C sucsoshegyet, a puszta g y a r ­
mati G oré- és N yúlás- és a bajnai K á b la s  hegyeket. A  B ajnától dél-4*
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nyugatnak em elkedő dombok szintén D olom itból á llanak —  s u gyan ­
azon kőzet a sárisápi tó m indkét oldalán valam int az esztergom i 
várh egy  nyugati oldalán alárendelten van kiképezve.
Rhati képződmény,
A  rhati képződm ényhez tartozik a M egalodus triqueter —  által 
jellem zett rétegcsoport, m ely vidékünkön kizáró lag  m észkőből áll.
A  M egalodus mészkő v a g y  Dachsteinmész igen n agy  v a sta g ­
sággal és elterjedtséggel lép fel, szine fehér v a g y  szürke, néha vö ­
röses. S zövege tömött v a g y  igen finom szemcséjű. R étegessége  több­
nyire jól k ivehető; rétegei többé kevésbbé vastagok. A  rétegek 
összes va sta g sá g a  roppant n agy, ioo ölet m eghaladván. V eg yta n i 
Összetételére nézve igen tiszta s ennélfogva az égett mész készíté­
sére nagyon alkalm as an yago t szolgáltat. E  czélból a bajothi Ö regkő 
és a lábatlani Emenkes h egyeken  nagyszerű b án yák léteznek, a hol 
a m észkövet tetemes m ennyiségben fejtik  és onnan a Duna vizén az 
alsó Duna m ellékvidékeire szállítják.
Szerves m aradványokban igen szűkölködik a M egalodus mészkő. 
L egg y ak o rib b  a M egalodus triqueter W u lf. —  D e ez is csak ne­
hány rétegben fordul elő nagyobb m ennyiségben. (Boczkő Lábatlan  
m ellett.)
A  M egalodusm észkő a vidék nagyobb h egyein ek  alkotásában 
tetemesen vesz részt. N evezetesen a G etehegy s annak fü ggelékei a 
csolnoki és doroghi K őszik la , a tokodi Ö regkő és H egyeskő, a csol- 
noki M a go sh eg y, a lábatlani Boczkő, Em enkes és P iszniczehegy a 
G erecsehegy, aB abalszirt, a bajnai Ő rhegy túlnyom ólag abból állanak.
L i a s z.
Valam int a R h ati úg*y a Liaszképződm ény kizáró lag  m észkőből 
áll. A  Liaszm észkő rétegessége többnyire sokkal szabályosabb a 
M egalodus m észkőénél. R éteg e i n agyobb részt vékonyabbak.
A  Liasz - és a R h ati képződm ény közötti határ sehol tisztán 
ki nem vehető , ú g y  h o gy  a határos rétegekre nézve sokszor nem 
mondhatni m eg, h ogy a nevezett képződm ények m elyikéhez tartoznak. 
A z  esztergom i vidéken eddigelé csak az alsó- és felső-L iasz van 
biztosan kim utatva.
A z  alsó-Liaszhoz tartozó mészkő fe h é r . husszinü v a g y  pedig 
vörös. R étegei nem olyan szabályosak mint a felső-Liaszm észkőéi. 
S zövege töm ött, kem énysége tetem es, m ely tulajdonságánál fo gva  
csiszolásra igen alkalm as. H asznavehetősége azonban csekély, m int­
h o gy  rétegei nem bírnak oly  szab ályossággal mint a felső-Liasz
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rétegei. E nnélfogva m árványul kevésbbé használtatik. Előfordul 
szoros összeköttetésben a M egalodusm észkővel a bajothi Ö regh egyen  
és a doroghi kősziklán, s valószinüleg a vidék más hegyein i s ; —  
m indeddig azonban csak a két nevezett hegyen  ta lá ltattak  kö vü le­
tek, m elyeknél fogva  a nevezett m észköveket az alsó-Liaszhoz so­
rozhatni.
A  doroghi K ő szik la  felsőrétegeiben Arietam m onitok és Tere- 
bratu lák fordulnak elő. Ezek következők :
Am m onites tardecrescens Hauer.
Am m onites cf. m ulticostatus Hauer.
Terebratula mutabilis.
Terebratula sp.
U gyanazon T érabratu lákat a bajothi Ö regkő aM egalo dus mészkő 
feletti rétegeiben is találhatni.
A  felső Liaszhoz tartozó mészkő vörösszinü, szövege tömött. 
R éteg e in ek  szabályossága kitűnő —  ú g y  h o gy  a legkülönbözőbb 
vastagságú  és n agyságú  kőtáb lákat lehet belőlök fejteni.
Szerves m aradványokban igen  bővelkednek. E gynéh ány rétege 
sok K rin oid  m aradványt tartalm az. M indeddig a következő kö vü le­
teket ta lá lta m , m elyek a kérdéses rétegcsoport földtani korát k é t­
ségtelenné teszik.
O rthocerathites sp.
Am m onites fimbriatus d’Orb.
Am m onites heterophyllus d’Orb.
Ammonites eximius Hauer. *)
Am m onites Xilsoni B.
Am m onites R eu ssi Hauer.
Am m onites cf. radians R ein.




A  felső-Liasz a Boczkő, Emenkes, Pisznicze és G erecsehegyeken 
tetemes vastagságban  van kifejlődve. A z  utolsó két hegyen n a g y ­
szerű bányák léteznek, m elyeken a legjobb minőségű m árványt fe j­
tik, m elyet kivált T ata , Süttő, P iszke és X yerges-U jfalu  h e lységek ­
ben kidolgoznak s onnan különösen Pestre szállítanak.
*) Ezen Ammonitot Hauer Ferencz a bécsi cs. földtani intézet igazgatója hatá­
rozta meg.
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J u r a .
A  Jurához m ég pedig annak felső osztályzatához sorozom id eig­
lenesen a L ábatlan vidékén N yagd a  nevű árokban előforduló és 
tetemes va sta gsá g ga l biró fehér és vöröses m észkőrétegeket, m elyek 
roppant n agy  m ennyiségben szarukövet tartalm aznak. Ezen ideigle­
nes beosztás csupán települési viszonyokon a la p s z ik , m inthogy a 
kérdéses m észkövek közvetlenül Neocom rétegek alatt fekszenek s 
petrographiai tekintetben határozottan különböznek a Liaszm észkö- 
vektől. A z  ide számított m észkő többnyire fehér v a g y  sárgás szinü 
—  néha vörös is. A  m észkő rétegek között itt ott tiszta szarukő- 
rétegek  terülnek el. K övü leteket csak igen ritkán találni bennök. A z  
eddig talált Am m onitok csakugyan em lékeztetnek a felső-Jurában 
előfordulókra —  de rósz fentartási állapotjuk lehetetlenné teszi azok­
nak biztos m eghatározását, E ddigelé csak az említett helyen akad­
tam e rétegekre.
\eocom képződmény.
E g y ik  korábbi értekezésem ben *) m egem lítettem  azon fig ye­
lemre méltó körülm ényt , miszerint a K réta-képződm ény a Grerecs- 
V érteshegységben  csak a h egylánczolat legv égső  pontjain mutat­
kozik , niég pedig Moórnál Fehérm egyében és Lábatlan  vidékén 
Kom árom  m egyében. A  Moórnál előforduló mészkő teljesen m eg­
egyezik  a B akonyban hatalm asan k ife jlődött Caprotinam észkővel 
m ely a Xeöcom  képződmény felső osztályzatához tartozik. A  L á ­
batlan vidékén ki képződött alsó Neocom rétegek pedig* teljesen 
m egfelelnek az u. n. roszfeldi rétegeknek Bajorországban. A  lábat- 
larii Neocom képződm ény az egész h e g y sé g  területén, m ely az A lm ás 
és B ud a közötti Duna jobb partjától kezdve egész K e szth e ly ig  ter­
jed, és m elyet a délnyugati K özép m agyarországi-hegység  g y ü n é w e l 
jelölünk. — csak is Lábatlan és X eszm ély között fordúl elő. E lőszőj 
1860-ban akadtam  ez érdekes képződm ényre a X yagd a  nevű árok­
ban a hol annak települési viszonyai teljesen fel vannak tárva.
X yagd án ak nevezik a lábatlani nyugati patak felső részét, m ely 
egész az Em enkes h e g y  a ljá ig  terjed. E táj földtani szerkezete igen 
tanulságos m inélfogva m egérdem li, h o gy  behatóbban tárgyaltassék.
A  X yagd a  ott kezdődik, hol a lábatlani nyugati patak két ágra 
oszlik. A z  egyik  ág  a G yürüshegy felé nyugatnak a m ásik a p a­
tak  irányát m egtartva az Em enkeshegy felé tart. A  patak nyugati 
á g á t jobbra h agyván és a Tersztyánszky-féle szilvás m elletti úton a
*) A  Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai. IV. köt. 52. 1.
m ásik p atakág  irányában haladván először Eocén édesvízi mészkőre 
akadunk, m ely az út jobb oldalán több helyen kibúvik  a Lősz alól. 
Odább a patak medrében haladván édesvízi a g y a g o s  hom lokkőré­
tegekre akadunk , m elyek szintén Eocének s á llító lag  e g y  3 láb 
vastag  tiszta ti an széntelepet tartalm aznak . m ely korábbi időben 
kutatásra okot szolgáltatott. A  szénkutatásnak azonban kívánt 
sikere nem volt. A  hely, hol a kutatási akna volt, most is jó l k i­
vehető. —  Innen nem messze m árgás és meszes hom okkövek n a g y  
kifejlődésben lépnek fel a patak medrében s annak partjain —  s te­
temes távolságra terjednek délnek. A  rétegek dőlése északi, csapása 
keletnyugati.
A  homokkő különböző kem énységű s helyenként n agy  meny- 
nyiségben tartalmaz A m m o n ito k at, m elyek ezen rétegek Neocom 
korát kétségtelenné teszik. A  hom okkő igen m árgás és a sok glau- 
conitféle szemcsék néha zöldes szint kölcsönöznek neki. A z  egyes 
rétegek va stagsága  nehány hüvelyktől egész 2— 3 láb ig  terjed.
A  m árgás hom okkő alatt tömött sárgás v a g y  barnás m árga- 
mész terül el. Ennek a patak medrében látható vastagsága  v a g y  
60 lábat tesz. A z  eg yes rétegek többé kevésbbé vékon yak és szi­
lárdak. A  m árgam észrétegei közé itt-ott igen vékony glauconitos 
hom okkő terül, m ely összetételére nézve m egegyezik  a m árga mész- 
kőfedüjében kiképződött hom okkőével.
A  m észm árga alatt tarkaszinü leveles szövegű m árgarétegek 
tetemes vastagságban vannak kiképződve, m elyeket a patak medré­
ben jó meszire lehet követni. E rétegek hirtelen m egszakadnak a 
m3tr em litett szaruköves m észkörétegein . m elyeknek települési vi- 
saanyai lénvegesen eltérnek a Neocom rétegekéitől.
A  ^zarumészk. *ves retegek felett a fel> -L iaszA örös mészkövei 
mutatkoznak.
A  Neocom m árgam ész mint ezt már kojábbi értekezésem ben 
említettem, kitűnő hydrauli tulajdonsággal bir. Ezen m argam észnek 
Dr. W erner, breslaui m űegyetem i igazgató  által vé g h e zh itt, elem­
zése a következő :
N y e r s  á l l a p o t b a n :
K o v a sa v  kötő kép ességgel (bindungsfáhig) . . 10.99.
., kép esség nélkül (nicht bindungsfáhig) 0.85.
Tim föld veg ytan ilag  egyesü lve kötöképességgel . 18.18.
kötőképesség nélkül 2.34.
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Szénsavas m é s z k ő ...........................................  61.91*
V íz  veg ytan ilag  e g y e s ü l v e ................................................ 1-22.
H ydroscopiai v í z ....................................................................0.16.
K á l i ..........................................     0.09.
N á t r o n ..................................................................  0.11.
100.00.
É g e t t  á l l a p o t b a n :
K o v a sa v  k ö t ő k é p e s s é g g e l .............................................. 16.04.
„ kötőképesség n é l k ü l ................................. 1 -37*
Tim föld vegytan ilag  egyesü lve kötőképességgel . 22.37.
Tim föld kötőképesség n é lk ü l ............................................... 2.59.
M agnesia kötő k é p e s s é g g e l ................................................ 1.08.
M agnesia kötő kép esség n é lk ü l ......................................... 0.01.
V a so x yd  . . ...............................................4.18.
M a n g a n o x y d ...........................................................................0.00.
Szénsavas mész kötő k é p e s s é g g e l ................................ 49.69.
Szénsavas mész kötő képesség nélkül . . . . 2.18.
V íz .  0.00.
K á l i ...............................................................................................0.21.
100.00.
A  m árgam ész kiaknázása czéljából m egalakult társulat e g y
nagym érvű g yá rat építtetett a Dunapartján , m elynek üzleti m eg­
nyitása a legközelebbi időben várható.
A  N yagdában feltárt homokos rétegek igen bővelkednek szer­
ves testek m aradványaiban, m elyeknek fentartási állapota többnyire 
igen hiányos. A z  előforduló kövületek nagyobb részt Am m onitok 
és A p tych usok. A lárendelten Belem nites, Baculites, csigák és k a g y ­
lók fordulnak elő.
A z  eddig talált kövületek a következők :
Am m onites cryptoceras d ’Orb.
Am m onites Asticrianus d ’Orb.
Am m onites inaequicostatus d ’Orb.
Am m onites subhmbriatus d'Orb.
Am m onites G resleyi n. sp.
Am m onites infundibulum d ’Orb.
Am m onites cf. semistriatus d ’Orb.
Am m onites Grasianus d’Orb.
Am m onites Juilleti d ’Orb.
Am m onites Thetis d ’Orb.
Am m onites cf. Joannoti d ’Orb.
Am m onites cf. gargasensis d’Ob.
Am m onites neocomiensis d’Orb.
Am m onites furcato-sulcatus n. sp.
Am m onites sp.
A ncyloceras sp.
Baculites neocomiensis d ’Orb.
Belem nites dilatatus d ’Orb.
Belem nites tripartítus d’Orb.
Belem nites.




A  felhozott kövületek közül leggyak o riab b ak  az Am m onites 
Astierianus, subfimbriatus, infundibulum, T h etis , furcato-sulcatus.
A  Neocom márgamész elterjedése Lábatlan vidékén jelentékeny. 
A  nyagdai ároktól kezdve délkeleti irányban a Boczkő felé terjed, 
s onnan egész az Em enkes aljához. A  B erseg északi és n yugati ol­
dala csak nem kizáró lag  a nevezett kőzetből áll.
A  Neocom hom okkő n agyobb elterjedtséggel bir mint a m ár­
gam ész. —  A  már felhozott lelhelyen kivül igen tetem es vastagság­
ban lép fel Lábatlan északkeleti oldalán. Itt kitűnő rétegességgel van 
kiképezve, s igen m esszes; szerves testek levéllenyom atokon kivül 
ritkán fordulnak benne elő. —  Én csak e g y  Belem nites töredékét 
találtam  a legalsóbb rétegekben.
Lábatlantól nyugatnak ugyanazon képződm ény a b ikolyi ha­
tárban több helyen fordul elő. —  H elyenként sok szénült növény­
m aradványt tartalm az a mi tább év előtt szénkutatások meginditá- 
sára okot szolgáltatott, m elyeknek azonban mint már előre lehetett 
látni, semmi sikere nem volt.
A  G yü rü sh egy nagy része szintén ugyanazon kőzetekből áll, 
s onnét odább nyugatnak Süttő  és N eszm ély között a Duna partja 
m ellett elhúzódó dombvonalon több helyen búvik ki a Neocom ho­
m okkő és m árga. Több helyen bányák is léteznek , m elyekben e 
kőzetet az országút kavicsozására fejtik.
Harmadkori képződmények.
A z előbb tárgya lt képletek, nevezetesen a Dachsteinm ész és 
Dolomit, a h egyek  és hegylán czolat zömét és gerinczét képezvén — 
a harm adkori lerakodm ányok az azok között elterülő m edenczéket és
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vö lgyek et töltik ki és a m ásodkori kőzetekből álló h egyeket köpény 
gyanánt veszik körük
A  harm adkori képződm ények a terület földtani összetételében 
jelentékeny m értékben részt vesznek —  s nemzet gazdászati szempont­
ból igen nagy fontossággal bírnak, m inthogy tetemes vastagságú  és 
kitűnő minőségű barnaszéntelepeket tartalm aznak.
A z  esztergom i barnaszénterület belsőjében előforduló harmad­
kori képződm ények 2 főosztályra t. i. az Eocén és az O ligocen k é p ­
letekre oszlanak fel. Neogen rakodm ányok csak a terület határszé­
lein vannak kiképezve.
A  szárazföld és a tengerviz elosztása vidékünkön ugyanaz volt 
az Eocén és Oligocen rétegek képződése idejében s teljesen eltérő a 
Neogen időszakban uralkodótól. Ez egyik e  azon érveknek, m elyeknél 
fogva a Cerithium m argaritaceum  rétegeket, m elyeket ném ely geolo- 
g o k  a Neogenhez szoktak sorozni, az Oligocenhez számitom, m inthogy 
elterjedési területök tekintetéből teljesen m egegyeznek az Eocén 
rétegekkel.
Eocén képződmény.
A z Eocén lerakodm ány összes vastagsága  tetem es —  100 ölet 
m eghaladván. A ll  több rétegcsoportból, m elyek keletkezésök módja 
valam int kőzettani és őslénytani je llegok  által élesen különböznek 
egym ástól. D aczára azon különbségnek a kérdéses rétegcsoportok 
felm utatnak bizonyos sajátságokat, m elyeknél fogva összetartozásuk 
világosan k itű n ik , és azoknak u gyan egy  főosztályba való besorozá- 
sát valam int a későbbi képződm énytől való elkülönítését teljesen 
igazolják.
A z  em litett sajátságok e g y ik e  az, h ogy a tiszta tengeri eredetű 
rétegcsoportok igen bővelkednek a Eoram iniferák e g y ik  legérdeke­
sebb osztályzatához tartozó kövületekben t. i a Nummulitokban, 
m elyek későbbi képződm ényekben v a g y  teljesen hiányzanak v a g y  
azokban annyira alárendelt szerepet v ise ln e k . h ogy a többi fauna 
tekintetéből semmi fontossággal sem birnak.
A  különböző rétegcsoportok összetartozása az által is k iv ilág ­
lik. h ogy  a képződm ényeknek hasonló természeti viszonyok között ke­
letkezett rétegei faunájukra nézve félreism erhetlen hasonlatosságot 
m utatnak fel bár a rétegso ro zat#alsó va g y  felső osztályzatában fo g­
lalnak is azok helyet. íg y  például a többé kevésbbé féligsósvizi 
rétegek v a g y  rétegcsoportok e képződmény legalsó valam int felső 
osztályzatában is ki vannak képződve. Ezek többnyire igen bővel­
kednek puhánym aradványokban . m elyek közül sok közös faj van. 
Ilyen  fajok : Cyrena grandis n. s p . , Anom ia dentata n. s p ., M yti-
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lus cf. corrugatus B ron gn ., Cerithium calcaratum  B ro n g n ., Cerithi- 
um auriculatum S ch l., N erita lutea Z itt ., Natica incom pleta Zitt., 
Fusus polygonus Lám. sat.
A  Nerita lutea, Anom ia dentata a doroghi és sárisápi Eocén 
lerakodm ány legalsóbb osztályzatát képező édesvizi képződm ényben 
előforduló félig  sósvizi rétegekben -  valam int a sokkal fiatalabb, 
az előbbitől eg y  hatalmas tiszta tengeri rétegcsoport által elválasz­
tott u. n. felső puhányem eletben is előfordulnak. A  Cerithium cal­
caratum B rongn., M ytilus cf. corrugatus B rongn., Fusus polygonus 
Lám ., Anom ia dentata sat. az édes vizi rétegcsoport közvetlen 
fedőjében, valam int az imént em lített felső puhány-em eletben hono­
sak. Á ltalában  azt észleljük, h ogy valahányszor az Eocén lerakod­
m ány képződési ideje folytán hasonló természeti viszonyok álltak  
be, e g y  hasonló fauna fejlődött ki, m ely a későbbi időszakokban 
képződött ugyanazon természeti rétegcsoportokban teljesen hiányzik, 
íg y  a vidék Oligocen félig  sósvizi képződm ényében egyetlen  e g y  
faj sincs, m ely az Eocén fé lig  sósvizi rétegekben is előfordulna.
H o gy  pedig a kérdéses vidék egész N um m ulitrétegcsoportja 
csakugyan Eocén, kétséget nem szenvedhet. A rra  nézve m egdönt­
hetien bizonyitékot nyújt az u. n. felső puhányem elet faunája, m ely 
kétségtelenné teszi, h ogy az em litett emelet földtani korára nézve 
teljesen m egfelel a párisi durvam észnek —  és az annál m ég fiata­
labb Nummulit m észkövek, m elyek olyan rétegekkel egyeznek meg, 
m elyek az előtt az Eocén képződm ény legalsóbb osztályzatának tar­
tattak —  m ilyenek a biaritzi és kressenbergi rétegek, m elyekben 
Xumm. com planata sat. fordul elő.
A z h en kepződir.^nv e l t e r j e d : a  kérdéses vidéken tete­
mes. A  felszínen annak legfiatalabb rétegei birnak a legn agyobb 
elterjedtséggel, m inthogy a régibb Eocén rétegek nagyobb részt 
azok v a g y  m ég fiatalabb rétegek által vannak fedve. Ennek folytán 
a kérdéses vidék földtani szerkezetének ismerete igen hiányos volna, 
ha az ottan nagyobb mérvben kifejlődött szénbányászat alkalm at 
nem nyújtana az aknákban és tárnákban feltárt régibb Eocén réteg­
csoportok alapos tanulm ányozására. A  bányászati feltárások lehet­
ségessé is teszik , h o gy  a rétegcsoportok települési viszonyairól 
tiszta fogalm at szerezzünk.
A z Eocén rétegek folytonossága sokszor m eg van szakadva és 
az eredetileg e g y  szintben fekvő rétegrészletek néha igen jelenté- 
kény m érvben el vannak távolitva  egym ástól, mint ezt k ivált a sá­
risápi rétegek átm etszetén láthatni. Továbbá azt is észlelhetni, hogy 
nem mindenhol van kiképezve az Eocén lerakodm ány valam ennyi 
rétegcsoportja, hanem hol az egyik , hol a másik va g y  több réteg­
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csoport teljesen hiányzik. —  Ilyen esetben bajos m eghatározni v á l­
jon term észeti körülm ények nem engedték-e m eg a hiányzó réteg­
csoportok képződését v a g y  eredetileg nem voltak-e m eg azok s 
csak későbben tavolitattak el rontó befolyások által? D oroghon es 
Sárisápon teljesen hiányzanak az Eocén képződm ény legfelsőbb ré­
tegcsoportjai m ig Tokodon és M ogyoróson az Eocén rétegek  teljes 
sorozata előfordul.
Az Eocén képződmény tagosulata.
A z esztergom i barnaszénterületen a másodkori képleteken köz­
vetlenül e g y  többé kevésbbé vastag, tulnyóm olag édesvizi aláren­
delten féligsósvizi rétegekből álló képződm ény fekszik, m ely növe­
lésre méltó, bányászati tekintetben nagy fontossággal biró széntele­
peket tartalmaz.
E képződm ény közvetlen fedüjét e g y  aránylag nem vastag  ré­
tegcsoport képezi, m elynek faunája arra mutat, h o g y  az fé lig  sós- 
vizben rakodott le.
A  fé lig  sósvizi rakodm ány után következik  e g y  igen hatal­
mas rétegcsoport, m ely rétegeinek túlnyom ó része roppant n agy  
m ennyiségben tartalm az Foram iniferákat, m ég pedig kivált Nummuli- 
tokat, O rbitoideákat és O perculinákat.
E szerint a kérdéses terület Eocén képződm énye a vizek term é­
szete szerint, m elyben képződött 3 föosztályzatra oszlik fel, m elyek 
a következők:
1. Édes vizi képződm ény széntelepekkel.
2. F é lig  sósvizi v a g y  Cerithium képződm ény.
3. Tengeri v a g y  Nummulit képződm ény.
Eocén édesvízi képződmény.
*
A z  édesvizi képződm ény, mint már em litettem  az Eocén lera- 
kodm ány legalsóbb rétegcsoportját teszi. A ll  tulnyom ólag édesvizi 
rétegekből csak helyenként vannak féligsósvizi rétegek is k i­
fejlődve.
A z  édesvizi rétegek egym ással váltakozó m észkő,-kövületm ent 
a g y a g b ó l és széntelepekből állanak.
A  mészkő tömött v a g y  földes szövegű, többé kevésbé szilárd, 
színe sárgás v a g y  barnás. B ővelkedik kövületekben, m elyek közöl 
Paludinák a leggyakoriabbak. R itkábban fordulnak benne elő: Pla- 
norbis, Lym neaus. N övénym aradványok közöl kiemelendő a Chara, 
m elynek gyüm ölcsei gyakran  előfordulnak. E szerves m aradványok 
elégséges bizonyitékot nyújtanak arra, miszerint a barnaszéntelepek, 
m elyekben itt-ott ugyanazon kövületeket tartalmaznak, m ocsárvizi
növények összehalm ozódásának mint ez a túrta képződm ényekben 
történik, köszönik keletkezésüket.
A z édesvízi mészkő e képződm ény állandó tagja, m ely ismé­
telve lép fel az édesvízi képződm ény rétegeinek sorozatában. —  
V astagsága  változó és a kérdéses területen sehol se vastagabb ne­
hány lábnál.
A  kövületm ent a g y a g  alárendelten fordul elő Sárisápon, a hol a 
szénképződm ény legalsóbb részét képezi. Zsigm ondy V ilm os ur köz­
lése szerint 4 Ölnyire fúrták át a nélkül, h o gy  végét elérték volna.
A  széntelepek Összes vastagsága  5 ölre tehető. Rendesen 3 te­
lep van, m elyeknek vastagsága  különböző helyeken nagyon válto­
zik. Doroghon a felső —  Tokodon a középső —  Sárisápon az alsó 
telep a legvastagabb. A  szén minősége kitűnő. Néha a széntelep 
földes részek felvétele által tisztátalan és palás lesz s ilyen szen- 
telepet szénpalának szoktak nevezni (Kohlenschiefer).
A  fentebb felsorolt kőzetektől, m elyeknek tiszta édesvízből való 
keletkezését kétségbe vonni nem lehet, képződési módjára nezve 
egészen elüt e g y  nehány réteg, m elyek nevezetesen Sarisapon es 
Doroghon a fentebbi édesvízi rétegekkel váltakozva, fordulnak elő. 
E zeknek ném elyike néha oly  n agy m ennyiségben van kikepződve, 
h o gy  a réteg legn agyobb része azokból áll —  s valódi k a g yló  con- 
glom erátot képeznek.
A z előforduló kövületek  a következők:
Cyrena grandis n. sp.
Anodonta sp.
Anom ia dentata n. sp.
? M ytilus sp.
Xerita lutea Zittel.
M elanopsis buccinoidea Desh. aff.
M elánia sp.
E zek közül a leggyakoriab b  a Cyrena. A z  édesvízi képződ­
m ény összes vastagsága nagyon változó, D oroghon és Sárisápon 
nagyob b  180 lábnál, Tokodon alig  40 láb.
Eocén fé lig sósvizi képződmény. Cerithium emelet.
A z  édesvízi, barnaszén telepeket tartalm azó képződm ényt, mint 
ezt már korábbi értekezéseim ben kiem eltem , e g y  rétegcsoport fedi, 
m elynek je llege az, h ogy rétegeinek ném elyike roppant n agym en y- 
nyiségben Cerithium okat és C yrenákat tartalmaz, Numm ulitok pedig 
és más különböző Foram iniferák, m elyek a felsőbb Nummulit réte­
gekben honosak, egyáltalában hiányzanak belőle. A  benne előfor­
duló kevés fajú Foram iniferák m egegyeznek olyan Foram iniferákkal,
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m elyek a felső u. n. puhány em elet helyenkénti féligsósvizi réte­
geiben is előfordulnak, s ennélfogva világos, h ogy a kérdéses ré­
tegcsoport féligsósvizi eredetű.
E félig  sósvizi képződm ény legfontosabb kövületje a Cérit hiúm  
striatum  Defr. m inthogy az az esztergom i barnaszén területen 
kizárólag a nevezett em elet sajátja —- és oly tetem es mennyiség*ben 
van kifejlődve helyenként h o gy  egyes rétegek összetételében lé­
nyegesen vesz részt.
A  többi puhány m aradványok közöl, m elyek e rétegcsoport­
ban előfordulnak, több faj a felsőbb rétegekben k ivált az u. n. felső 
puhány emeletben is honos —  mint M ytilus ef. corrugatus Brongt, 
Anom ia dentata, Cerithium calcaratum, Cerithium auriculatum, Fusus 
polygonus, N atica incompleta, A m pullaria perusta sat.
C yrenák is helyenként o ly  n agy  m ennyiségben lépnek fel, h o gy  
azok is képeznek egyes rétegeket, m elyekben ásványi an yag  csak 
a k a g yló k  kötő anyagát teszi.
Foram iniferák igen ritkák és az előforduló nehány faj micros- 
cop kincsinségü. Ezek mint már em lítettem  teljesen hiányzanak a 
Num m ulitrétegekben ellenben ism ételve fellépnek a felső pu-
hányem elet azon rétegeiben, m elyek helyenként, mint fé lig  sósviziek 
tűnnek ki, mint például Puszta-Forna és Lábatlan vidékén.
O strakodák itt-ott nagyobb m ennyiségben fordulnak elő.
A  Cerithium rétegekből eddigelő ismert kövületek a követ­
kezők :
Cyrena sp.
M ytilus f. corrugatus Brogn.
Anom ia dentata n. sp.
Cerithium calcaratum  Brong*n.
Cerithium striatum Defr.
Cerithium auriculatum  Detr.
Fusus polygonus Lám.
Fusus m inax Lám.
Natica incom pleta Zittel.
A m pullaria perusta Brong.
O strea sp.
R otalin a sp.
Cythere sp.
Cythere sp.
A  féligsósvizi , v a g y  Cerithium striatum em elet rétegei tul- 
nyom ólag a g y a g  és kagyló kb ó l állanak, majd az e g y ik  majd a m á­
sik uralkodván. A z  a g y a g  szürkés v a g y  feketés. A nnak iszapolási 
maradéka csaknem  egészen ka g yló  töredékekből, górcső kicsinségü
vaskéneges testekből , kevés Foram inifera és Osztakodából áll. 
Quarzszszem eket igen ritkán észlelhetni. Csak helyenként m utatkoz­
nak homokos rétegek is. Minden arra mutat, h ogy  a Cerithium ré­
tegcsoport igen csendes vizből rakodott le. Egyszersm ind m egjelöli 
vidékünk sülyedésének kezdetét, m elynek következtében az e g y  
m ély sósvizi tenger fenekévé vált.
A  Cerithium rétegcsoport gyakorlati tekintetben nagy fontos­
sággal bir a mennyiben, ha szénkutatások alkalm ával ez eléretik, 
biztosan feltehetjük, h ogy  nem sokára a széntelepekre is ráakadunk.
V astag ság a  a többi em eletekéhez viszonyítva csekély  —  s k ö ­
rülbelül 20— 30 lábra tehető.
Eocén tengeri képződmény. Num m ulit rétegcsoport.
A  Nummulit rétegcsoport az Eocén képződm ény leghatalm a­
sabb rakodm ányát képezi —  m elynek alsó része tu lnyom ólag a g y a ­
gos, felső része tulnyom ólag homokos, m árgás és meszes rétegekből áll.
b ő jellegét a Numm ulitok teszik, m elyek roppant nagy meny- 
nyisegben vannak kifejlődve. —  Ezek bizonyos a hej felü letének 
minősége által egym ástól különböző csoportokban lépnek fel az esz- 
tergom i barnaszén területen, ú gy  hogy ezen csoportok már m agok­
ban biztos adatokat szolgáltatnak a különböző rétegcsoportok m eg­
különböztetésére. Először t. i. a vonatozott Nummulitok (Nummulites 
striatae aut plicatae d ’Arch.), ezek után a pontozottak (Numm. punc- 
tatae d’Arch.) és végre a képződm ény legfelsőbb osztályzatában a 
a Ama Nummulit- >k* Nummulites laeves d ’Arch.) lépnek fel. A  
vonatozott Nummulitok  ̂ óbb rétege soportokban is honosak, sőt 
e§fyikében t. i. az u. n. felső puhányem eletben csak is azok kizáró lag  
vannak kifejlődve ám bár más fajokban. A lapos Nummulitok (Num­
mulites explanatae d ’Arch.) csak igen alárendelten fordulnak elő 
különböző rétegcsoportokban s ennélfogva a kérdéses vidéken nem 
birnak semmi fontossággal.
A  Nummulitokon kivül az O rbitoideák bizonyos rétegcsoportok­
ban n agy  m ennyiségben vannak elterjedve. Ezekre nézve kiemelendő, 
h ogy  a Nummulit rétegekben csak nem kizáró lag  a „D iscocyclin a“ cso­
portba**) tartozó Orbitoideák fordulnak elő —  mig az A ctin ocyclina cso­
portba valók csak igen alárendelten lépnek fel és a többi dr. Gütnbel
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(Nummiilites reticulatae d’Arch) jellemzik.
**) Beitráge zűr Foraminiferenfauna dér nordalpinen Eocengebilde. V. Dr. C, W , 
Gümbel etc. München 1868. pag. ioq— 111.
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áltál m egállapított csoportokba tartozó Orbitoideák teljesen h ián y­
zanak.
A z  em lített Foram iniferákon kivül ném ely rétegcsoportban n agy  
m ennyiségben fordulnak elő más nemekhez tartozó Foram iniferák, —  
m elyek azonban nem bírnak olyan kiváló fontossággal, mint a Num- 
m ulitok és az Orbitoideák.
E g y  néhány rétegcsoport roppant nagy m ennyiségben tartalm az 
puhány m aradványokat, m elyek a kérdéses rétegcsoportoknak a külföldi 
Eocén képződm ényekkel való párhuzam osítására biztos adatokat szol­
gáltatn ak.
Ő slénytani je llegek  nyomán a Num m ulitképződm ényt 5 em eletre 
osztom. Ezek a k ö v e tk e ző k :
1. A lsó  puhány-em elet.
2. Operculina emelet.
3. Lucasana emelet.
4. Felső puhány-em elet.
5. Tchihatcheffi emelet.
A lsó  puhány-emelet.
A z  alsó puhány em elet főjellege az, h o gy  néhány rétege kis 
kag yló k b ó l és ezeknek töredékeiből áll és Xum m ulitokat tartalmaz, 
m elyek kicsinyek és kizáró lag  a vonalazott Xum m ulitok csoportjába 
tartoznak.
A  következő em elettől az által élesen el van választva, h o gy  az 
O rbitoideák és Operculinák, valam int a többi a következő emeleten 
n a g y  m ennyiségben előforduló Foram iniferák teljesen hiányzanak.
E  csoport rétegei tulnyom ólag apró k a g y ló  töredékekből állanak, 
m elyeket csekély  agyago s kötan yag  forraszt össze. Iszapolási m aradéka 
csaknem  k a g y ló  töredék és apró vonalozott Xum m ulitok. G órcső alatt 
e g y  parányi Truncatulina is észlelhető nagyobb m ennyiségben.
A z  alsó puhány emelet rétegeinek összes vastagsága  körülbelül 
20— 30 lábra tehető.
Operculina emelet..
A z  O perculina em elet tulnyom ólag tá lyagb ó l áll. R éteg e i többé 
kevésbé vastagok. A  tá ly a g  szürke v a g y  zöldes színű. K em én ysége 
nagyon változó. —  V annak rétegek, m elyeknek anyaga vízben hamar 
és teljesen szétesik. —  N ém ely réteg  kőzete azonban erősen ellentáll 
a viz hatásának.
Első pillanatra a legtöbb esetben a kérdéses rétegcsoport tá- 
lya g ja  nem mutat semmi felötlőt. A z t kellene hinnünk, h o gy  szerves 
testek teljesen hiányzanak benne. Csak ritkán vehetni észre igen vé-
kon y Cardium és Corbula-féle héjakat. F igyelm esebb m egtekintésnél 
azonban gyakran már szabad szemmel kiism erhetni az O perculinákat 
Numm ulitokat és O rbitoideákat. H ogy e tá lyag  szerves testek tartalm á­
ról teljes tudomást szerezzünk, m ulhatlanul szükséges annak kiiszapol- 
tatása. A  kiiszapolás eredm énye valóban m eglepő. A  tá ly a g  kiiszapolási 
maradéka többnyire csaJktiem egészen szerves testek m aradványaiból 
áll ásványi részecskéket alig  találni benne. A  m aradék m ennyisége 
főként attól függ, váljon a Nummulitok, O perculinák és Orbitoideák, 
m elyek nagyobb alakkal bírnak, nagyobb v a g y  kisebb m ennyiségben 
vesznek részt a tá ly a g  összetételében. V annak t. i. olyan rétegek, me­
lyekben az immént felhozott Foram iniferák annyira uralkodnak, h o gy  
a kőzet nagyobbrészt azokból áll. Ilyen  kőzet nagyobb szilárdsággal 
bir és vízben nehezebben esik szét. Más rétegek ellenben, m elyekben 
a tá ly a g  túlnyomó, igen csekély  m aradékot h agynak hátra, m inthogy 
a tá ly a g  nagyobb részt tiszta a g y a g b ó l és igen kevés homokból á ll —  s 
ennélfogva anyaga az iszapolás által csaknem  teljesen eltávolittatik, a 
m aradékot pedig tulnyom ólag m icroscop kicsinségü szerves testek 
teszik.
A  tokodi aknákban valam ennyi feltárt rétegek tá lyagán ak  isza- 
polási m aradékát m egvizsgálván arról győződtem  meg, h o gy  az 
Operculina rétegcsoport m indegyik rétege e g y  állandó FAraminiferafau- 
nával bir, m ely kizáró lag  a kérdéses rétegcsoport sajátja, minél fo gva  
az határozottan különbözik az Eocén képződm ény többi rétegcso­
portjaitól.
Eddigelé a következő Foram iniferákat találtam  nagyobb meny- 
n ín ségb en :
Vemeuilina tokodensis n. sp.
Ouinqueloculina sp.
C ristellaria granosa n. sp.
R obulina sp.
U vigerin a multi striata n. sp.
Bulim ina sp.
V irgulina hungarica n. sp.
Truncatulina conica n. sp.
Truncatulina cf. propinqua Reuss.
Truncatulina cf. Dutem plei Reuss.
Operculina granulata I.eym .
Orbitoides dispansa C. v. S.
Orbitoides sp.
Nummtllites subplanulata Hantk. et Mad.
Nummulites piacentula Desh.
Ezek közöl legfo n to sab bak: Operculina granulata Leym ., Num-
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m ulites subplanulataH antk. et Mad. és Orbitoides dispansa Sow., 
m inthogy egyrészt tetem es m ennyiségben furdulnak elő, m ásrészt 
puszta szemmel is k ivehetők és könnyen felism erhetők.
A  górcső kicsinységü  Foram iniferák közöl kiem elendők Cristellaria 
granosa és U vigerina m ultistriata, m elyek szintén n agy  m ennyiség­
ben fordulnak elő és könnyen biztosan felism erhetők.
A z  Orbitoides dispansa ném ely réteg összetételében lényegesen 
vesz részt. Ilyen réteg  létezik a doroghi bányában körülbelül 14 ölnyi 
a tokodi bányában körülbelül 20 ölnyi távolságban a széntelepektől.
A  Nummulites placentulát Desh. eddigelé csak a piszkei határban 
találtam  a Brzorád-féle furlyukból kikerült tályagban. H o gy  pedig a 
nevezett Nummulit csakugyan az Operculina rétegcsoportba v a ló , a 
m ellett a tá ly a g  iszapolási m aradéka tanúskodik. A  benne n a g y  szám­
ban előforduló Foram iniferák t. i. mind azonosak az O perculinarétegek- 
ben előfordulókkal mint: Operculina granulosa, Nummulites subplanu- 
lata, U vigerina m ultistriata, C ristellaria granosa sat.
A z  O perculina em eletben előforduló puhánym aradványok közül 
kiem elendő a Turitella  carinifera Desh, m ely ném ely O rbitoideákban 
bővelkedő rétegekben igen gyakori. A  többi puhánym aradványok 
rósz fentartási állapotjuk és csekély kifejlődésük miatt nagyobb fon­
tossággal nem birnak.
B rachyopodák is vannak képviselve a kérdéses emeletben. A z  
iszapolási maradékban több A rgiop e példányt találtam .
B ryozoák ném ely rétegben nagyobb számmal fordulnak elő, mint 
Eschara papillosa R euss és Cupularia bidentata Reuss.*)
A z  O perculina rétegcsoport ritkán bukkan ki a felszinre. Csak 
Sárisápon az annavölgyi bányairoda m ögött a Csolnokra vezető ut mel­
letti dombvonalon találni rétegeket, m elyek n agy  m ennyiségben 
tartalm azzák a fentebb felsorolt Foram iniferákat és a Turitella carini- 
ferá-t Desh. A  többi helyeken fiatalabb rétegek által van fedve —  s 
csak az aknákban és tárnákban, itt pedig a csoport egész réteg sorozata 
van feltárva, s ennélfogva igen részletesen tanulm ányozható.
A z  Operculina rétegcsoport vastagsága  körülbelül 100— 150 
lábra tehető,
L u  c a s a n a e m e l  e t .
A z  Operculinaem elet legfelsőbb rétegeiben már előfordul ám bár 
csekély  számban a Nummulites Lucasana Defr., m elyhez felsőbb ré­
tegekben a Nummulites perforata d ’Orb. csatlakozik.
!) Az idézett Bryozoákát dr Reúss Ede tanár úr szíveskedett meghatározni.
A z esztergom i barnaszénterületen e két nevezetes faj kizárólag 
az Operculinaem elet után közvetlenül következő rétegekbe van el­
te r je d v e —  s e g y  a többitől élesen különböző rétegcsoport főjellegét 
képezi. Vonalozott Numm ulitok is fellépnek benne —• de ezek je l­
lemző tulajdonsággal nem birnak m inthogy a többi rétegekben is 
előfordulnak.
H elyenként ném ely rétegekben burányok tetem es m ennyiség­
ben vannak kifejlődve mint a bajothi Ö regkő déli oldalán levő, a 
Bajothtól Sz.-K eresztre vezető ut m elletti vizárokban, m elyet h elye­
sen burányároknak nevezhetni.
A  kérdéses rétegcsoport puhánym aradványaira nézve m egjegy­
zendő, h ogy  azok teljesen m egegyeznek az utána következő t. i. az 
úgynevezett felső puhányem eletben előfordulókkal, s e tekintetben 
nem találhatni semmi különbséget a két em elet között. A  két emelet 
közti különbséget csakis a Num m ulitok képezik —  m inthogy a felső 
puhányem eletben kizárólag vonalozott Numm ulitok fordulnak elő —  
a Nummulites perforata és a Nummulites Lucasana pedig teljesen 
hiányzanak.
A  burányok közül is nehány faj a következő em eletben ám bár 
csekély  m ennyiségben lép fel.
A  Lucasanaem elet faunája, mint ezt most ism erjük a következő:
Nummulites striata d ’Orb.
Nummlites Lucasana Defr.
Nummulites perforata d ’Orb.
A ncillaria  propinqua Zittel.
V o lu ta  su b sp in o sa  B ron gn .
Cerithium vinculatum  Zittel.






Crassatella tumida Lám .
Crassatella sp.
Cham a g igas d ’Orb.
r
B u r á n y o k  *).
Trochocyathus acutecristatus R euss.
Trochocyathus longus R euss.
*) A  burányokat dr. Reuss A. E. tanár irta le a cs. bécsi tud. Akadémia kiad­
ványaiban. SiUungsberichte dér k. Akademie dér 'Wissenschaften. 61- köt. 1870.
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Irochocyathus afünis Reuss.
Trochocyathus Vandenheckei M. Edw.
Trochosm ilia subcurvata M. Edw. et H.
Trochosm ilia aequalis R euss.
Trochosm ilia brachypoda R euss.
Trochosm ilia multisinuosa Mich.
C yathophyllia  H antkeni Reuss.
Cycloseris minuta Reuss.
C alam ophyllia pseudoflabellum Cat.
P locop h yllia  tlabellata Reuss.
Stylophora annulata Reuss.
Stylocoenia m acrostyla R euss.
A strea M orloti R euss.
Litharaea cf. A m elianae Defr.
M illepora cylindrica Reuss.
Dr. R eu ss E. tanár úr a felhozott burányfaunából azt véli kö ­
vetkeztethetni, h o gy  az esztergom i Lucasanarétegek talán egyk o ru ak 
az u. n. castelgom bertói rétegekkel Olaszországban. H o gy  e fe lte­
vés semm iképen nem á llh a t, e g y  külön értekezésben fogom  k i­
mutatni.
A  Lucasanaem elet rétegei tulnyom ólag m árgából állanak.
F igyelem re m éltó "körülmény, h o gy  az esztergom i barnaszén­
területen a két felhozott Xum m ulitfajnak t. i. a Xum m ulites Luca- 
sana és a Xummulites perforata —  előfordulása csakis kizáró lag  az 
imént tárgya lt rétegcsoportra van szoritva és az alsóbb valam int 
felsőbb rétegcsoportokban teljesen hiányzik, m ig a V értes és a B a ­
konyban az Eocén képződm ény legfelsőbb rétegeiben is előfordul.
A  Lucasanarétegcsoport több helyen észlelhető a felszinen még 
pedig : Tokodon a bányáknál , M ogyoróson a Sz.-K eresztre vezető 
u tó n , és a K ö le sh e g y  déli o ld a lán , Bajothon a falu északi vég én  
a Szarkásra vezető úton , Baj na vidékén a puszta domonkosi K o - 
vácsbereken és a bajnai K ovácshegyen .
F e I s  ö p u h d n y e m e l e t .
A  felső puhányem elet rétegcsoportja az Eocén képződm ény 
legvastagab b  osztályzatát képezi. Á ll  számtalan ré te g b ő l, m elyek 
petrografiai és őslénytani tekintetben sokféle különbséget m utatnak 
fel, ú g y  h o gy  e rétegcsoportban m ég bizonyos szinteket lehet m eg­
különböztetni, m elyeknek vég leges m egállapitására szükséges ada­
tokat azonban mindeddig nem lehetett teljesen megszerezni. A n n yit 
pedig biztosan mondhatni, h o gy  a rétegcsoport alsó osztályzata túl-
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nyom ólag agyago s és m á rg á s , felső osztályzata pedig tu lnyom ólag 
hom okos sőt meszes rétegekből áll.
M egkülönböztető je llege  az, h o gy  több rétege roppant n agy  
m ennyiségban tartalm az puhánym aradványokat. E zek közül egyne- 
hánya helyenként külön rétegeket is képez mint például az O strea 
supranummulitica Zittel és a M ytilus cf. corrugatus Brongn.
A  puhánykövületek legn agyobb része m egegyezik  a párisi dur­
vam ész és a ronkai R azalttuffrétegekben előfordulókkal.
A  Nummulitok közül kizáró lag  a vonalozottak (Num mulites 
striatae aut plicatae d ’Arch.) fordulnak elő a kérdéses rétegcsop ort­
ban —  miáltal szintén határozottan különbözik ez emelet az Eocén 
képződm ény többi em eleteitől. A  másnemű Foram iniferák is m utat­
nak fel figyelem re méltó sajátságot. E zek közül tulnyom ólag kifej- 
lődvék a M iliolideák, m elyek ném ely helyen a rétegek összetételé­
ben tetem es részt vesznek, mint nevezetesen Tokodon, a hol e g y  
m észréteg tulnyom ólag M iliolideákból áll, m inélfogva a rétegcsoport 
hasonlatossága a párisi durvamészhez annál inkább kitűnik.
A  felső puhányem elet rétegei ném ely helyen határozott félig- 
sósvizi je leget öltenek m agukra mint nevezetesen Lábatlan  vidékén, 
a hol e g y  vékony széntelep is ki van képződve. Ilyen rétegekben 
hiányzanak a Num m ulitok; és a puhánym aradványok közül csak a 
féligsósvizi je llegű ek et, m elyek az alsó Cerithium rétegekben is ho­
nosak, találni benne nagyobb számmal, mint Cerithium  calcaratum , 
M ytilus cf. corrugatus, Fusus polygonus sat. A zokon kivül Melano- 
psis sp. és X erita lutea is nagyobb számmal fordulnak elő. A  Me- 
lanopsis Tokodon is a felső puhányem elet e g y ik  rétegében mu­
tatkozik.
M egjegyzendő még , h ogy  a féligsósvizi rétegekben csekély  
számmal és fajjal előforduló Foram iniferák is teljesen m egegyezn ek 
az alsó Cerithium rétegekben előfordulókkal. E  feltűnő őslénytani 
hasonlatosságnál fogva eg y ik  korábbi értekezésem ben a lábatlani 
valam int a pusztafornai rétegeket egykoru aknak véltem  állíthatni 
az alsó Cerithium em elettel a mi pedig helytelen m inthogy a láb at­
lani rétegeken keresztül e g y  furlyuk 45 ölnyire m élyeztetett s ott 
a kérdéses rétegek  alatt az O perculina em elethez tartozó rétegek 
nagy vastagságban vannak kifejlődve — mint ez a furlyuk kü lön­
böző m élységből került tá ly a g  iszapoltatása és górcső alatt való  
vizsgálásából kétségtelenül kitűnt.
Mint már emlitettem a felső puhányem eletben itt ott burányok 
fordulnak elő, m elyek a Lucasanarétegcsoportban is honosak.
A  felső puhányem elet faunája nagyobb részét mint már más 
helyen em litettem  dr. Zittel irta le s azoknak, más képződm ényekben
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előforduló kövületekkel való összehasonlítása alapján kimondja, h ogy  
az leginkább hasonlít a durvamész- és az u. n. ronkai rétegek fau­
nájához. A z  azóta talált kövületek m ég inkább kitüntetik e hason­
latosságot.
Mindeddig a kérdéses rétegcsoportból a következő kövületek
Turritella vinculata Zitt.
Turritella  elegantula Zitt.
Gastrochaena am pullaria Lám .




Corbula angulata Lám .
Corbula sp.
Pholadom ya eocena n. sp.
Psam m obia pudica Brongn.




Lucina m utabilis Lám.
A rca  quadrilatera Lám.
M ytilus cf. corrugatus Brongn.
O strea supranummulitica Zitt.
Ostrea sp.
Anom ia sp.
Anom ia dentata n. sp.
A  Nummulitok közül uralkodnak :
Xum m ulites striata d’Orb.
Xum m ulites Ram öndi Defr.
X u m m u lites cf. con fron tata  D esh.
Feltűnő, h ogy az Orbitoidvák. m elyek az előbbi valam int a kö­
vetkező rétegcsoportokban oly bőven vannak kifejlődve , teljesen 
hiányzani látszanak a felső puhányem elet rétegeiben , m inthogy 
mindeddig e g y  Orbitoid példányt sem találtam  azokban.
Á ltalában  mint már emlitettem a Foram iniferafauna igen sze­
g én y  fajokban —  ám bár egyes fajok roppant n agy  m ennyiségben 
lépnek fel. —  A  gorcsőkicsinységü Foram iniferák közül kiem elendő 
e g y  Calcarinafaj, m ely felötlő alakjánál fogva igen könnyen felismerhető.
A  felső puhányem elet rétegeiből való m árgának v a g y  tá lyag- 
nak iszapolási m aradéka igen tetemes. A ll többnyire szerves testek 
m aradványaiból , m elyek közül pedig néha kicsi puhánym aradvá- 
nyok is n agy szerepet visznek. A z  eddigi észleletek után Ítélve azt 
m ondhatni, h o gy  ezen rétegek  e g y  külön O strakodafaunával is bír­
nak, m elynélfogva szintén határozottan különböznek a többi Eocén 
rétegektől.
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M inthogy ezen emelet Nummulitjai kizárólagosan a vonalazott 
N um m ulitok csoportjába tartoznak a nevezett emelet rétegeit Striata 
rétegcsoportnak is nevezem. E  rétegcsoport elterjedtsége a kérdé­
ses területen tetem es k ivált Tokod vidékén. A z  u. n. R adb erg  
domb nagyobbrészt e rétegcsoportba tartozó hom okkőből á l l , mely 
onnan a G etehegy felé szintén n agy vastagságban terjed tovább. 
U gyanazon em elethez tartoznak a bajothi patak medrében az u. n. 
Ivókút árokban feltárt rétegek , m elyek azonban itt nagyobb részt 
m árgás kőzetből állanak. —  Lábatlan vidékén az emelet féligsósvizi 
rétegei birnak nagyobb elterjedtség*gel —  a hol mint már em litve 
vo lt —  e g y  vékony széntelep közéjük terül, m elynek kibúvásai több 
árokban észlelhetők.
T  c h i h  a t e k e  f  fi r é t e g c s o p o r t .
A z esztergom i vidék Eocén képződm ényeinek legfelsőbb osz­
tá lyzata  túlnyom ókig m észrétegekből áll. M ig az előbbiekben tár­
g y a lt  em eletek rétegei faunájuk jellegénél fogva határozottan kü lön­
böznek az O ligocen képződm ényektől, a kérdéses rétegcsoport több 
tekintetben félreism erhetlen hasonlatosságot mutat fel az utána köz­
vetlenül következő rétegcsoporthoz —  s ennélfogva az Eocén és az 
O ligocen képződm ények között nincs éles határ.
A  Tchihatchefíi rétegcsoport fő je llege  az . h ogy sima Xum- 
m ulitokat nagy m ennyiségben tartalmaz, m elyek a régiebb valam int 
a tiatalabb rétegekben teljesen hiányzanak. E rétegcsoport az utolsó, 
m elyben Nummulitok általában oly körülm ények között fordulnak 
elő, h o gy  ezeket N um m ulitrétegeknek nevezhetni. U gyan is  a kö vet­
kező rétegekben fordulnak elő itt ott Nummulitok, de ezekre nézve 
azonban többnyire nem vagyu n k tisztában, váljon eredetileg a kér­
déses rétegekből valók-é v a g y  pedig az Eocén képződm ényekből v i­
tettek be oda, midőn a Nummulitok fentartási állapota egészen el­
térő a többi rétegekben előforduló kövületekétől. A zonkívül a 
Numm ulitok a rétegek jellegére semmi fontossággal nem birnak —  
m inthogy faunájuk ftsiognomiája egészen más szerves testek által 
van m egállapítva.
A  Tchichatcheffi rétegek igen tetem es elterjedtséggel birnak 
az esztergom i barnaszén-területen —  s több helyen kőbányák által 
vannak feltárva, ... m inthogy itt ott szilárd mészkőből állanak. Na­
gyo b b  vastagságban fordulnak elő Bajoth falu nvugati oldalán , és 
a N agysáptól északnyugatnak emelkedő Domonkos hegyen a hol fen- 
sikot képeznek. Továbbá előfordulnak a tokodi Sashegyen, a bajothi 
Ö regkő és m ogyorósi K ö le sh e g y  között elhúzódó domborzat déli ol­
dalán —  a M ogyoróstól a régi bányákhoz vezető út m elletti domb­
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oldalon 5 - Baj na vidéken a puszta domonkosi K ovácsbereken —  és 
a Som berek északi oldalán.
A  Tchihatcheffi mészkő nagyobb részt szerves testek marad- 
ványaiból á ll, m elyek közül mint már em litettem  a sima Nummuli- 
tok az uralkodók.Itt ott vonalozott Nummulitok is előfordulnak, me­
lyek  azonban igen alárendelt szerepet visznek a kérdéses rétegekben.
A Xummulitokon kivül nagy fontossággal bírnak az Orbitoideák, 
m inthogy ezek is tetem es részt vesznek a rétegek összetételében. 
Az O rbitoideák közül legn agyobb számmal az Orbitoides papyracea 
Boubé lép fel, m ely csak is a kérdéses rétegcsoportra van szorítva. 
R ég ib b  rétegekben semmi nyom a nincs. A  későbbi rétegekben is 
ú g y  látszik teljesen hiányzik.
N ém ely rétegekben N ulliporák tetem es m ennyiségben fordul­
nak elő —  ú gy h o gy  azok a kőzet göm bös szövegét feltételezik.
A  többi szerves testek közül kiem elendők : Serpula spirulaea 
Lám. és Terebratulina tenuistriata Leym . var. ''Mind a két faj arról 
nevezetes, h o gy  itt ott az O ligocen képződm ény alsó osztályzatában 
is nagyobb számmal lép fel - s ennélfogva a két képződm ény e g y ­
másba való átmenetét kitünteti.
A  Tchihatcheffi rétegcsoportban eddigelé észlelt kövületek a 
k ö v e tk e ző k :
O perculina cf. granulata Leym .
Operculina sp.
H eterostegina reticulata R ü t.
Nummulites Tchihatcheffi d’A rch.
N um m ulites co m p lan ata  S o w .








? D iscoflustrella Vandenheckei d’Orb.
Terebratulina tenuistriata Leym .
A  felsorolt kövületek közül mint már fentebb emlitettem csak 
a Nummulitok, és Orbitoideák és helyenként N ulliporák visznek te­
temes részt a rétegek összetételében a többi kövületek igen alá­
rendelten fordulnak elő az esztergom i területen. A  Bakonyban el­
lenben ugyanazon rétegcsoportban a Xummulitokon és Orbitoideá- 
kon kivül e g y  igen gazdag puhány és tüskönczfauna van kifejlődve.
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Oligocen képződmény.
Mint már fentebb említettem az Eocén és az O ligocen képződ­
m ény között nincs éles h atár, a mennyiben a Tchihatcheffi réteg­
csoportban előforduló kövületek egynehánya átm egy az Oligocen 
képződm ény alsó osztályzatába. A zonkívül a két képződm ény ré­
tegei hasonló települési viszonyokkal bírnak —  sőt M ogyoróson a 
már em lített m ély úton a Tchihatcheffi rétegek kőzete fokozatosan 
átm egy  az Oligocen m árgába.
E  körülm énynél fogva a Tchihatcheffi rétegek félreism erhetlen 
rokonságot m utatnak az Oligocen képződm ény alsó osztályzatához. 
H o g y  m égis elkülönítem  ezeket egym ástól —  a következő okoknál 
fogva teszem.
A z  Oligocen képződm ényekben Numm ulitok v a g y  teljesen hi­
ányzanak, v a g y  ha elő is fordulnak semmi fontossággal nem bírnak, 
m inthogy a többi faunára nézve igen alárendelt szerepet visznek —  
s többnyire az Eocén rétegekből vitettek be. A z  Eocén képződm é­
nyekben pedig a Nummulitok kétségtelenül a legn agyobb  fontos- 
sággal bírnak, m inthogy roppant n agy  m ennyiségben vannak k ifej­
lődve, ú gy  h o gy  ném ely réteg tú lnyom ólag azokból áll. —  O ly  
szerves testek eltűnését pedig, m elyek a képződm ény főjellegét k é­
pezik, o ly  ténynek tekintem , m ely a szerves testek kifejlődését bi­
zonyos irányban befejezi —  s ennélfogva a képződm ények közti 
határ jelölésére igen alkalm as.
A  Nummulitok eltűnése azonban csak egyike  azon okoknak, 
m elyeknél fogva az O ligocen és Eocén képződm ények közti határt 
közvetlenül a Tchihatcheffi rétegek felett jelöltem  ki. A  puhány- 
faunája is, m elyre a Tchihatcheffi rétegek felett közvetlenül k ö v et­
kező képződm ényben találunk, határozottan különbözik az Eocén 
képződm ényétől annyira, h o gy  a term észeti viszonyok e g y  uj rendé­
nek beáltát lehetetlen észre nem venni —  s ennél fogva azon idő­
szakbeli képződm ényeket az előbbiektől el nem különíteni.
A z  O ligocen lerakodm ánv csaknem kizárólag homokkő, m árga 
és tá lyagb ó l áll. M észkő rétegek csaknem teljesen hiányzanak. Csak 
Csolnokon és Sárisápon a kőszéntelepek között találni e g y  arány­
lag  vékony m árgam ész réteget. A z  O ligocen lerakodm ány 3 fő osz­
tályzatra oszlik fel. E zek a következők :
a) A lsó  tengeri képződm ény.
b) F é lig  sósvizi ,,
c) F első tengeri „
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Alsó Oligocen tengeri képződmény.
Clavulina Szabói rétegek.
A z  alsó O ligocen tengeri képződm ény igen tetem es va stagság­
gal biró rétegcsoportokból á ll, m elyeknek együvétartozását csak 
újabb időkben sikerült biztosan m egállapitani. Ide tartoznak a budai 
m árga, a kis-czelli tá ly a g  és a m ogyorósi, szarkási m eg piszkei m árga 
és homokkő. Már korábbi értekezésem ben kim utattam , h o gy  a budai 
m árga és a kis-czelli tá ly a g  u gyan egy, még pedig az Oligocen kép ­
ződményhez tartoznak. A  m ogyorósi m árga és a szarkási homokkő 
rétegekre nézve u gyanott azt jegyeztem  m eg, h o gy  azok sajátsá­
gos faunával birnak, m elynél fogva határozottan különböznek az 
Eocén valam int a Neogen képződm ényektől. E zeket az alsó O ligo- 
cenhez soroltam. A  piszkei m árgát a budai m árga és a kis-czelli 
tá ly a g g a l egykorúnak véltem .
Mind ezen rétegcsoportók ugyanazon földtani időszak hasonló 
természeti viszonyai eredm ényének tekintendők. A  képződm ény va­
lam ennyi rétegcsoportja faunájára nézve bizonyos rokonságot mutat, 
m elynélfogva azoknak összetartozása világosan kitűnik; ámbár az an­
nak alsó és felső osztályzatában, mint ez oly  hatalm as képződm énynél 
m áskép nem is leh et, o ly  sajá tsággal b i r , h o gy  ennélfogva a k é p ­
ződmény alső és felső osztályát a legtöbb esetben tisztán m eg lehet 
egym ástól különböztetni.
A  kérdéses képződm ény faunája határozottan különbözik az E océn­
től. Xum m ulitok, mint már emlitettem va g y  teljesen hiányzanak v a g y  
a  felhozott okoknál fogv a jellem ző tulajdonságuk nincsen. Á ltalában  
e képződm ény Foram iniferaíaunája élesen elütt az Eocén rétegekétől. 
A z < cVitoid- A . ::.elyt*k a kórdése> képződm ény alsó osztályzatában 
ném ely helyen gyakoriak, túlnyom ókig az A sterocyclyna-csoportba tar­
toznak, m ely csoport a budid és esztergom i vidéken teljesen hiányzik 
az Eocén rétegekben.
A  többiForam iniferák közöl a Clavulina Szabói H antk., m elynek 
semmi nyom a sincs az Eocén rétegekben roppant nagy m ennyiségben 
van kifejlődve a képződm ény alsó osztályzatától kezdve egész a le g ­
felsőbb rétegekig, s ennélfogva kiváló  fontossággal bir e képződm ény 
jellegére nézve. Hasonló fontossággal bir a Foram iniferák legn agyobb 
része is, m inthogy kizáró lag  a kérdéses képződm ény sajátja.
A  többi szerves m aradványok közöl kiem elendők: Nautilus lingula- 
tus Sow., Terebratulina tenuistriata Leym ., m elyek a képződm ény va­
lam ennyi rétegcsoportjában honosak.
Mint már emlitettem a Terebratulina tenuistriata és a Serpula 
spirulaea, m elyek az Oligocen képződm ény alsó osztályzatában ném ely
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helyen n agy  m ennyiségben előfordulnak, a Tchihatcheífi Nummulit 
rétegekben is ki vannak fejlődve.
A z  alsó O ligocen tengeri képződm ény alsó osztályzata k ivált ho­
m okkő és többé kevésbé homokos m árgából, annak felső osztályzata 
pedig tulnyom ólag tá lyagb ól áll, m ely sok helyen téglakészitésre 
használtatik.
A z  alsó homok- és m árgarétegek faunája az által tűnik ki, h ogy 
ném ely helyen nagyobb m ennyiségben Bryozoákat és O rbitoideákat 
tartalmaz. A z  O rbitoideák közöl az Orbitoides stellata a leggyakorib b  
és csakis ezen csoportnak sajátja. A  puhányok közöl Spondylus, Chama 
és Pecten gyakoriak.
A  kérdéses rétegcsoporthoz tartoznak a m ogyorósi m árga és ho­
m okkőrétegek, m elyekről már korábbi értekezéseim ben em lítést tettem. 
A zó ta  több más helyen akadtam  ugyanazon képződm ényre, m ely k i­
vált M ogyoros és Lábatlan között tetem es elterjedtséggel bir. A  Duna 
hullámai több helyen ütköznek a kérdéses rétegcsoportokba, mint 
N yerges-Ú jfalu  felső végén és a lábatlani patak és P iszke között. T o ­
vábbá találtam  Bajoth m ellett a Szarkásra vezető utón —  és Tokodon 
a Sash egy keleti oldalán m ély esztett Brunner-féle aknában.
A z  e csoportba tartozó m árga az által tűnik ki, h o gy  ném ely he­
lyen  sok Glaukonit-féle szem ecskét tartalmaz.
Mind eddig a következő kövületek találtattak a kérdéses réteg­
csoportban.
Haplophragm ium  rotundo-dorsatum n. sp.?
Clavulina cylindrica n. sp.
C lavulina Szabói H antk,
Gaudryina R eussi Hantk.
G audryina siphonella Reuss.
G audryina n. sp.
Nodosaria bacillum  Defr.
Nodosaria V ásárh elyii Hantk.
Dentalina sp.
M arginulina Behmi Reuss.
R obulina cultrata Reuss.
R obulina limbosa Reuss.
G lobigerina bulloides d ’Orb.
Truncatulina tenuissima Reuss.
Truncatulina propinqua Reuss.
Truncatulina Dutem plei d’Orb.
Rotalina Soldanii d’Orb.
Orbitoides stellata d’A rch.
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Orbitoides radians d ’ Arch.
Orbitoides aspera Güm bel.
H eterostegina reticulata Gümbel. 
Qperculina cf. granulata Leym erie. 
Nummulites Lucasana Def. |




B atopora conica n. sp.
D efrancia sp.
Pentacrinus didactylus d ’Obr.. 
Bourgueticrinus Thorenti d’A rch .
? Schisaster sp.
Cidaris,
Terebratulina tenuistriata Eeym .
Solen sp.
Pholadom ya piszkensis n. sp.
Panopaea cf. corrugata Ph.
Anatina cf. rugósa B ell.
C rassatella cf. neglecta Mich.
Crassatella plicata Sow.
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Fusus cf. V o lgeri Ph.




Spirulorbis cf. clathratha Desh.
Nautilus lingulatus Buch.
Nautilus sp.
R anina cf. A ldrovandi R anz.
Cancer sp.
H alpikkelyek.
B urányok is előfordulnak, de igen ritkán. E zek mind az egyszerű 
burányok osztályába tartoznak.
A  felhozott kövületek közül több faj van, m ely Francziaország- 
ban Bayonne vidékén a biaritzi rétegekben is előfordul. E zek a kö ­
vetkezők :
Orbitoides stellata d ’A rch .
Orbitoides radians d ’A rch .
Pentacrinus didactylus d ’Orb.
Bourgueticrinus Thorenti d’A rch.
V oluta  elevata Sow .
Terebratulina tenuistriata L ey.
Stalagm ium  aviculoides d ’A rch.
A nom ia intustriata d ’A rch.
A zokon kivül m ég a Chama cf. granosa és a Pecten cf. subtri- 
partitus a legn agyobb  valószínűséggel m egegyezn ek a biaritzi réte­
gekben előfordulókkal.
Tekintetbe véve e feltűnő hasonlatosságot, valam int azon körül­
ményt, h o gy  Bayonne vidékén a Nummulites complanatá-t tartalmazó 
m észkő, m ely az esztergom i vidék Tchihatcheffi rétegein ek felel 
m eg, az ottani harm adkori képződm ény legalsóbb  osztályzatát teszi 
—  helyesen következtethetjük m iszerint Bayonne környékén neveze­
tesen B iaritz vidékén kiképződön a fentebb kövületeket tartal­
mazó rétegcsoport egyk o rú  az imént tá rg y a lt rétegcsoporttal s en­
nélfogva, h o gy  a biaritzi rétegek, m elyeket m indeddig az alsó 
Eocénhez soroltak, csakugyan  sokkal fiatalabb, mint ezt Siiess Ede 
tanár ár azon észleletek alapján kim ondotta, m elyeket O laszország­
ban V icenza környékén tett. —  Süess tanár úr t. i. az u. n. prki- 
bonai rétegeket, m elyek a Nummulit rétegeken fekszenek egvko- 
ruaknak ism erte fel a biaritzi ré tegekkel. E nnélfogva az eszter­
gom i vidék a fentebb felhozott kövületek által jellem zett rétegcso­
portot jo g g a l egykoru akn ak tarthatjuk a priabonai rétegekkel is.
Valószínű, h o gy  a kressenbergi képződm ény e g y  része szinte 
párhuzam os a kérdéses, valam int az előbbi Tchihatcheffi Nummulit 
ré teg ek k el. •
A z  alsó tengeri képződm ény felső osztályzata (kis-czelli tályag), 
mint már említettem, k iv á ló la g  tá lya gb ó l áll. M egkülönböztető je l­
le g e  ; h o gy  Foram iniferákban annyira bővelkedik, h o gy  ném ely ré­
tegeinek iszapolási m aradéka csak nem kizáró lag  Foram iniferákból 
áll. —  E zeknek n a g y  része az alsó osztályzatban is előfordul. Orbi- 
toideákat és B ryozóakat pedig igen  ritkán találni benne. A  puhány 
m aradványok közöl egyn éhán y mind a két em eletnek sajátja mint 
Nautilus lingulatus, Pecten Bronni, Terebratula tenuistriata sat.
E tá ly a g  legjellem zőbb Foram iniferái a következők: 
H aplophragm ium  acuti-dorsatum H antk. 
H aplophragm ium  rotundo-dorsatum n. sp.
G audryina R eu ssi Hantk.
Gaudryina siphonella R euss.
G audryina rugósa d’Orb.
Clavulina Szabói H antk. *)
Cornuspira Hörnesi Ivarr.
D entalina soluta R euss.
Dentalina approxim ata R euss.
Dentalina contorta Hantken.
Dentalina Flörnesi H antken.
Dentalina V ásárh ely ii H antken.
M arginulina Behm i Reuss.
C ristellaria gladius Phil.
Cristellaria arcuata Phil.
R obulina K u b in yii Hantken.
R obulina arcuato-striata Hantken.
R obulina princeps R euss.
R obulina lim bosa R euss.
Lingulina g labra n. sp.
Schizophora (Venilina) haeringensis Gümb.
B olivina B eyrichi Reuss.
B olivina sem istriata Hantken.
Truncatulina Roem eri R euss.
Truncatulina tenüissim a R euss.
Truncatulina osnabrugensis Reuss. \
Pulvinulina umbonata R euss.
Ide tartozik a Rhabdogonium Szabói is miről a m. k. Földtani Társulat már ez. 
22-én tartott ülésben tüzetesen értekeztem.
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A zokon kívül még sok másféle Foram inifera, nagy m ennyiség­
ben fordul elő a kérdéses tá ly a g b a n , m elyek azonban jellem ző tu laj­
donsággal nem bírnak, n^inthogy fiatalabb képződm ényben is honosak.
Ezek a következők :
Nodosaria bacillum  Defr.
Dentalina elegáns d ’Orb.
Dentalina Verneuilii d ’Orb.
Dentalina bifurcata d ’Orb.
Glandulina laevigata d ’Orb.
Glandulina Beyrichi Neug.
Cristellaria arcuata d’Orb.
Robulina cultrata d ’Orb.
Pullenia bulloides d ’Orb.
V u gu lin a  Schreibersii Cz.
Sphaeroidiná austriaca R euss.
T extilaria  carinata d ’Orb.
T extilaria  pectinata Reuss.
G lobigerina triloba Reuss.
G lobigerina bulloides d ’Orb.
Truncatuina D utem plei d ’Orb.
Truncatulina U ngherana d ’Orb.
Pulvinulina Brongnartii d’Orb.
R otalina Soldanii d ’Orb.
A  többi Foram iniferák. m elyeket a M agyarhoni F'öldtani T á r­
sulat M unkálatainak IV . kötetében m egjelent értekezésem ben fel­
hoztam ritkán fordulnak elő.
Mint már em liettem  a B ryozoák ritkán lépnek fel. E zek közül 
kiem elendő a B atopora conica n. s p ., m ely az alsó osztályzatban 
n agy m ennyiségben ki van fejlődve.
Puhánym aradványokat ritkán találni Esztergom  vidékén a kér­
déses tá lya gb a n : és ezeknek l e n t a r t á s i  állapota annyira tökélyeden, 
h o gy  biztos m eghatározásra nem alkalm asak.
A  kis-czelli tá ly a g  rétegzeti viszonyát illetőleg a fentem litett 
értekezésem ben azt hoztam fel, miszerint a felületen észlelhető te le­
pülési viszonyoknál fo gva  azt kellene következtetnünk, miszerint a kis- 
czelli tá ly a g  Esztergom  vidékén nem fekszik közvetlenül a Nummu- 
litképleten, hanem h ogy  a Nummulit képződm ény és a kis-czelli tá ly a g  
közé a félig  sósvizi tá ly a g  (Cyrena tá ly a g  > és a tengeri hom okkő 
terül el. A zóta  tett észleleteim nyomán m eggyőződvén e feltevés 
helytelen voltáról annak kiigazításul azt jegyzem  meg, h o gy  a kér­
déses tá lya g  az esztergom i vidékén is . mint Buda vidékén szoros
összekötetésben áll a B ry o zó a -m árg áv al, és h o gy  annak Sárisápon 
a fé lig  sósvizi tá ly a g  fe lett való lerakodása csak is látszólagos —  
és a rétegzeti viszonyoknak vetődések által előidézett m egzavarásá­
nak következm énye.
A  kis-czelli tá ly a g  teljesen m egegyezik  a haeringi ré teg ek k el 
Tirolban , m elyeket Dr. G üm bel „G eognostische B esch reibung des 
bayerischen A lp en g eb irg es  und seines V o rlan d es“ czimü m unkájában 
irt le, és m elyeket az Eocén képződm ény legfiatalabb o sztá lyzatá­
nak tart. A  nevezett rétegekben előforduló kövületekn ek e jeles 
m unkában foglalt leirásából azt véltem  következtethetni , h o g y  a 
haeringi réteg ek  faunájának n agy  része m egegyezik  a kis-czelli tá- 
lyagéval. H o g y  e tekintetben biztos tudom ást szerezzek, a két k é p ­
ződm ény kövületjeinek összehasonlitása czéljából M ünchenbe utaz­
tam, hol a D r. G üm bel által leirt kövü letek  gyű jtem én ye létezik. 
Dr. Güm bel főbányatanácsos úr legszivesebb  k é szsé g é n e k , m ellyel 
a nevezett gyű jtem én yt rendelkezésem re bocsátotta és m ellyel a 
kitűzött feladat m egoldásában tám ogatott —  köszönhetem , h o g y  uta­
zásom czélját teljesen elértem . A  két képződm ényből való kö vü le­
tek  összehasonlitása t. i. azok e g y  részének m eglepő m egegyezését 
m utatta fel , m elynélfogva a két kérdéses képződm ény földtani 
egyk o ru sága  kétségtelenü l kitűnik. A  közös puhányfaj ok közül a 
legfontosabbak :
G ryp h ea  Brongniarti Br.
Pecten G üm beli M ayer.
Pecten Bronni M ayer.
Pinna im perialis M ay.
Pholadom ya cf. Ludensis Desh.
Chenopus haeringensis Gümb.
Nautilus lingulatus Sow .
A  Foram iniferák is teljesen m egegyezn ek egym ással. E ze k  
közül kiem elendők : C lavulina Szabói, m ely fajt Dr. G üm bel R h ab - 
dogonium haeringense név alatt irt le *).
A  kis-czelli tá ly a g  Esztergom  vidékén tetem es elterjedtséggel 
bir —  s több h e ly t téglakészítésre h aszn á ljá k , mint Esztergom ban, 
Tokodon és Sárisápon.
Oligocen f é l ig  sósvizi képlet.
E  képződm ényhez tartozik a m ogyorósi, s z a rk á s i, csolnoki és 
sárisápi O ligocen széntelepeket tartalm azó rétegcsoport, m ely szoros
*) Beitráge zűr Foraminiferen Fauna dér nordalpinen Eocangebilde von Dr. C. M. 
Gümbel. München r 868.
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összeköttetésben áll az utána következő O ligocen felső tengeri réte­
gekkel.
E  lerakodm ány egym ással váltakozó a g y a g  és hom okkő réte­
g ekb ő l áll, m elyek között az a g y a g  rétegek  uralkodnak.
A  széntelepek sokkal vékonyabbak, mint az Eocén képződm ény­
ben előfordulók. Rendesen 3 széntelep van kiképződve, m elyek he­
lyenként csak  a gy a go s, helyenként pedig e g y  a gyago s és e g y  már- 
ga-m észréteg által egym ástól elkülönitvék. A  széntelepek összes 
vastagsága  körülbelül e g y  öl. A  legvastagab b  széntelep a legalsóbb.
A  széntelepek között helyenként lerakodott m árgam ész palás 
s néha sok édesvizi puhánym aradványt tartalmaz. E zek : Paludina, 
M elánia és M elanopsis. Esztergom  vidékén a kérdéses m árgam ész 
a felszinre is kibukkan —  és tetem esebb va sta gsá g ga l bir. E  helyen  
széntelep is m utatkozik.
A  széntelepekkel váltakozó a g y a g  és m észm árgarétegek tiszta 
édesvizi eredetűek. E zeknek közvetlen feküjét képező homokos ré­
tegekre nézve , m elyeket M ogyoróson körülbelül 8 ölre tehetünk, 
bajosan határozhatni m eg, valljon a féligsósvizi v a g y  pedig az alsó 
tengeri képződm ényhez szám ítandók-e, m inthogy ezekben eddigelé 
semm iféle szerves testek nem találtattak.
A z  széntelepek tú lnyom ólag félig  sósviziek, a tiszta édesvizi ré­
teg ek  csak alárendelten vannak kiképzödve. A z  édesvizi rétegek  
a gy a gb ó l állanak s rendesen sok növénym aradványt tartalm aznak, 
a m elyek között pálm ák is vannak. Iszapolási m aradéka néha tiszta 
szén részecskékből á ll, m elyek a szénült növény m aradványokból 
szárm aznak. Puhánym aradványok közül előfordulnak : Planorbis, 
H elix, M elanopsis, Unió. Dr. B ieltz szives szóbeli közlése szerint 
a H elix-ek és Planorbis-ek typusa forró éghajlatra mutat —  m ivel 
a velők  előforduló pálm ák (F la b e lla r ia ) teljes öszhangzásban 
állanak.
M ég m egem lítendő e rétegcsoport e g y  sajátságos rétege, m elyre 
Sárisápon e g y  aknában akadtak. E réteg  a g y a g o s  és körülbelül 9 
h üvelyk  vastag. A z  a g y a g  iszapolási m aradéka n agy  m ennyiség­
ben tartalm az e g y  a ..Cingula*4 nemhez tartozó fajt, m ely Frauen- 
féld szerint nagyon hasonlit a dalm átországi folyókban honos 
C ingula suturatá-hoz. E réteg  felett tengeri rétegek  vannak k i­
képződve.
A  féligsósvizi rétegek  igen határozott őslénytani je lle g g e l 
bírnak, m elynél togva élesen különböznek a többi rétegcsoportok­
tól. A z  azokban előforduló kövületek a következők:
Psam m obia aquitanica M ay.
Cvrena. sem istriata Desh.
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C ongeria Brardii Brongn.
Cerithium  m argaritaceum  Brocc.
Cerithium  plicatum  B rug.
N erita picta Fér.
N erita fulm inifera Sand.
M elanopsis H antkeni Hofm.*)
Ezeken k ívü l m ég O strakodák, Foram iniferák és C haragyüm ól- 
csök fordulnak elő. A z  O strakodák gyako riak . A  Foram iniferák közül 
csak 2 faj lép fel, m elyeknek e g y ik e  közel á ll a R osalin a  viennen- 
sis-hez d ’Orb.
A  puhánym aradványok n a g y  m ennyiségben vannak kiképződve 
ném ely rétegben. A  le g g y a k o ria b b a k : Cyrena semistriata, C ongeria 
Brardii, Cerithium  m argaritaceum , M elanopsis H antkeni Hofm.
A  Congeria B rardii kivált a széntelepek közvetlen fedőjében 
n a g y  m ennyiségben fordul elő.
A  fé ligsósvizi rétegek  teljesen m egegyezn ek a m ieszbachi C y ­
rena réteg ekkel Bajorországban. A  müncheni állam i múzeumban 
láttam  e g y  kőzetpéldányt, m ely sok C ongeriákat tartalm az. —  E  k ö ­
zét a benne előforduló C on geriákkal eg yü tt annyira hasonlít a mo­
gyorósi széntelepek fedőjét képező tá ly a gh o z, h o g y  lehetetlen kézi 
példányokban e g y ik e t a m ásiktól m egkülönböztetni.
A  fé lig  sósvizi rétegcsoport vasta gsá g a  Sárisápon v a g y  18— 20 
ölre tehető. —  E  rétegeket a felszínen a következő h elyeken észlel­
hetni : Sárisápon a F arkas malom m elletti kisebb vizárokban. —  
N a gy-S á p  vidékén a falu déli oldalán, a hol szénkibuvások is lá t­
hatók a héreghi és bajnai utakon levő m ély á ro k b a n — é sa zE p ö ly re  
vezető úton.
Felső Oligocen tengeri képződmény.
Pectunculus homokkő.
A  féligsósvizi rétegcsoportot e g y , h elyenként igen  vastag, na­
gyobbrészt homokos rétegekb ől álló lerakodm ány fed i, m ely h e ­
lyenként n a g y  m ennyiségben tiszta tengeri m aradványokat tarta l­
maz. A  hom okkővel helyenként váltakozó tá ly a g  az á lta l különbözik 
a többi képződm ényekben előfordulótól, h o gy  nagyobb részt palás, 
sőt leveles szövegű. E  tá ly a g  iszapolási m aradéka k ivált O strakodá- 
k a t tartalm az. —  Foram iniferákat igen ritkán találni benne. E zek 
ú g y  látszik  uj fajok.
*) E Melanopsist első értekezésemben Mel. impressa Krauss és másodikban Dr. 
Hörnes M meghatározása szerint Mel. aneillaroides név alatt hoztam fel.
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A  felső O ligocen tengeri képződm ény, mint már emlitettem, 
helyenként n a g y  m ennyiségben tartalm az kövületeket. E zek fentar- 
tási állapota többnyire annyira rósz, h o gy  biztos m eghatározásuk 
n agy  bajjal jár. D e annyit m égis biztosan mondhatni, h o g y  e lera- 
kodm ány puhány m aradványainak je lle g e  határozottan különbözik a 
N eogen rétegek  faunájáétól, s félreism erhetlen összhangzást mutat a 
ném etországi felső O ligocen rétegekben kifejlődöttével. —  A z  eddi- 
g e lé  biztosan m eghatározott kövületek a k ö v e tk e ző k :
Cerithium  m argaritaceum  Brocc.
Cerithium  plicatum  B rug.
N atica crassatina Lám .
Pholadom ya Puschi G oldf.
Psam m obia aquitanica M ay.
C yth erea incrassata Sow .
Cardita paucicosta Sandb.
Pectunculus obovatus Lám .
A  Cardita paucicostá-t Hofm ann K á ro ly  fő geolog  találta  elő­
ször ép példányokban B uda vidékén. A z  Esztergom  vidékén elő­
forduló kőm agvak teljesen m egegyezn ek a Hofmann által m egha­
tározott kövülettel.
A z  immént felsorolt kövületeken kivül m ég sokféle k a g y ló  és 
csigafa j fordul elő. mint Panopaea cf. Menardi, Yenus, A nom ia, Fu- 
sus, Pleurotom a cf. S y lesii, P leur cf. reguláris de K on., C ancellaria, 
Terebra, N atica cf. H elicina sat.
A  Pectunculus obovatus ném ely rétegben roppant n a g y  m eny- 
nyiségben fordul elő, mint Csolnokon a doroghi út mellett, de héja 
annyira töredékeny, h o g y  a lig  kaphatni ép példányt.
A  felső O ligocen tengeri képződm ény összes va stagsága  igen 
tetem es, de m ég sehol sem állapitathatott m eg. K iterjedése is tete­
mes. A  bia-sárisápi medencze- és a dorogh-csabai völgyben m ajd­
nem valam ennyi vizm osásban ráakadunk a kérdéses rétegekre.
Neogen képződmény.
N eogen képződm ények az esztergom i barnaszénterület belsőjé­
ben sehol kifejlődve nincsenek. Csak a terület határszélén , az 
U nytól Zsám bék felé húzódó dombvonalon vannak Neogen Cerithium  
ré te g e k  hatalm asan kiképződve. A  Neogen C ongeria rétegek  pedig  
U ny, Szom or és P iszke m ellett lépnek fel kisebb kiterjedésben. 
M indezen képződm ényeket tüzetesen irtani le korábbi értekezéseim ­
ben és az ott m ondottakhoz semmi újat nem csato lh atván, ism étlé­
sek kikerülése tekintetéből az ottan felhozottakra utalok.
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Negyedkori képződmény.
A  negyedkori képződm ényekhez tartoznak a Lösz m eg a 
mésztuff.
A  Lösz a terület túlnyom ó részének többé kevésbé vastag  ta­
karóját képezi, m ely alól a régibb képződm ények bújnak ki a felü­
letre. Laza összetartásánál fo gva  a Lősz főokozója a vízm osásoknak, 
m elyekre fájdalom  m indaddig igen kevés figyelem  fordittatik. Ilyen 
vízm osások keletkezése könnyen e lhárítható , a létezők tovább ter­
jedésének gátat vetni p edig  n a g y  neh ézséggel jár. E nnélfogva tehát 
ilyen vízm osás keletkezését m indjárt kezdetben m eg kell gátolni. A  
kérdéses vidéken nagyobbszerü vízm osásokat észlelhetni, m elyek csak 
újabb időkben, midőn az erdőket kipusztitották —  keletkeztek s azóta 
nagyszerűen kifejlődtek. Ilyen a Puszta-Jázsfalúról T inn yére vezető 
út m elletti vízmosás, m ely az em lített út folytonos változtatását szük­
ségessé teszi, m inthogy fo lyvást tovább terjed. —  Csaba vidékén 
szintén e g y  nagyobbszerü vízm osás létezik, m ely csak újabb időben 
keletkezett. A  nagysápi határban találni n agyobb terjedelm ű terü­
leteket, m elyek az em berek gondatlansága következtében keletkezett 
szám talan vízm osás miatt semmire sem használhatók. —  Ideje volna, 
h o g y  a h e ly ségek  elöljárói több figyelm et fordítanának a term ő­
föld e nemű pusztításának gátlására, mint eddig történt.
A  L ősz igen alkalm as an yago t nyújt az u. n. lé g té g la  (Luft- 
ziegeln) készítésére s e tekintetben sok h elyt használtatik. A  pinczék 
legn agyo bb  része a Löszbe van vájva. —  X ém elv  h e ly t a Lősz alatt 
h om okrétegek terülnek el. m elyek szinten negyedkoriak. Ilyen ho- 
m okrétegeket találni L ábatlan  vidékén a Búzás hegyen  a hol a Lösz 
a latt homokos rétegek vannak, m elyek a Löszben is található száraz­
földi csigákon  kívül n a g y  m ennyiségben Num m ulitokat és másféle 
Eocén kövületeket tartalm aznak.
A  m észtuff kisebb n agyobb részletekben több helyen búvik  ki 
a fö ld  felületére m ég pedig k ivált Lábatlan  vidékén az Örög- 
és R észh egyeken . —  A  m ogyorósi Ö regkő  fennsíkját (plateau) túl- 
nyom ólag n egyedkori m észtuff képezi.
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A z esztergomi barnaszénterület egyes vidékeinek 
f ö l d t a n i  v i s z o n y a i .
Lábatlan vidéke.
L ábatlan  vidéke az esztergom i barnaszénterület legn yu gatib b  
része. E  vidéken túl nyugat felé  az Eocén képződm ényeknek sem­
mi nyom a sincs, a harm adkori lerakodm ányok közül k izáró lag  csak 
N eogen réteg ek  bukkanván k i h elyenként a felszinre. A z  Eocén 
képződm ények elterjedtségének nyugati határát körülbelül a P isz­
kétől a G yűrűs h egy re  vezető út teszi.
L ábatlan  vidékének részletes földtani leírását már közölvén a 
m agyarhoni Földtani Társulat m unkálatainak IV . kötetében, szorít­
kozom egyn éh án y azóta e területen tett észlelet m egism ertetésére 
és az ottan rövidebben közlöttek kiegészítésére.
A z  imént em lített értekezésem ben előadtam , h o gy  a B oczkőh egy  
M egalodus m észkőből áll. Hozzá kell most adnom, h o gy  e h e g y  k e le ti 
részének alkotásában nem a nevezett képződm ény, hanem a felső L iasz 
vesz tu lnyom ólag részt. A  boczkői kőbányától, a hol a M egalodus 
m észkövet fe jtik , keletn ek  t. i. igen szabályosan rétegzett fehér­
sárgás és vöröses m észkőrétegek, m elyek sok a felső L iaszt jellem ző 
Am m onitot és O rthoceratitest tartalm aznak, képezik e h e g y  tetejét. 
Ú g y  látszik, h o g y  itt is hajdanában m árványt fejtettek.
Szintén a felső Liaszhoz tartoznak a X agy-E m en kes h e g y  tetején 
tetem es vastagságban  kiképződött vörös m észkövek, m elyekről a ma­
gyarhoni földtani társulatnak 1868. junius 24-dikén tartott szakülé­
sében bővebben szólottám. A  X agy-E m en kes h e g y  főtöm egét a M ega­
lodus m észkő k é p e z i, m elyet számos kőbányában n a g y  m ennyi, 
ségben fejten ek , a Duna partjához s onnan az alsó D una m el­
lékvid ék eire  szállítanak. A z  ottan évenkint fejtett m észkő meny- 
nyisége, mint ezt már korábbi értekezésem ben előadtam , körülbelül 
két ezer köbölet tesz. A  M egalodus m észkő va sta gsá g a  roppant 
n agy  és mint a bajothi Ö regkőh egyen  bizonyára m eghaladja a 
100 ölet. A  vörös m észkő rétegei csak nem vízszintesen rakodvák 
és mint már em lítettem , a h e g y  tetejét képezik.
A  B ozck ő h egyen  előforduló felső L iasz rétegekben eddigelé a 
következő  kövületeket találtam :
Am m onites heterophyllus cTOrb.
Am m onítes Nilsoni B.
Am m onites cf. fimbriatus d ’Orb.
O rthoceratites sp.
Pleurotom aria s p .;
A  N agy-E m enkes tetején kiképződött vörös m észkövekben :
Am m onites exim ius H auer *)
Am m onites cf. radians R ein .
Am m onites cf. A cteon H auer
N autilus truncatus Sow .
O rthoceratites sp.
T erebratula sp.
V alam int a B oczkő, ú gy  a N agy-E m enkes h egyen  a felső L iasz 
rétegcsoportja, ú g y  látszik, közvetlenül fekszik a M egalodus mész- 
kövön, m inthogy itten nem találni semmi nyom át a középső és az 
alsó L iasznak, m ely utóbbi Tatában a K áp olna h egyen  (Sz. János- 
hegy) a D achsteinm ész felett tetem es vastagságban ki van fejlődve.
A  lábatlani vidéken előforduló Neocom hom okkő- m árga- és 
m árgam ész képződm ényről bővebben szólottám korábbi értekezé­
semben. **) A z ottan fo g la lta k  kiegészitésére m ég m egism ertetem  a 
lábatlani m árgam észkőnek Dr. W arth a  V incze m űegyetem i tanár 
által végh ezvitt vegybo n tása  eredm ényét, m elyet szives volt velem  
közölni. —
Dr. W artha Vincze tanár úr e vegybontást a lábatlani cement­
gyár-társu lat felh ívására vitte véghez > az ebbeli jelentése követ­
k ező leg  s z ó l:
„A lu líro tt az elem zésre használt anyagot f. é. april 8-kán a bá­
nyában gyűjtötte. Miután a bányának lehető legtöbb  helyéről véte­
tett és kevertetett a m egvizsgálandó kőzet, ennélfogva kitűnik a 
m ellékelt elemzési eredm ényből a hydrauli m észkőzet átlagos vegy- 
szerkezete.
100 sulyrész égetett kőzetben va n :
Sósavban oldhat la n :
K o va sa v  (Si0 2) .........................................8.99
M ész, timföld, kevés vas . . . . 1.31
Összesen 10.30 . . 10.30
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*) Ezen Ammonitot Hauer Fér. úr volt s/ives meghatározni. 
**) A  Magyarhoni Földtani Társulat munkálatai.
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A  jól égett kő színe szürkéssárga : vízzel keverve a lig  m eleg­
szik m eg, m inek következtében kötése is csak % — 1 óra m úlva á ll  
be, mi g yak o rlati alkalm azását könnyíti. Lassan, de fokozatosan* 
kem ényedik m eg, vízzel érintkezve 1 —  1 % térrész homokot bir el 
anélkül, h o gy  szilárdsága tetem es változást szenvedne. T öbb hom ok­
kal keverve (p, 2— 3 térrész) több napig  a levegőnek k e ll kitenni, 
m ielőtt képes volna a viz behatásának ellentállani.
A lkatrészeit ille tő leg  a legfeltűnőbb a rendkívüli sok oldható 
kovasav (30,7 6% ),"minek következtében a  lábatlani hydraulikus mész 
m esterséges kövek  készítésére kétségkívü l a legjobb  anyag, m elyet 
eddig ismerünk. E körülm ény, valam int a relatív csekély  mész tar­
talom  is (39.06%) arra a rem ényre jogosít, h o gy  a jó l k iégett ter­
m ény tulajdonsága kevés k ö ltség ge l o ly  képen módosítható h o g y  a 
különféle czélokra szükséges an yagot belőle előállítani sikerülendő
A z  em lített feltűnő körülm ények okozzák egyszersm ind azon 
tényt, h o gy  a lábatlani term ény, ám bár term észetes hydraulikus mész, 
m égis inkább a portlandi cement tu lajdonságaival bir.
B uda 1871. M ájus 8.
M űegyetem i technikai laboratórium
Dr. W a r t h a  V i n c z e  s. k.
a chem. technológia tanára.
E vegybontás eredm énye részben lényegesen különbözik az 55-ik 
lapon közlött vegyelem zés ered m én yétő l, mi talán az á lta l m agya­
rázható ki, h o gy  a Boroszlóban m egvizsgált m árgadarab nem kép­
viselte a lábatlani m árga átlagos tulajdonságait, m elyekkel a Dr. 
W arth a  által elem ezett an yag  csaku gyan  birt.
A  harm adkori képződm ények közül m ég kiem elendő a p iszkei 
O ligocen  m á r g a , m elyről először a m agyar O rvosok és Term észet 
v izsgá ló k  Pozsonyban 1865-ben tartott n a g y  gyű lésén ek e g y ik  ülé­
sében tettem em lítést. M int ezt akkor előadtam , ezen m árga íszapo- 
lási m aradéka m egvizsgálásának eredm énye annyira m eglepett, h o gy  
azt véltem , miszerint a m egvizsgált an yag  nem is P iszkéről való, 
hanem csak tévedésből onnan valónak jegyeztem  azt. Én t. i. a pisz­
k e i m árgát m indaddig Eocénnek tartottam  s ennélfogva távolról sem 
sejtettem , h o gy  abban az akkor N eogennek vélt kis-czelli tá ly a g  
Foram iniferáit fogom találni. Midőn tehát a m árga iszapolási m ara­
dékában csaku gyan  a kis-czelli tá ly a g  Foram iniferáira bukkantam , 
mint imént em lítettem , azt v é lte m , h o gy  a m egvizsgált an yag  m ás­
honnan való. —  E  tekintetben tisztába jönni akarván, m ég egyszer 
kirándultam  Piszkére és az onnan hozott m árgát újból m egvizsgáltam . 
A  vizsgálatból kiderült, h o gy  a piszkei m árga csakug}’an n a g y  meny- 
nyiségben tartalm azza a kis-czelli tá ly a g  Foram iniferáit —  s h o gy  
en n élfogva e két addig különböző földtani korszakokba sorozott k ép ­
ződm ény egykorú . A  piszkei m árgában talált puhánym aradványok 
nyom án (Terebratulina tenuistriata Leym  *) Cassidaria (Pyrula) ma-
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crocephala Phil.) pedig arról győződtem  m eg, h o gy  e képződm ények 
nem N eogenek, hanem régiebbek. A  Foram iniferák behatóbb tanul­
m ányozásából későbben kitűnt, h o gy  azok a ném etországi O ligocen 
képződm ényekkel egykoru ak. M inthogy a piszkei m árgának petro. 
grafiai hasonlósága a budai m árgához feltűnt, az utóbbit is Fora- 
m iniferafaunájára nézve behatóbban m egvizsgáltam , a m iből annak a 
kis-czelli tá ly a g g a l való egyk o ru sága  is tűnt ki. A  piszkei m árga 
iszapolási m aradékának m egvizsgálása  tehát először győzött m eg a 
Foraruiniferáknak a különböző rétegek összehasonlításánál való fon­
tosságáról s annak következtében további földtani kutatásaim  a lk a l­
m ával kiváló  figyelm et fordítottam az észlelt képződm ények górcső 
kicsinségü zárványaira, a mi leghathatósabban elősegítette  v izsgá­
lódásaim  sikerdús eredm ényét.
A  piszkei m árga a lábatlani p atak és Puszta-Piszke között 
em elkedő „Poros" nevű dom bnak a Duna partját képező oldalán 
bukkan ki a felszínre, a hol a nyerges-ujfalu  —  piszkei országút vá ­
g án ya  átszeli a nevezett képződm ény rétegeit. A  Duna alacsony víz­
állásának b eá lltával láthatni, h o g y  a m árgarétegek  a Duna vize alá 
m erülnek s itten annak medre e képződm énybe van vájva. A  m árga. 
rétegek  közvetlenül érintkeznek Eocén N um m ulitrétegekkel, m elyek­
től e g y  vetödési sík által élesen vannak elválasztva. E nnélfogva e 
két képződm ény eredeti települési viszonya tetem es változást szen­
vedett — mint ezt e g y  általában valam ennyi e területen előforduló 
képződm ényre nézve mondhatni, —  m elyeknek e g y ik e  sem m aradott 
m eg eredeti helyzetében, hanem számos és különböző időszakokban 
történt vetődések által sok részletre szakadván, azoknak hol eg y ik e  
hol m ásika fe lfe lé  tolatott v a g y  lefelé  sülyesztetett —  ú gy  h o g y  a 
terület szerkezete igen találóan e g y  m ozaikhoz hasonlítható, m elyen 
a legkülönbözőbb anyagból álló darabok egym ás m ellett foglalnak 
helyet. A  bányászoknak sok alkalm a van a képződm ényeknek e mó­
don való elhelyeztetését észlelni a bányákban —  a felszínen azonban 
ritkán m utatkoznak ilyen eredm ényt okozó vetödési s ík o k ; minél­
fo gva  a piszkei h ely iség  igen érdekes. *)
A  piszkei m árga szine piszkos —  sárgás és szürke, a leveg ő  
hatásának csak annak m észtartalm asabb rétegei állanak jobban 
e l le n , de hom okos rétegei könnyebben m állnak el. Iszapolási ma­
radéka tetem es s nagyobbrészt apró szerves testek m aradványaiból 
áll. —  K ö vü letek  gyakran  fordulnak elő , csak h o gy  fentartási á l­
*) Ilyen érdekes helyiség a Bia felső végén levő homokgödör is, hol a Lajta- és 
Congeriarétegek közti települési viszony szintén egy hatalmas vetődés eredmény#, és hol a 
vetödési sik tisztán kivehető.
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lapotuk többnyire igen rósz. —  Ezek közül k ivá lt a Terebratulina 
tenuistriata Leym . igen gyakori. Azon k ivü l P ecten ek  is nagyobb 
m ennyiségben lépnek fel. R ö v id farku  rákok (Cancer) is előfordul­
nak; m elyek közül két igen szép példányt sikerült nekem  gyűjteni, 
m elyet a m agy. nemz. M úzeumnak ajándékoztam . A z  e m árgából 
edd ig  ismert kövületek a következők ;
G audryina siphonella R euss.
G audryina textilaroides n. sp. gyakori.
G audryina R eussi H antk.
C lavulina Szabói H antk.
C lavulina cylindrica n. sp. gyakori.
N odosaria bacillum  D efr.
D entalina elegáns d ’Orb.
D entalina fissicostata Güm b.
V aginulina cf. lam inaeform is Gümb.
L in gu lin a  cf. bursaeform is Gümb.
M arginulina Behm i R euss. gyakori.
R obu lina arcuato-striata H antk.
R ob u lin a  sp. (Különböző fajok).
T extilaria  carinata d’Orb.
Schizophora (Venilina) haeringensis Gümb. 
G lobigerina bulloides d ’Orb.
Truncatulina Dutem plei d ’Orb.
Truncatulina propinqua R euss.
R o ta lin a  Soldanii d ’Orb.
O rbitoides stellata d ’A rch .
Xum m ulites striata d ’Orb.
Bourgeticrinus Thorenti d ’A rch .
Periaster sp.
H em iaster sp.
B atopora conica n. sp.
E schara sp. cf. papilosa R euss.
C elleporaria sp.
Panopaea cf. corrugata P h il.
Pholadom ya concentrico rugósa n. sp.
Cardium cf. Bonelli B ell.
P ecten  Bronni M ay.
Terebellum .
Cassidaria (Pyr.) m acrocephala P h il.
Cerithium  sp.
Terebratulina tenuistriata Leym .
Terebratulina sp.
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N autilus lingulatus v. Buch,
Nautilus sp.
Cancer sp.
A z  elősorolt Foram iniferák közül kiem elendők G audryina tex- 
tilaroides, C lavulina cylindrica, D entalina fissicostata, m elyek, mint 
ezt a M agyarhoni Földtani T ársulat folyó évi márczius 22-ki ülésé­
ben előadtam*), edd igelé a kis-czelli tá lyagbann em  találtattak, hanem 
csak a C lavulina Szabói rétegek alsó osztályzatából, az u. n. B ryo- 
zoarétegekben ism eretesek s ennélfogva ezen rétegcsoport sajátjai.
A  N u m m ulitok, m elyeket igen ritkán találn i a nevezett már- 
gában, valószínűleg régibb  képződm ényekből v itettek  be oda —  s 
ennélfogva a m árga je llegére  nézve fontossággal nem bírnak.
A  B ryozoák közül csak a Batopora conica találtatott o ly  fen- 
tartási állapotban, h o g y  annak m eghatározása lehetséges volt.
U gyanazon képződm ény a N yerges-Ú jfalu  felső végén  em elkedő 
Sánczhegyen  n agy  vastagságb an  van kiképződve. — E h egyn ek  aD una 
partján lévő  oldalán a kérdéses képződm ény rétegeinek tetemes része 
fel van tárva e g y  meredek kőzetfalon. A  h e g y  alsó része többnyire 
o ly  laza hom okkőből á ll , m ely helyenként igen szilárd többé ke- 
vésbbé kerekded kiválm ányokat tartalm az, m elyek n agyob b  kisebb 
kidudorodásokat képeznek a kőfalon. A  hom okkő néha conglom e- 
ráttá vá lik . A  conglom erát alkatrészei többnyire Q uarzdarabok, néha 
szarukő és m észkő. Á svá n y i alkatrészein kívü l szerves testi m arad­
ván yo kat is tartalm aznak a hom okkőrétegek , m elyekről a legn a­
gyo b b  valószínű séggel állíthatni , h o g y  az Eocén rétegekb ől oda 
bevitettek.
A  hom okkő után következik  több ehez hasonló hom okkővel 
váltakozó többé k evésb b é vastag  m árgaréteg. E  m árga iszapolási 
m aradéka túlnyom ólag szerves testek m aradványaiból áll, m elyek 
között sok B ryozoa és Foram inifera van.
E m argarétegekben m indeddig a következő kövületeket ta­
láltam  :
C lavulina cylindrica H antk.
Clavulina Szabói Hantk. gyakori.
G audryina R eu ssi H antk.
Q uinqueloculina sp.
D entalina fissicostata Gümb,
D entalina V erneuilini d ’Orb,
*) Földtani Közlöny. 6u. lap,
M arginulitia Behm i R euss.
Cristellaria.
R ob u lin a  (több faj).
T extilaria  carinata d ’Orb.
G lobigerina bulloides d ’Orb. igen gyakori.
G lo b igerin a  t.riloba R euss.
G lob igerin a sp.
Truncatulina grosserugosa Güm b.
Truncatulina sublobatula Gümb.
O perculina sp.
H eterostegina reticulata Gümb. igen gyakori.
Orbitoides stellata d ’A rch . gyakori.
Orbitoides Stella Gümb.
Orbitoides cf. aspera Güm b.
Orbitoides cf. tenuicostata Gümb.
O rbitoides radians d ’A rch .
Num m ulites Tch ihatch effi d ’A rch .
Num m ulites striata d ’Orb.
B ourgetocrinus Thorenti d ’A rch .
Cidaris cf. sem iaspera d ’A rch .
B atopora conica H antk. gyakori.
Lunulites sp.
E sch ara sp*
Idmonea sp.
H ornéra sp.
C elleporaria  sp.
X ullipora.
A  Num m ulitokról határozottan állíthatni, h o gy  az Eocén réte­
gekb ő l vitettek  be ezen rétegekbe, ami fentartási állapotukból tisz­
tán k iv ilá g lik .
Puhánym aradványokban ú g y  látszik nagyon szűkölködnek a 
sán czh egyi r é te g e k , a m ennyiben e rétegek  hozzá férhető részei­
ben eddigelé azoknak e g y  példán yát sem találtam .
B ajoth  és Mogyorós területe.
A  bajoth-m ogyorósi terület a lakzata  k ivált a bajothi Ö regkő 
és a m ogyorósi K ö le sh e g y  által, m elyek annak legm agasab b  em el­
kedéseit képezik, van feltételezve.
A  bajothi Ö regkő (1156 lá b ), m elynek e g y ik  nyúlványa a 
vnuzslai erdőhegy, e v id ék  legm agasab b  h egye. M eredek és kopasz
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szik lafalai már nagyobb távolságban is feltűnnek. E  h e g y  nyugati 
tövén terjed el B ajoth  falu.
A  K ö le s h e g y  M o g y o ró s tó l d é lk e le tn e k  em elk e d ik . T e te je  e g y  
terjed elm es éd esv ízi m észkő  a lk o tta  fen sík .
A z  Ö regkő  és a K ö le sh e g y  között e g y  hosszúkás dom bhát 
húzódik , m elynek déli oldalán a régib b  , je len leg  abba h ag yo tt 
szénbányák léteztek.
A z  Ö regh egy  északi oldalán a m ogyorósi és bajothi patak 
között egy, több árok á lta l átszelt, fensík em elkedik , m elynek ma­
gasabb  em elkedései n yugatnak a Búzás-, keletnek a F eh ér K ereszt- 
és közöttök a S zark ásh egy. E fensíkon léteznek a je len leg  m ivelés 
a latt álló szénbányák.
A  K ő le sh e g y  északi lejtőjére e g y  részben szőlőfedett m agaslat 
tám aszkodik, m elynek keleti része a pusztaebszőnyi Ú jh eg y .
B ajothtól nyugatnak és északnak szintén1 em elkedik fensík, 
m ely egyfe lő l L ábatlan felé, m ásfelől N yerges-Ú jfalu  felé terjed. E 
fensíkon a bajothi u. n. B án yaszőllők vannak.
A z  Ö regkő és K ő le sh e g y  déli oldalán a sz.-kereszti v ö lg y  
e ln y ú lik , m elynek déli határát a nagy-sáp i D om onkoshegy képezi.
A  bajothi Ö regkő tulnyom ólag M egalodus m észkőből (Dach- 
stein) áll. R é te g e i a h e g y  keleti oldalán meredek falakat képezvén 
v a g y  30 fokkal délnyugatnak dőlnek. A  m észkő tömött, színe fehér 
v a g y  szürke , néha vöröses i s : rétegei többé kevésbbé vastagok, 
rétegzete jól kivehető. C sak e g y  rétegre  akadtam  , m elyen szerves 
testek sok nyom át észlelhetni és m ely a jellem ző M egalodus trique- 
ter kőm agvait tartalm azza, m elyekről különben Dr. P eters is tesz 
em lítést. Ezen réteg  e g y  régibb, je len leg  ab bah agyo tt kőbányában 
lép fel a h egy  északi oldalán a bajoth-m ogyorósi út m ellett. E  réteg 
felülete igen érdes. A  kiálló  részecskék , m elyek a kőzet elmál- 
lásnak indult felületén okozzák az é rd e s s é g e t, mind szerves testek 
m arad ván vai. m elyeket azonban biztosan m eghatározni nem lehet. 
Ú g y  látszik különben . h o gy  ezek nagyobb része K rinoidm aradvá- 
nyok. —  F igyelm es észlelésnél észrevehetni a M egalodus átm etszetei- 
nek vonalait, m elyek igen különbözők az átm etszetek irán ya szerint. 
K ed vező  esetben az átm etszet szivalaku. Itt ott találni üregeket, 
m elyek a M egalodus m agvait tartalm azzák.
A  M egalodus m agvait tartalm azó réteg  alatt m ég számos 
m észkőréteg következik, m elyekben azonban, mint már em lítettem , 
szerves m aradványokat nem találtam .
A  D achsteinm észkő vastagsága  igen tetem es és b izonyára m eg­
halad 100 ölet. E m észkövet itt is mint L ábatlan vidékén k iakn áz­
zák. A  fejtett köveket a D unapartjához hordják és onnan nyers 
állapotban szállítják az alsó D una-m ellék vidékeire.
A z  Ö regkő nyugati oldalán a falu közelében a vörös m árvány 
búvik ki a Lősz leple alól. R é te g e i vé k o n y a k , a rétegzeti lapok 
csomósak. Am m onitokat m ég nem ta lá ltak  ezen rétegekben, mint­
h o gy  ezek még nincsenek kellő leg  feltárva. A  m árványrétegek pe- 
trographiai hasonlatosságánál fo gva  feltehető, h o g y  egyk o ru ak  azok­
kal, m elyek az Em enkes, Pisznicze és G erecse-hegyeken fordulnak 
elő, és m elyeknek e g y  része biztosan a felső Liaszhoz tartozik.
Valószínű , h o gy  az alsó Liasz is résztvesz e hatalmas h e g y  
összetételében, m inthogy jól em lékezem  arra , h o g y  12 év előtt a 
M uzslaihegy északi oldalán e g y  m észkődarabra akadtam  —  m elyben 
e g y  Arietam m onit volt. Ú jabb időben nem sikerült ezt a h e lyet fe l­
találnom , ám bár annak felkeresésére sok időt fordítottam .
A z  Ö regkő oldalait Eocén rétegek  alkot}ák több helyen 
bújván ki az Eocén képződm ény különböző rétegcsoportjai, m ég 
pedig :
A  falu felső részén a patak medrében az u. n. Ivókút árokban 
tetem es vastagságban  lép fel a felső puhányem elet rétegcsoportja, 
m ely roppant nagy m ennyiségben tartalm az Num m ulitokat és pu- 
hánym aradványokat. A  Numm ulitok kizáró lag  a vonalozott Nummu- 
litok csoportjából valók. (Nummulites striatae.) A  pontozott, valam int 
a sima Xum m ulitoknak semmi nyom a sincs a kérdéses rétegekben. 
A  puhánym aradványokból már Peters több fajt hozott fel, mint ezt 
az előbbiekben már felsoroltam . E g y ik  rétegben az egyszerű  burá- 
nyok e g y  igen kis alakú faja is fellép nagyobb m ennyiségben. —  
A  Eoram iniferák közül még kiem elendő a Q uinqueloculina, m ely 
szintén n agy  számmal van kifejlődve.
A  kövületek fentartási állapota  többnyire annyira tökéletlen , 
h o gy  azoknak biztos m eghatározása n a g y  bajjal jár. M indeddig a 
következőket sikerült m eghatározni :
Q uinqueloculina sp.
Nummulites striata d ’Orb. igen gyakori.





C rassatella  tumida Desh.
Lucina sp.
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Cardita cf. L aurae B ro n g t.
N ucula m ixta  D esh.
Arca. sp.
N erita conoidea D esh.
Cham a g ig a s  D esh.
M ytilus cf. corrugatus Brongt.
C alyptraea sp.
A n cilla r ia  propinqua Zitt.
V o lu ta  subspinosa B rongt.
Strom bus auriculatus B rongt.
Strom bus cf. Fortisii.
Fusus rugosus Lám .
Fusus p olygonus Lám .
Pleurotom a sp.
Cerithium  crenatulatum  Desh.
Cerithium  auriculatum  Schloth.
Cerithium  calcaratum  B ron gt.
Cerithium  corvinum  B rongt.
N atica incom pleta Zitt.
A m pullaria  perusta B rongt.
M elánia S ty g ii B rongt.
D iastom a elongata B rongt.
E g y  m ásik igen érdekes pont a már em lített Ö regkő  délnyu­
g ati oldalán levő  vizárok, m elyben sok buránykövület van. Itt a 
L ucasana em elet rétegei vannak feltárva. A  rétegek  m árgásak és 
roppant n a g y  m ennyiségben tartalm aznak kövületeket. Szabó Jó­
zsef tanár társaságában múlt évben e vidékre tett kirándulásunk 
a lkalm ával több száz buránypéldányt és más kövületeket gyű jtö t­
tünk ottan e g y  n egyed óra alatt. A  m. kir. töldtani intézet kö ltsé­
gén P alkovics G y ö rg y  fe lü gyelete  alatt ez árokban eszközlött 
ásatások alkalm ával p edig  2000-nél több’ kövület-, k ivált p edig  bu­
rány példány került k i a felásott rétegek részéből, m ely kö vü letek  
elégségesek , h o gy  e réteg ek  faunájáról tiszta fogalm at szerezzünk 
E  rétegek  kövületjei a következők :
Nummulites perforata d ’Orb.
Nummulites Lucasana D efr.
Nummulites striata d ’Orb.
Trochocyathus acutecristatus R euss.
Trochocyathus affinis R euss.
? Trochocyathus V anden heckei M. Edw .
Trochosm ilia subcurvata R eu ss.
Trochosm ilia  aequalis R euss.
Trochosm ilia m ultisinuosa M ich.
C yath op hyllia  H antkeni R euss.
Cycloseris minuta R euss.
C alom ophyllia cf. pseudoflabellum  Cat.
P lo co p h yllia  flabellata R euss.
Stylop h ora annulata R eu ss.
S ty lo co en ia  m acrostyla  R euss.
A stra ea  M orloti R euss.
A ctin acis sp.
L ith araea  cf. A m elian ae D efr.
Porites sp.
M illepora cylindrica R euss.
Protocidaris.
Corbula exarata  Desh.
Corbula sp.
C y th e re a  sp.
C rassatella  tumida Desh.
Cardita cf. Laurae Brongn.
N ucula m ixta D esh.
Cham a g ig a s  D esh.
A n cillaria  propinqua Zitt.
V oluta  subspinosa Brongt.
Strom bus auriculatus Schloth.
Cerithium  corvinum Brong.
Turitella  vinculata Zitt.
A m pullaria  perusta B rong.
A  Ö regkő  nyugati oldalán a K áp oln a  közelében valam int on­
nan északra a szarkási úton ugyanazon réteg ek  bukkanak k i a fe­
lületre. Itt azonban sokkal szilárdabbak és k iv á ló la g  Num m ulitok- 
ból á llan ak —  ritkábban m ásféle kövületeket is találni bennök. E  
helyeken  találtam  :
Numm ulites Lucasana D efr. igen gyakori.
Nummulites perforata d ’Orb. igen gyakori.
C yath op h yllia  H antkeni R euss.
L u c in a  sp.
A z  Ö regkő  északi oldalán terjedő dombos fensik túlnyom ó- 
la g  O ligocen képződm ényekből áll. A  számos akna; m elyeket 1840-től7
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kezdve egész m ostanáig a szarkási és m ogyorósi területen m élyesz- 
tettek az ottani széntelepek kiaknázása végett, mind a féligsósvizi 
t. i. a Cyrena-rétegeken h atoltak át, m ig a széntelepek elérettek. A  
terület legfe lső b b  rétegét a L ösz képezi, m ely különböző v a sta g ­
ságú. E g y  aknában annak va sta g sá g a  á llító la g  16 öl. A  Lösz 
alatt közvetlenül fé ligsósvizi réteg ek  kö vetkezn ek, m elyek között 
e g y  nehány tiszta édesvízi réteg  terül el. A  tiszta édesvízi rétegek 
az á lta l tűnnek ki, h o g y  növény m aradványokon kívül Planorbiso- 
k a t és H elix ek et m eglehetős m ennyiségben tartalm aznak. A z  előb­
b iek  közül e g y  körülbelül 2 h ü velyk  átm érőjű lapos faj tűnik ki, 
m ely Hofm ann K á ro ly  szerint E rdélyben  a M esilor rétegeiben is 
előfordul. B ielz A . úr szives szóbeli közlése szerint ezen földi és mo- 
csárvizi fajok je lle g e  m egfelel a forró övi országokban most is élő 
hasonnemü puhányokénak.
A  féligsósvizi rétegekb en  ta lá lt kövü letek  a k ö v e tk e z ő k :
Cerithium  plicatum  B ru g.
Cerithium  plicatum  B ru g. var. cf. G aleotti.
Cerithium  m argaritaceum  B rocc.
N erita cf. fulm inifera Sandb.
N erita picta Fér.
M elanopsis H antkeni Hofm.
C yrena sem istriata Desh.
K özvetlen ü l a széntelepek alatt következn ek quarczos fehér 
színű hom okkő rétegek, m elyeken e g y  m ogyorósi aknában 8 ölnyi 
vastagságban  h ato ltak át a nélkül, h o g y  azoknak vé g é t elérték 
volna. E  rétegekb en  kövületekn ek semmi nyom a sincs.
A  többi, a széntelepek m élyebb feküjében kiképződött rétegek  
tá ly a g b ó l és hom okkőből á llanak. A  tá ly a g  és a hom okkő alsó 
O ligocen tengeri képződm ények, m elyeknek elsője a kis-czelli tá- 
lya gn a k , m ásika pedig  a B ryozoarétegekn ek felelnek m eg.
A  kis-czelli tá ly a g  a szarkási épületek közelében bukkan ki a 
felü letre, A  m árgás hom okkőrétegek pedig az u. n. Óríástárnában 
(Riesenstollen) igen  tetemes vastagságban  vannak kiképződve, m int 
ezt már előbbi értekezéseim  eg yikéb en  részletesen előadtam.*) —  
A z  e tárnában feltárt rétegek  egyikéb en  e g y  igen nevezetes k ö vü ­
let fordul elő n agy  számmal, ez a Stalagmium aviculoides d ’A rch ., 
m elyet a biaritzi rétegeken kívül eddigelé más rétegekből nem is ­
merünk. A zon  kívül m ég több kö vü let fordul elő, m elyeknek fen- 
tartási állapota azonban igen  tökéletlen, ú g y  h o gy  azok nagyob b
*) Lásd 39 lapot
részén e k  b iztos m e g h a tá ro zá sa  leh etlen . A z  ezen  r é te g e k b ő l m ind­
e d d ig  ism ert k ö v ü le te k  a  k ö v e tk e z ő k ;
G a u d ry in a  sip h o n e lla  R e u s s .
C lav u lin a  S z a b ó i H an tk .
C lav u lin a  c y lin d r ic a  H a n tk .
Q u in q u elo cu lin a  sp.
S p iro lo cu lin a  sp.
N o d o saria  b a cillu m  D e fr.
D e n ta lin a  sp.
M arg in u lin a  B eh m i R e u s s .
R o b u lin a  sp.
R o b u lin a  sp.
R h a b d o g o n iu m  bu d en sis H an tk .
T e x t ila r ia  ca rin ata  d ’O rb.
S c h izo p h o ra  (V en ilin a) h a erin gen sis  G üm b.
B o liv in a  re tic u la ta  n. sp.
G lo b ig e r in a  trilo b a  R e u s s .
G lo b ig e r in a  b u llo id e s d ’O rb .
T ru n ca tu lin a  D u tem p le i d ’O rb .
T ru n ca tu lin a  p rop in q u a  R e u s s .
R o ta lin a  S o ld a n ii d ’O rb.
O rb ito id es ste lla ta  d ’A r c h .
C a rd ita  sp.
S ta la g m iu m  a v icu lo id es d ’A r c h .
S p o n d y lu s sp.
M a rg in e lla  sp. D e fr.
F u su s sp.
R o s te lla r ia  cf. crassilab ru m  D esh.
C a ssid a ria  sp.
T o rn a te lla  sp.
D e n taliu m  sp. ig e n  g y a k o r i.
U g y a n a zo n  r é te g e k  B a jo th  m elle tt a  sza rk á si úton a m ár em ­
líte tt  L u c a sa n a  ré te g e k  k ö ze lé b e n  is lé p n e k  fe l —  h o l sok  G lau - 
co n itfé le  sz e m e c s k é k e t tarta lm azn ak .
A  S z a rk á s  h e g y tő l é s za k n y u g a tn a k  a  sza rk á si p a ta k  jo b b  o ld a ­
lán  az u. n. H ejszo b a -sző llő k b en  E océn  és N eocom  ré te g e k  b u k k a - 
n a k  k i  a  fe lszín re.
A z  E o cén  r é te g e k  m árg áb ó l á lla n a k  s ropp an t n a g y  m en n yi­
sé g b e n  v o n alozo tt N u m m u litok at tarta lm azn ak . A z o k o n  k ív ü l B urá- 
n y o k  is lép n ek  fe l n a g y o b b  szám m al. A z  u tó b b ia k  tö b b n y ire  tör-
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zsökös B urányok. Nem szenved kétséget, h o gy  az itt mutatkozó ré­
tegek az u. n. felső puhány em eletbe valók.
A z  e helyen edd igelé talált szerves m aradványok a k ö v e tk e z ő k : 
Num m ulites striata d ’Orb.
Nummulites cf. contorta Desh.
A strea  M orloti Reuss.
C rassatella  tumida Desh.
R oppant m ennyiségben fordul elő a Nummulites striata, m ely 
a feltárt rétegek  alkotásában lényegesen résztvesz. A  törzsökös B u ­
rán yok mint már em lítettem  gyako riak , de azok közül csak az A strea 
M orloti ta lá ltatott o ly  jó  fentartási állapotban, h o gy  annak biztos 
m eghatározása lehetséges volt. Ezen Burányfaj e g y  példánya, m e­
ly e t Brzorád Ede úr a m agy. kir. földtani intézetnek ajándékozni szí­
veskedett, rendkívüli szép. Átm érője io  h üvelyk. A z  edd igelé talált 
többi B urányok az összefolyó B urányok csoportjába (Confluentia) 
tartoznak.
A  H ajszobaszőllők északnyugati részén ci hydrauli A ptychus- 
m árgam ész bukkan ki a felszínre. Ezen h ely iség , a  Neocom  m árga- 
mész elterjedésének legvégső  pontja kelet felé .^ U gy látszik, h o gy  
a kérdéses kőzet itt is tetem es v a sta gsá g ga l bír és hydrauli mész 
készítésére igen alkalm as.
A  Bajothtól északnyugatnak em elkedő m agaslat k ivá lt Tchi- 
hatcheffi m észkőből áll. A z  u. n. B án yaszőllök területén több kő ­
bánya nyittatott, m elyekben építő köveket fejtettek. E  bán yák e g y i­
kében n a g y  m ennyiségben fordulnak elő a következő N um m ulitok: 
Numm ulites Tchihatcheffi d ’A rch .
Num m ulites com planata Sow .
Orbitoides papyracea Boub.
A zokon kívü l m ég O perculinák és Spondylusok is jönnek elő.
A  M ogyoróstól délnek a bajothi Ö regkő  és a m ogyorósi K ö le s­
h egy  között elhúzódó dom bvonalnak, valam int a K ö le sh e g y  összetéte­
lében túlnyom ókig Eocén rétegek vesznek részt. A lárendelten  O ligo- 
cen hom okos m árga és negyedkori édesvizim ész lép fel.
A z  em lített dom bvonal két m ély út által van átszelve, m elyek­
nek e g y ik e  t. i. a nyugati a régi szén bán yák —  m ásika t. i. a 
keleti a szt.-keresztesi bucsuhely felé vezet. Mind a két m ély utón 
észlelhetők az ezen m agaslat összetételében résztvevő rétegcso­
portok.
A  keleti m ély utón a Tchihatcheffi m észkőrétegek az észlelhető
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kőzetek leg'alsóbb részét teszik. E zekre következnek hom okos és 
m árgás rétegek, m elyekben Num m ulitok nincsenek —  és m elyek­
ben e g y  az Eocénétől élesen elütő puhányfauna van kifejlődve. 
A  két képződm ény közti határt azonban kinem vehetni, m inthogy a 
N um m ulit-m észkőrétegek fokozatosan átmennek a Nummulit-ment 
m árgarétegekbe.
A  m árgarétegek ném elyike igen homokos, ném elyike pedig  
fehéres, kevésbé szint eresztő krétanem ü m árgából áll. A z  ezekben 
előforduló kövületek fentartási állapota többnyire ro»z. E zek na­
gyobbrészt kő m agvak , m elyeken azonban a héjak felü letének rajza 
ki van n y o m v a ; csak a P e c te n e k , Spondylusok és O streák héjai, 
változást nem szenvedvén m aradtak épek. A  m árga m inőségénél és 
a kövü letek  fentartási állapotánál fo gva  a kérdéses réteg ek  ném ileg 
hasonlítanak a K alin ow kán  O roszországban előforduló rétegekhez, 
m elyeknek puhányfaunáját Fuchs Th. a bécsi cs. udvari ásványtani 
kabinet őre irta le *) —  E két képződm ény faunájának je llegére  
nézve is bizonyos öszhangzást mutat, m elynél fogva  ezeket a legn a­
g yo b b  valószinüséggel egykoru akn ak kell tartanunk.
E m árgarétegek fedőjében nem messze a m ély úttól az O ligo- 
cen széntelepek vannak kiképződve. Ottan hajdanában szénbánya is 
létezett. Ezen helytől északnak, az ottani vizárok m ásik oldalán 
em elkedő dombon a Tchihatcheffi m észkőrétegek m egint k ib ukkan ­
nak a felszínre. E ejebb pedig a régi téglavetőnél, a falu nyugati vég e  
közelében a Striatarétegek bújnak ki.
A z  utóbbi helyen n a g y  m ennyiségben fordulnak e lő : 
Nummulites striata d'O rb.
Nummulites cf. contorta Desh.
A  Tchihatcheffi m észkőrétegekben eddigelé ta lá lta ta k :
Nummulites Tchihatcheffi d ’A rch .
Nummulites com planata Lám .
Orbitoides papyracea Boub.
O rbitoides ephibium  Gümb.
Orbitoides patellaris Schl.
O perculina cf. granulata L e y m .;
Pecten sp.
Serpula spirulaea Lám .
E zek közül a Numm ulites T chihatcheffi és az Orbitoides p apy­
racea roppant n agy  m ennyiségben vannak kifejlődve annyira, h o gy  
a rétegek  alkotásában lényegesen résztvesznek.
*) Die ConclnTienfauna dér Eocánbildun^en von Kalinowka im Gouveri.ement 
Cherson im südlichen Russland. Petersbui". 1869,
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A z  O lig o c e n  m árg ás és hom okos ré te g e k b ő l e d d ig e lé  ism ert 
sze rv e s  zá rv á n y o k  a k ö v e tk e z ő k :
G a u d ry in a  R e u s s i H an tk .
G a u d ry in a  te x tila ro id e s  n. sp.
G a u d ry in a  s ip h o n e lla  R e u s s .
C la v u lin a  S z a b ó i H an tk .
C la v u lin a  cy lin d ro id es n. sp.
N o d osaria  b a cillu m  D efr.
N o d osaria  so lu ta  R e u s s .
N odosaria .
D e n ta lin a .
D e n ta lin a  V á s á r h e ly ii  H an tk .
C riste lla r ia  B e h m i R e u s s .
C r is te lla r ia  arcu a ta  P h il.
C riste lla r ia .
R o b u lin a .
R o b u lin a .
T e x t ila r ia  ca rin ata  d ’O rb.
T ru n ca tu lin a  D u tem p le i d ’O rb.
T ru n ca tu lin a  p rop in qu a R e u s s .
T ru n catu lin a .
O rb ito id es ste lla ta  d ’A r c h .
O rb ito id es Stella G üm b.
O rb ito id es rad ian s d ’A r c h .
B a to p o ra  co n ica  n. sp.
L u n u lites  sp.
E sch a ra  p a p illo sa  R e u ss.
S o le n  sp.
P h o la d o m y a  p iszk en sis  n. sp.
P an op aea .
A n a tin a  cf. ru g ó sa  B e ll.
C y th e re a  sp.
C ardium  cf. B o n e lli B e ll.
C h am a cf. g ran u losa  d ’A rc h .
C ra ssa te lla  p lic a ta  S o w .
C ra s sa te lla  cf. n e g le c ta  M ich .
A r c a  sp.
P e cte n  B ron n i M ay.
P e cte n  corn eu s S o w .
P e cte n  sp.
S p o n d y lu s sp.
O strea  B ro n g n ia rti B ron n .
A n o m ia  in tu stria ta  d ’A rc h .
V o lu ta  e le v a ta  S o w .
C assid aria .
R o s te lla r ia  sp.
C onus b revis  S o w .
C erith ium  sp.
N a tica  sp.
S p iru lo rb is  cf. c la th rata  D esh .
T é re b ra tu lin a  ten u istria ta  L e ym .
N au tilu s sp.
S e rp u la  sp iru laea  L ám .
R a n in a  cf. A ld ro v a n d i R a n z .
A  k e le ti m é ly  úton a L u c a s a n a ré te g e k  lé p n e k  fe l, m e ly e k n e k  
e g y  része h o m o k k ő b ő l, m ásik  része h om okos m á rg á b ó l á ll. Itten  e g y ­
n é h á n y  ig e n  roszúl fen tartott p u h á n ym a rad vá n yo n  k ív ü l n a g y  m en n yi­
s é g b e n  fo rd u ln a k  e lő  :
N um m ulites L u c a sa n a  D e fr.
N u m m ulites p erfo rata  d ’O r b .;
E z e k e n  k ív ü l B u rá n y o k  is, m é g  p e d i g :
C a ry o p h y llia  H an tk e n i R .
T  ro ch o cya th u s.
A z  em lített k é t  m ély  út k ö zö tt em elk ed ő  dom b d éli o ld alán  
tö b b  h e ly e n  k ib u k k a n n a k  a N u m m ulites T c h ih a tc h e ffi ré te g e k , m e­
ly e k  u g y a n a zo n  k ö v ü le te k e t tarta lm azzá k , m int a n y u g a ti m ély  úton 
fe llé p ő  a z o k k a l azonos m észk ö vek .
E zen  dom b d é ln ek  eső terü letén  lé te z te k  a r é g i m o g y o ró si szén­
b á n y á k , m e lye k b e n , m int ezt a  h á n y á k o n  (Halden) itt-ott ta lá lh a tó  
k ö v ü le te k  ta n ú sítjá k , az O lig o c e n  szén telep e k et a k n á ztá k  k i.
A  m o g y o ró si K ö le s h e g y  tete je  e g y  terjed elm es fen n sík ot k é p e z? 
m e ly  n e g y e d k o r i m észtuffbó l á ll. A  h e g y  déli o ld alán  a  L u casan a- 
a  S tr ia ta - és a  T c h ih a tc h e ffi ré te g e k  a  fe lü le t tetem es részén v a n ­
n a k  e lte r je d v e  s az azo k b a n  e lő ford u ló  k ö v ü le te k e t n a g y  m eny- 
n y is é g b e n  ta lá lh a tn i a  fe lszín en  e lszó rv a . E g y  h e ly e n  a fe lső  pu- 
h á n y  em eletb e tartozó  O stre a ré te g  b ú v ik  k i, a  h o l az O stre á k  rop ­
p an t m e n n yisé g b e n  fe d ik  a  fe lü le te t. A  h e g y  o ld a lá n a k  fe lső  részén 
a k ö v e tk e z ő  k ö v ü le te k  fo rd u ln ak  elő  a felszín en , m e ly e k  b izo n yá ra  
részin t a  felső  p u h á n y  em eletb ő l, részint a L u c a sa n a  r é te g e k b ő l v a ló k ;
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C aryoph yllia  H antkeni. R .
O strea sp.
O strea supranum m ulitica Zitt.
Strom bus auriculatus Schloth.
Fusus polygonus Lám .
Fusus m aximus D esh.
A m pullaria  perusta B rongt.
C rassatella  tumida Desh.
H o g y  pedig a K ö le sh e g y  alkotásában az Eocén képződm ény­
nek a fentebbi csoportoknál régib b  réteg ek  is résztvesznek, kétséget 
nem szenved, m inthogy a K ö le sh e g y  nyugati oldalán m élyesztett a k ­
nában az E océn barnaszén telepekre akad tak; de ott létem kor a 
bánya nem volt járható. —  A  közlöttek szerint az ottani széntelep 
igen  palás, tisztátlan, ennélfogva m ivelésre nem érdemes. A  hányán 
(Halde) sok Num m ulitot találtam , Ezeken kivül m ég A m p u llaria  
perusta fordul elő. Ú g y  látszik, h o gy  az itteni települési viszo­
nyok n a g y  zavarodást szenvedtek.
A  K ö le sh e g y  északi oldalára dombos terület tám aszkodik, me­
lyen  a m ogyorósi és a puszta epszönyi szőllők nagyobb része ter­
jeszkedik. E  területet hatalm as L öszlep el fedi, m ely a latt túlnyomó- 
la g  felső O ligocen réteg ek  vann ak kiképződve, mint ezt e terület­
nek egym áshoz ellenkező irányban levő legv égső  pontjain észlelhető 
rétegekb ő l következtetnünk kell. E  terület nyugati részén, a mo­
g yo ró si tiszti lak  m ögötti árokban édesvízi rétegek bújnak k i , me­
ly e k  a Cyrena rétegcsoportba valók. A z  ottani a gy a go s ré teg ek ­
ben H elix  és Lym naeus fordulnak elő. —  A z  epszönyi csárdától 
északnak, tehát a kérdéses terület keleti részén, szénkutatás czéljá- 
ból újabb időben e g y  tárna ásatott, m elyben a Pectunculus réteg ek  
fordulnak elő.
Dorogit és Tokod területe.
D orogh és Tokod területének déli része h egyes, északi része a 
D u n a  széles v ö lg yé b e  esvén, lapos.
L egm a ga sab b  h egye  a G ete (238.3°). m ely körül em elkednek 
északnak a doroghi kétcsucsu K ő sz ik la  (175 .50), keletnek a csolnokj
K ő szik la  (169.°), délnek a M agosh egy (266.8°) és nyugatnak a tokodi 
Ö regkő  s ennek folytatásában a H egyeskő .
E zek  között és m ellettők terjednek a következő  v ö lg y e k  :
A  doroghi B án ya vö lg y , m ely D orogh  falu keleti végétő l kezdve 
a csolnoki K ő szik la  felé húzódik. —  A n n ak e g y  ágazata a doroghi 
K ő sz ik la  m ellett a tokodi határ felé terjeszkedik. A  doroghi B án ya ­
völgyb en  létezik a doroghi bánya.
A  G eteh eg y  és a tokodi H egyesk ő  között vonul a tokod-mi- 
klósb erek i vö lg y , —  a G e te h e g y  és a tokodi R a d b e rg  között m eg 
a R a d b e rg  és a doroghi K ő szik la  között k ét v ö lg y  húzódik Tokod 
fe lé ,  m elyek m ég a b án yák közelében egyesülnek. Ezen v ö lg ye k  
felső részeiben léteznek a tokodi szénbányák.
Ezen terület h e g y e i fehér v a g y  szürke töm ött m észkőből á lla ­
nak , m elyeknek rétegei többé kevésbbé vastago k és sokféleképen 
hasadottak. Ezen m észkövek tu lnyom ólag a D achsteinképlethez tar­
toznak; e g y  része p edig  az alsó Liaszhoz. M ár Dr. Peters ta lálta  a 
M egalodus nyom ait a csolnoki K ő szik la , a G eteh eg y  és a bolhosi 
domb m észköveiben és em liti a doroghi K ő szik la  rétegeiben  elő­
forduló Arietam m onitokat. Hanem mint azt már felhoztam , a k ét 
képződm ény közti határ sehol sem kivehető  s ennélfogva a ré teg ek  
tetem es részére nézve nem lehetünk tisztában, valljon a Dachstein- 
mészhez v a g y  az alsó Liaszhoz sorozzuk-e azokat.
A  Dachsteinm ész ugyanazon alakban a földszine alatt is a har­
madkori képletek leple alatt többé kevésbbé n agyob b  m élységben 
elhúzódik. í g y  a tokodi R adbergen  e g y  felszin alatti Dachstein- 
m észgerincz húzódik, mint ez a bányászati m unkálatok alkalm ával 
kiderült. A  R a d b e rg  és a doroghi K ő szik la  közti u. n. S te in k o gel 
—  ú g y  látszik  —  szintén e g y  földalatt elhúzódó m észhegy hátának 
k iá lló  csúcsa.
A  D achstein- és az alsó L iasz képleteken k ívü l más m ásodla­
go s kőzeteknek semmi nyom a sincs a tokod-doroghi terü leten , s 
enn élfogva ezek képezik  közvetlen feküjét az ottani harm adkori 
lerakodm ányokn ak.
A  harm adkori lerakodm ányok köpeny gyanánt veszik körül a 
D achstein- és L iaszm észhegyeket, és a köztök elterülő v ö lg y e k  töl­
telék! an yag á t képezik.
E zek Eocén v a g y  O ligocen-korúak.
A z  E ocenképződm ények k ivált a doroghi K ő sz ik la  es G ete­
h e g y  közt a Tokod felé eső területen n a g y  elterjedtségben lépnek 
fel a felületre , m ig a többi területen v a g y  fiatalabb rétegek  által 
fedvék, v a g y  p edig  csak itt ott bújnak ki kisebb részletekben.
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A  tokodi területen az Eocén rétegek egész sorozata részint a 
bányákban , részint a felszínen van fe ltá r v a ; ezen vidék tehát az 
Eocén képződm ény tanulm ányozására nézve a legérdekesebb  és le g ­
fontosabb.
A  tokodi b án yák az u. n. R ad b ergen  léteznek. M ár 1812-ben 
ism erték az ottani vízm osásokban létező szénkibuvásokat.
A  szénbányák m egnyitása óta a bányászati m unkálatokkal 
m indinkább tovább haladván, a mostani bánya a R a d b e rg  észak­
keleti oldalán van. Ezen m unkálatok által kiderült, h o gy  ezen h e g y  
zöme a D achsteinm ész, m elyen körös körül a széntelepek vannak 
lerakodva.
A  G usztáv gépakna, m ely á lta l a mostani bányában nyert szén­
nek kiszállítása történik, a R a d b e rg  északkeleti oldalán fekszik. 
M élysége  42 öl. A  széntelep 37 ölnyi m élységben  éretett el. —  
A z  édesvízi kép let 3 széntelepből á l l , m elyeknek összes va sta g ­
sága  v a g y  6 öl, és édesvízi mészből, m ely a széntelepeket eg ym ás­
tól elválasztja. A  féligsósvizi kagylódú s rétegeknek , m elyek  
D oroghon és Sárisápon tetemes vastagságban  lépnek fel , semmi 
nyom a sincs.
A  széntelepek közvetlen fedőjében v a g y  4 ölnyi vastagságban  
a Cerithium rétegcsoport, utána az alsó puhányem elet rétegei kö rü l­
belül 8 ö ln yi s végre  az O perculinarétegek v a g y  16 ölnyi va sta g ­
ságban vannak kifejlődve. A z O perculinarétegcsoport legfelsőbb  
rétegeiben már m utatkozik a Xum m ulites Lucasana, ú g y  h o g y  bizto­
san feltehető, miszerint az akna felső 6 ölnyi részének rétegei, me­
lye k e t azonban, m inthogy az akna ezen része be van falazva, nem 
lehetett vizsgálni, a Lucasana-em elethez ta rto zn a k , m ely em elet ré­
tegei különben több helyen m utatkoznak a R adbergen. A  gépház 
m ögötti dom blejtőn a felső puhány-em elet rétegei vannak feltárva 
s felettök a R a d b erg  tetején a hom okkő tetemes vastagságban  lép 
fel. —  A  R adbergen  tehát a felá llított Eocén rétegcsoportok e g y - 
máshozi települési viszonyai tisztán kivehetők a hom okkőig (1. I. 
tábla.) A  hom okkő és a Num m ulitm észkőhöz való viszonyai p edig  a 
R a d b erg  nyugati folytatásában észlelhetők. Itt t. i. a hom okkő mind­
inkább m eszes lesz s vég re  Xum m ulitm észbe m egy át.
A  Xum m ulitm észkő k ivált a bányáktó l Tokod falu felé eső te­
rületen tetemes elterjedtségben lép fel. Ezen mészkőből á ll az ottani 
dombok nagyobb része valam int a K is-G ete h eg y  is.
A  széntelepek fe lett fekvő Eocén rétegcsoport va sta gsá g a  a 
R ad b ergen  igen tetemes. M indenesetre 130 ölet halad m eg. A  R a d ­
b erg  lejtőjén létező aknák csak azon körülm énynél fo gva  k iseb b  
m élységüek, m inthogy a R a d b erg  köröskörül ki van m o sv a , s né­
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h án y helyen a széntelepek vetődések által a felülethez közelebb 
hozattak. E llenkezőleg  a vetődések nagyobbszerü  sülyedéseket is 
okoztak, mint ez k iv á lt a régi gépaknában ta p a szta lta to tt, a hol 
e g y  112 ölnyi fúrlyuk  m élyesztetett a nélkül, h o gy  a széntelepeket 
elérték volna. Ezen fúrlyuk legm élyeb b  részéből k iszállított fúri- 
szapnak vizsgálata  pedig  azt m utatta, h o g y  ezen m élységben  a Lu- 
casana-em elethez jutottak, a széntelepek tehát körü lbelül 40 öllel 
m ég m élyebben fekszenek, Ezen fu rlyu k at a Num m ulithom okkőben 
kezdték,
1.
A  II. sz. G ustávaknában előforduló rétegek  vizsgálatán ak ered­
m énye a következő. M egjegyzen dő , h o g y  a kőzetdarabok egym ás­
tól e g y  e g y  öl távol eső h elyekb ől vétettek. A z  akna felső része 
5 ölnyi m élység ig  teljesen b efalazva lévén az ottan előforduló ré­
te g e k  an yagát nem lehetett kapni ; teljes b iztonsággal feltehető 
azonban, h o gy  a L ucasana-rétegek fordulnak elő, m inthogy e réte­
g e k  nem messze az aknától a felszínre bukkannak.
A  II. sz. G usztáv akna m élyebb rétegei a következők :
i o 8 H A N T K E N  M IK SA
T öm ött sö tét zö ldes tá ly a g  k e v é s  v é k o n y  h éjú  k a g y ­
ló v a l.
Iszapolási m aradéka igen csekély , mint a 3. sz. 
Töm ött sötét szürke tá ly a g .
Iszapolási m aradéka csekély  sok M iliolideákkal. 
(Quinqueloculina). K ülönben mint a 3. sz.
Töm ött igen szilárd, igen kevés vékonyhéju  k agyló va l.
mint a 3 sz.
M int a 6. sz.
Töm ött igen szilárd tá ly a g  kevés vékonyhéju  k a g y ­
lóval.
Iszapolási m aradéka igen csekély, mint 3. sz. 
Töm ött v ilágos zöldes tá ly a g .
Iszapolási m aradéka csekély , mint a 3. sz.
T ö m ö tt v ilá g o s  szü rk e  tá ly a g  h a lp ik k e ly e k k e l.
Iszapolási m aradéka tetem es, csaknem k izáró lag  
szerves m aradványokból á ll —  sok tüsköncz lemezecs- 
két tartalm azván. N a g y  m ennyiségben T urritella  cari- 
nifera és e g y  Dentalium  faj töredékei fordulnak elő. 
A  Foram iniferák közül igen g y a k o ria k :
C ristellaria granosa n. sp.
U vigerina m ultistriata n. sp.
O perculina granulata Leym .
Orbitoides dispansa Sow .
Xum m ulites subplanulata n. sp.
Töm ött zöldes szürke tá ly a g  sok T u rrite llával és Oper- 
culinával különben, mint a 10. sz.
Mint a 11. sz.
Zöldes-szürke tá ly a g  vékonyhéju  k a g y ló k k a l és h al­
p ikkelyekkel.
Iszapolási m aradéka csekély, k izáró lag  szerves m a­
radványokból á llv á n . m elyek közül az előbbi ré te g e k ­
ben is előforduló Foram iniferák uralkodnak.
Mint a 13. sz.
Mint a 13. sz.
Mint a 13. sz.
M int a 13. sz.
K a g y ló tá ly a g  —  sok kagylótöredékből álló, m elyeket 
zöldes a g y a g o s  an yag  köt Össze.
Iszapolási m aradéka k a g y ló k  töredékei.
Zöldes tá ly a g  kevés vékonyhéju  k a g y ló va l.
Iszapolási m aradéka cse k é ly , k ivá lt Quarczszem ecs- 
kékb ől á llv á n , kevés Foram iniferát és tüsköncztüskét 
tartalmaz. A  Foram iniferák azonban m ég m egegyezn ek 
a m agasabb rétegekben  előfordulókkal.
K a g y ló tá ly a g  , m elynek kötan yaga  sötét a g y a g . A z  
O perculinák és O rbitoideák hiányzanak.
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A  hányán a következő kövü letek  fordulnak e lő , m elyek két- 
ségen kivü l a 17 — 23 sz. rétegből v a ló k :
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C rassatella  sp.
Corbula exarata  D esh.
L ucina m utabilis Lám .
A rca  quadrilatera Lám .
M ytilus cf. corrugatus Brongn.
O strea supranum m ulitica Zitt.
A nom ia dentata n. sp.
A nom ia sp.
U gyanazon  em elet rétegeit átfúrták a ré g i gépaknában mé- 
lyesztett fúrlyukban. A  fúriszap v izsgá latán ak  eredm énye a kö ­
vetkező :
I I 2 H A N T K E N  M IK SA .
rák  lényegesen résztvesznek. —  Num m ulitok ritkábban fordulnak 
benne elő.
A  tokodi S a sh e g y  k iv á ló la g  Tchihatcheífi m észkőből áll. A  
ré teg ek  kelet felé dőlnek. Itt is , mint M ogyoróson a Tchihatcheífi 
m észkő felett az alsó O ligocen B ryo zo arétegek  vannak lerakodva, 
s annak fedüjében fé lig  sósvizi képződm ény szénteleppel fordul 
elő, m elyre a S a sh eg y  tövén levő malomnál ásott kútban m ár régeb ­
ben a k a d ta k , m ely azonban —  ú gy  látszik —  m ivelésre érdem esnek 
nem találtatott. Ú jabb időben szénkutatás czéljából a S a sh eg y  tövén 
akna m élyesztetett, m elyben a fenntebb em litett B ryozoarétegek  
fordulnak elő. A z  ezen akna m ellett levő hán ya csaknem  kizáró lag  
azokból való  kőzetből áll, m ely tú lnyom ólag homokos m árga.
A z  itteni Tchihatcheífi m észkőrétegek az álta l tűnnek ki, h o g y  
tetem es m ennyiségben tartalm azzák a T erebratulina tenuistriátá-t 
Leym . Sp atangideákat és B ryozoákat.
A z  eddigelé e rétegekben  talált kövületek  a k ö v e tk e z ő k :
Nummlites Tchihatcheífi d’A rch.
Numm ulites com planata Sow .
Orbitoidos p apyracea Boub.
Orbitoides patellaris Schloth.
? D iscoflustrella V andenheckei d ’Orb.
Pecten sp.
Terebratulina tenuistriata Leym . var.
Serpula spirulaea Lám.
A z  alsó O ligocen B ryozoarétegekben előfordulnak:
C lavulina Szabói H antk.
R obulina sp.




Terebratulina tenuistriata Leym .
Serpula spirulaea Lám .
H o gy  pedig a malom m elletti kútban előforduló széntelep a 
C yrenaréteg  csoportba való, kétséget nem szenved, m inthogy e kút- 
ból kiszállitott tá lyagban  a Cerithium  m argaritaceum  és a Cyrena 
sem istriata-töredékeit találtam .
A  kis-czelli tá ly a g  tetem es elterjedtséggel bir a S a sh e g y  és 
az u. n. R adb erg  közti területen. A z  fel van tárva  a tokodi té g la ­
vetőben valam int a tokod-doroghi úton, a K á p o ln a h eg y  m ellett.
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A  tokodi tég lavető b ő l való  kis tá ly a g  darabban többek között 
a következő Foram iniferákat találtam  :
G a u d ry in a  R e u s s i H an tk .
G audryina siphonella R euss.
C lavulina Szabói H antk.
Nodosaria bacillum  Defr.
Cristellaria arcuata Phil.
R ob u lin a lim bosa R euss.
R obulina cultrata d ’Orb.
U vigerin a p ygm ea d ’Orb.
T extilaria  carinata d’Orb.
Spaeroidina austriaca d ’Orb.
Chilostom ella cylindrica R euss.
Truncatulina tenuissim a R euss.
Truncatulina propinqua R euss.
Truncatulina D utem plei d ’Orb.
Truncatulina osnabrugensis R euss.
R otalin a  Soldanii d ’Orb.
A  K áp o ln a  m elletti tá ly a g b a n :
G audryina siphonella R euss.
Nodosaria bacillum  D efr.
C ristellaria arcuata Ph.
R obu lina arcuato-striata H antk.
R obulina princeps R euss.
R obulina K u b in yii H antk.
R obulina lim bosa Reu?>.
T extilaria  carinata d ’Orb.
Truncatulina D utem plei d ’Orb.
Truncatulina U ngherana d ’Orb.
Truncatulina D utem plei d ’Ob.
R otalin a  Soldanii d ’Orb.
A  mostani kép letek  közül a futó homok n agy  e lterjed tség g e l 
bír a tokodi határban.
A  doroghi szénbánya a csolnoki K ő szik la  északi oldalán fek­
szik. A z  itteni széntelepek felfedezője e g y  doroghi erdőkerülő volt, 
k i 1850-ben azoknak kibúvásaira véletlenül akadt.
Ezen bányánál az Eocén rétegek  teljesen fedvék  részint Lösz, 
részint O ligocen réteg ek  által. A  széntelep körülbelül 200 ölnyi 
hosszúságban van feltárva s mind két végén  vetődések á lta l m egsza-
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kitva. Csak e g y  széntelep m iveltetik, m elynek vastagsága  3— 4 öl. A  
többi 3 széntelep csekély  vastagság u k  miatt nem aknáztatik ki.
A  doroghi tárnában, m ely 1851 —  1852-ben elöállittatott, a k ö ­
vetkező rétegsorozat van kiképződve : *)
V a stag ság
1. Lösz k ö r ü lb e lü l ............................................................... 3 öl —  láb
2. L aza hom okkő kevés rósz fentartási kövülettel 10 „ —  „
3. Hom okos a g y a g . Benne M ytilus cf. corruga-
tus Brongn. Ostrea sp. Nummulites striata d ’Orb. . . 1 „ 4 „
4. Szilárd m árgam ész. Strom bus auriculatus 
Brongn.^, Nummulites Lucasana D efr., Nummulites
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A  doroghi K ő szik la  körül, m ely a bányától északnyugatnak em el­
kedik, sok helyen találni Eocén rétegeket a felszinen. A n n ak  n yu gati 
és délnyugati oldalán a Lucasanarétegek tetemes elterjedtségben 
lépnek fel. —  N ém ely helyen roppant n a g y  m ennyiségben O strea 
supranum m ulitica fordul elő a felszinen elszó rva, a mi arra mutat, 
h o gy  itt is. mint L ábatlan  és M ogyoros vidékén , e kővületfaj e g y  
külön réteget képez.
A  doroghi K ő szik la  délkeleti oldalán pedig  a felső puhány- 
em elet rétegei bújnak ki a felületre. Ezen réteg ek  hom okosak. A la tto k  
e g y  szilárd m észkőréteg van. Ezen rétegekben  a Numm ulites R a -  
mondi Defr. igen gyakori. Nem messze innen, a rétegek  feküjében 
itt ott Numm ulites perforata és Numm. L ucasana n agyob b  m ennyi­
ségben fordul e lő , miből biztosan következtethetjü k, h o gy  itt is a 
felső puhányem elet alatt a L ucasan arétegek is k i vannak fejlődve.
A  K ő szik la  n yu gati részének északi oldalán régebben e g y  akna 
létezett, m elyből szenet is szállítottak. A z  ott m ég most létező h á­
nyán az O perculinaem eletből való  tá lyagb an  ugyanazon Foram inife- 
rákat találtam , mint a tokodi és doroghi bányákból való hasonló 
rétegekben. A zon kívü l a hányán n a g y  m ennyiségben található Numm. 
perforata és Numm. Lucasana a m ellett tanúsítanak , miszerint e 
helyen a Lucasanaem elet rétegei is előfordulnak.
Ú jabb  időben nem messze e h ely iségtő l e g y  akna m ély észté - 
tett, m elyben O ligocen rétegek  lépnek fel. Ezen rétegek  egyikében  
sok növénym aradvány fordul e lő , m elyek közül kiem elendő a P á l­
m ák e g y  neme : F lab ellaria  (cf. F lab ell. raphifolia Sternb.). U g y a n ­
azon rétegben e g y  n agy  H elixfaj lép fel, m ely B ielz úr szives közlése 
szerint forróövi je lle g g e l bir.
A  doroghi területtel határos esztergom i határban Eocén és 
O ligocen képződm ények szintén vann ak kiképződve. E zek teljesen 
m egegyezn ek a dorogh-tokodi határban előfordulókkal.
A  C yrena tá ly a g  több helyen bukkan ki a felszínre; mint az 
esztergom i szöllökben. A  S lrázsah egytő l keletészaknak em elkedő B a- 
b ihegyen szénkibuvás van, m elynek alapján szénkutatásokat vitettek 
végh ez a h e g y  délnyugati tövén. A z  e czélból m élyesztett akná­
ban ugyanis akadtak széntelepre, m ely azonban annyira tisztátlan- 
nak m utatkozott, h o gy  a további m unkálatokkal fe lh agytak. A  szén 
e g y  része tiszta ko k ká  átváltozva ta lá ltatott, m ely átváltoztatásnak 
oka a T r a c h y t , m elyen az ottani szénképződm ény közvetlenül 
fekszik.
A  T rach yt kitódulása n a g y  zavarodást okozott a rétegek  tele­
pülési viszonyaiban, a rétegeket eredeti fekvésükből tetem esen k i­
mozdítván, ú g y  h o gy  azok most igen n a g y  dőléssel bírnak. A  n eve­
zett h e g y  tetején a szénképlethez tartozó édesvízi m észkőrétegek 
csaknem  fü ggélyesen  állanak.
A  nevezett h e g y  alján e g y  régi aknánál levő hányán sok k ö ­
vületet találtam , m elyek kétségenkivül a széntelep közvetlen fedő­
jéből valók. E zek :
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Cerithium  plicatum  B rug.
Cerithium  m argaritaceum  Lám .
C yrena sem istriata Desh.
A z  esztergom i téglavetőkben, m elyeknek e g y ik e  a sz-léleki v ö lg y ­
ben, m ásika a K is-S trázsah egy  déli oldalán lé te z ik , kís-czelli tá ly a g  
fordul elő. A z  onnan való tá ly a gb a n  találtam  :
H aplophragm ium  acutidorsatum  Hantk.
G audryina siphonella Reuss.
Clavulína Szabói H antk.
Nodosaria bacillum  Defr.
Cristellaria Behm i R euss.
C ristellaria g ladius Ph.
C ristellaria  arcuata Ph.
R obulina cultrata d ’Orb.
R obu lina lim bosa R euss.
R obulina princeps Reuss.
U vigerin a p ygm ea d ’Orb.
G lobigerina bulloides d ’Orb.
G lobigerina triloba d ’Orb.
Truncatulina D utem plei d ’Orb.
Truncatulina propinqua Reuss.
Truncatulina tenuissima Reuss.
R otalin a Soldanii d ’Orb.
D oroghtól kezdve egész C sabáig és U n y ig  az O ligocen hom ok­
k ö v e k  tetem esen vannak kifejlődve.
A z  esztergom i barnaszénterület össze van kötve a budai (vö­
rösvári) szénterülettel a csabai Lipinán áthúzódó O ligocen rétegek  
által. A  Lipinában régebben e g y  akna m élyesztetett, m elyben á llí­
tó lag  3 láb vastagságú  széntelepre akadtak.
A  Lösz a dorogh-tokodi határban nem bir n agy elterjedtséggel 
a felületen, m inthogy a futó homok, mint már említettem , a terület 
tetem es részét boritja.
Sárisáp és Csolnok területe.
A  sárisáp-csolnoki terület a G eteh eg y  déli oldalán terjeszk e­
dik, a hol a folyó évszázad kezdete óta léteznek szénbányák. F ö ld ­
tani szerkezete az á ltal tűnik ki, h o g y  csak ezen területen van mind 
a k ét barnaszénképlet o ly  körülm ények m ellett ^kifejlődve, h o g y  
az O ligocen  valam int az Eocén széntelepek tárgyát képezik a k i­
aknázásnak.
A z  Eocén és az O ligocen széntelepek közti rétegcsoport k ö ­
rülbelül 40 öl vastagságú. A z  Eocén széntelepek közvetlen  fedüjét 
a C erithium rétegek kép ezik; utánuk következn ek az alsó puhány- 
em elet rétegei s felettök az O perculinarétegek. M ind ezen három 
rétegcsoport m egeg yezik  a tokodi és doroghi hasonló rétegcsopor­
tokkal valam int petrografiai ú g y  őslénytani tekintetben.
A z  O perculina-rétegcsoport felett hom okkő rétegek  vannak 
lerakódva. E zeknek vasta gsá g a  14 ölre tehető. Ezen hom okkő m ajd 
finom majd durva szemcséjű, m ajd conglom erátnem ü; kövü leteket m ég 
nem ta lá ltak  benne. Ennél fo gva  biztosan nem mondhatni, váljon az 
O ligocen v a g y  az Eocén kédződm ényhez sorozandó-e. A  hom okkő alsó 
rétegein ek  e g y  része valószínűleg E o cén ek , m inthogy e g y  h elyen  
Num. L ucasana és Num. perforata fordulnak elő benne. T eh át a 
Lucasana-em elet is látszik ott előfordulni, ám bár ném ileg eltérő pe- 
trographiai viszonyok m ellett. A  felső puhányem elet rétegei, a Num- 
m ulithom okkő és a Numm ulitmész teljesen h iányzanak.
A z  O ligocen  széntelepeket , m elyekn ek összes va sta gsá g u k  
v a g y  1 öl, a fé lig  sósvizi C yrena réteg ek  és a tengeri hom okkő.
A  féligsósvizi képződm ény egym ással váltakozó homok és tá- 
lya gréteg ek b ő l áll. E g y  26 ö lnyi aknában a következő rétegsoro­
zat észleltetett alulról felfelé :
1. S z é n t e l e p .............................................................4 láb  va sta g
2. T á ly a g , igen szívós, kövület nélkül . . 1 1/2 „ „
3. Széntelep* ...................................................... ......
4. M észm árga . p a lá s , növénylenyom atokkal és
édesvízi csigákkal, mint Paludina. Lym nae-
us, P lanorbis, M e lá n i a ......................................... „ #
5. S z é n t e l e p ............................................................ .......  „ „
6. T á ly a g , szívós, sok kövülettel. E zek közül Con-
geria  B rardii uralkodik, különben u gy a n ­
azok, mint a következő rétegekéi . . ij n n
7. T á ly a g , színe majd világos, m ajd sötét-szür­
ke. Itt ott vékon y szénfekvetekkel. A  pu- 
hánym aradványok közül a le g g ya k o ria b b a k  :
C yrena sem istriata Desh.
Cerithium  m argaritaceum  Lám .
M elanopsis sp.
R itkáb b an  fordulnak elő :
Cerithium  plicatum  Lám.
N erita cf. picta Fér.
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8. Sötét szinü tá lyag. K ö v ü le te k  nélkül
Iszapolási m aradéka tiszta szénrészecskék­
ből á ll ...................................................................
9. S z ü r k e , többé kevésbbé homokos tá lyag.
U gyanazon  kövületekkel mint a 7. számú 
réteg. Iszapolási m aradéka nagyobb mint 
a 7. számú r é t e g é ...............................................
10. Finom szem cséjű hom okkő:
Cyrena sem istriata 
Cerithium  m argaritaceum .
M elanopsis sp...............................................
11. Szürke a g y a g  sok levéllenyom attal
12. .Szürke hom okkő sok vaskén egkiválm án yn yal
13. Sötét szinü tál)’a g  szenült növénym aradvá­
nyokkal és édesvízi vékonyhéju  puhány- 
m aradványokkal: mint Lym naeus.Planorbis, 
és M elánia. Iszapolási m aradéka csaknem  
tiszta szénrészecskékböl á l l ...........................
14. Szürke tá ly a g . Ezen vékony réteg  az álta l
tűnik ki, h o g y  benne a ,,C ingula“ e g y  faja  
n a g y  m ennyiségben fordul elő, m ely Frau- 
enfeld szerint igen közel áll a most is a 
dalm atiai fo lyókban élő C ingula suturatá- 
hoz. A z  iszapolási m aradékban ezen csigán 
k ivü l m ég O strakodákat is találtam
15. Szürke finom szemcsés hom okkő kövületek
n é l k ü l ....................................................................
16. S á rg á s  hom okos, palás m árga sok le vé lle ­
nyom attal és kÖvült fam aradványnyal
17. Sárgás, a g y a g o s  hom okkő helyenként durva
O uarczszem ekkel. Iszapolási m aradéka te­
temes, E chinoderm ák tüskéivel. Ezen réteg 
tehát már biztosan tisztasósviz eredetű
18. Barnavereses a g y a g  szerves testek marad­
ván yai nélkül. S a v v a l igen  pezseg. Isza-
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és 15. számú ré teg ek  közti rétegcsoportot 
értjük, v a s t a g s á g a ........................................ 16 öl.
A  többi réteg  p edig  már a tengeri hom okkő képződm ényhez 
tartozik, m elynek va sta gsá g a  sehol sincs k e llő leg  feltárva.
A  kis-czelli tá ly a go t több helyen észlelhetni, nevezetesen a sá­
risápi téglavetőben és a Sárisáp falu alsó végén, az ut m elletti le j­
tőn , valam int az u. n. farkasm alom  és a b án yák közti dombokon.
N agyszerű ek  azon za va ro d á so k , m elyeket a felhozott képződ­
m ények vetődések á lta l szenvedtek. A  D achsteinm ész felem elkedése 
a széntelepek eredeti összefüggését m egszakitván és azoknak rész­
leteit különböző m agasságra juttatván, három főosztályzatra oszlott 
az eddigi szénterm élési terület, mint ezt m ár Lipold és Peters érte­
kezéseikben kiem elték. A z  e g y ik  a felem elkedett-, a két m ásik az 
em elkedés mind két oldalán lesü lyedett széntelepek területe. —  
A  széntelepek felem elkedése e g y  helyen oly  m értékben történt, 
h o gy  az O ligocen és az Eocén széntelepek ugyanazon m agasságra 
jutottak. Ezen körülm énynek is köszönhető . h o gy  Sárisápon az 
Eocén széntelepek felfedeztettek. E leinte t. i. csak az O ligocen szén 
telepeket m ivelték , m elyeknek kibúvásaira bukkantak. A  b án yá­
szati m unkálatok fo lytában  egyszer a v a sta g  Eocén telepekre akad­
tak, m elyeket azonban sokáig  egyk o ru akn ak tartottak.
A  csolnoki határban m indeddig csak  az O ligocen, Sárisápon 
pedig  az O ligocen és az Eocén széntelepeket aknázták ki.
Nagysáp és Baj 11a környéke.
A  D orogtól L ábatlan  felé húzódó hegysortól délnek, hol a le g ­
kiválób b  h e g y e k  a G eteh egy  a H egyesk ő  a m ogyorósi és bajothi 
Ö regkő, a bajna-sárisápi medencze terjeszkedik. Ezen medencze 
határai to v á b b ra :
nyugatnak azon v izvá lasztó , m ely a D om onkoshegytől kezdve 
a K o vá csb e re k , Somberek*, Szenek és Bésom lyó h e g y e k  gerinczén 
egész Puszta G yarm ath-ig terjed ;
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délnek a G yerm ely  és Szom or m ellett elvonuló m a g a sla to k ;
keletnek az Ű ny, K irv a  és Szom ortól keletn ek  eső, k izáró lag  
X eogen Cerithium  m észkőből álló dombvonal.
Területe körülbelül 4 m értföld. V ize i az u. n. tokodi m alom ­
árokban egyesülnek; m ely p atak a pusztaepszőnyi szoroson áttörvén 
Táthnál a D unába ömlik.
Ezen medencze belsőjének h elyrajzi viszonyai igen sajátlagosak, 
m elyeknél fo gva  lén yegesen  különbözik a szom szédes, tőle d élkelet­
nek eső tinnye-biai m edenczétől mint ezt már korábbi értekezéseim ­
ben kiem eltem . Ezen medencze belsejében t. i. sok elszigetelt Do- 
lomit-"és m észkőhegy em elkedik, mint az epőli B ab ai szirt, a bajnai 
Simito-, őr-, K ovácsi-, K á b lá s - , Mulató-, Sárási-, N yik ai h e g y e k , a 
puszta-gyarm athi Goré és a puszta-szomodori V ö rö sh egy.
Ezen h e g y e k  és a határt képező h egysorok közti vö lg y e le te k  
összetételében csaknem  kizáró lag  Eocén és O ligocen kép letek  vesz­
nek részt, csak  keleti szélén, arán ylag  igen  csekély  elterjedtségben, 
fordulnak elő N eogen m észkövek és C on geriatá lyag  is, mint G y e r­
m ely, Szom or és Ú ny m ellett.
A z  Eocén képződm ények közül a Nummulitmész a legn ag yo b b  
e lterjedtséggel bir a felszínen. Ezen kőzetből áll a D om onkoshegy 
és a K o vá csb erek  a domonkosi puszta határában. U gyanazon kőzet 
m ég a bajnai K o v á c sh e g y  és a Som berek északi és északkeleti 
lejtőjén lép fel.
A z  Eocén képződm ény tagosulata ugyanaz, mint m ely az E sz­
tergom  vidékén létező b ányák környékén m utatkozik. Ezen felte­
vésre legin káb b  azon észleletek jo go sitn ak, m elyeket a puszta do­
m onkosi K ovácsbereken  és a D om onkoshegyen tettem. A  K o v á c s­
berek, mint m ár fentebb említettem, k ivált Num m ulitm észkőből áll, 
m ég pedig a legfelsőbb  rétegek  a Nummulites Tchihatcheffi-t és a 
Xum m ulites com planatát tartalm azzák n a g y  m ennyiségben, az a lat­
tuk levő rétegekben pedig csupán vonalozott Xum m ulitok fordulnak 
elő. Ha ezen rétegek  feküje irányában tovább haladunk a felső 
puhányem elet kövületeit találjuk itt ott a gyep en  elszórva, és onnan 
nem n a g y  távolságban a bajna-domonkosi határokban a Lucasana- 
em elet X um m ulitjaira akad u n k, m elyek a Xum m ulites Lucasana és 
a Xum m ulites perforata. E zek roppant n agy  m ennyiségben a fe l­
színen elszorvák. Ezen Xum m ulitok a rétegek  csapása irányában 
n a g y  távolságra fedik a felületet, m ég tovább délkeletnek a D ach- 
steinmész bukkan ki a Sim itóhegyen, m elynek közelében e g y  tüzmen- 
tes kép léken y  a gy a go t ásnak. Itt régibb  időben eg y  fúrlyukat mé- 
lye szte tte k , m elyben palás szénre is a k a d ta k , ennélfogva a D ach- 
steinm észkövön itt is a barnaszénképlet van kifejlődve. A  legn a­
g yo b b  valószínűséggel feltehető te h á t, h o g y  a barnaszénképlet és 
a felületen észlelhető Lucasanaem elet rétegei között az Eocén kép ­
ződm ény többi rétegcsoportjai is k i vannak fejlődve ezen vidéken.
A  D om onkoshegy alkotásában résztvevő rétegcsoportok a 
következők  :
1. Tchihatcheffi Num m ulitm észkő, m ely a h e g y  tetejét képezi. 
A z  ottani kő b án yák  fe ltárt rétegeiben  a következő szerves m arad­
ván yo k  fordulnak e lő :
Numm ulites Tchihatcheffi d ’A rch.
Numm ulites com planata Sow .
Orbitoides p apyracea Boub.
Orbitoides patellaris Schloth.
B ourguetocrinus sp.
Conoclypus conoideus A g .
E zek közül a legg ya k o rib b ak  : Numm. Tchihatcheffi és O rbi­
toides papyracea, m elyekből egyn éh án y réteg  csaknem  k izáró lag  áll.
2. H om okos striata-N um m ulitm árga, m ely az előbbi rétegek  
alatt terül el. E gyn éh án y réteg  roppant n a g y  m ennyiségben tartal­
maz puhánym aradványokat, m elyeknek fenntartási állapota azonban 
többnyire o ly  rósz , h o gy  azoknak biztos m eghatározása lehetetlen. 
A zokon kivü l vonalozott N um m ulitok is n a g y  szám mal fordulnak 
elő, m ég p ed ig :
Nummulites striata d ’Orb.
Numm ulites cf. contorta Desh.
E g y  réteg  csaknem  k izáró lag  O streákból all , m elyek közül a le g ­
gya k o rib b  :
Ostrea supranum m ulitica Zittel.
E  rétegek  a h e g y  északi oldalán, a bajothi erdőben, bukkannak 
k i a fe lszín re , a hol ném ely helyen a beszivárgó viz jelen téken y 
om lásokat okozott.
A  n agy  sápi szőllők és a bajothi erdő között levő úton Crassa- 
tella tumidá-t több példányban találtam .
3. Lucasanam árga, m ely a nevezett h e g y  északi oldalán több 
helyen lép fe l,  m ég p edig  az előbbi rétegek  feküjében. R oppant 
n a g y  m ennyiségben fordulnak elő benne:
Nummulites Lucasana D efr.
Nummlites perforata d’Orb-
B uránytöredékeket is ta lá ln i nagyobb számmal e helyeken, k ivá lt a 
bajoth -n agysápi úton.
A z  O ligocen képződm ények közül k iv á lt a C yrena réteget és 
a tengeri hom okkő rétegeit találni a számos vízm osásokban és
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árkokban. A  kis-czelli tá ly a g  a már felhozott helyeken Sárisáp  m el­
lett. a sz.-kereszti vö lgyb en  az Sárisáp és N agysáp  közti úton és a 
n agysáp i malomnál lép fel.
A z  O ligocen féligsósvizi képződm ény N agysáp  vidéken a 
héregi és epőli úton több helyen búvik  ki. E zeknek eg y ik én  szén­
nyom ok (Branden) is léteznek és sok Cerithium  m argaritaceum , Cer. 
p licatum , M elanopsis és C yrena sem istriata fordul elő. —  D ágh  v i­
dékén e g y  tárnában á llító la g  széntelepekre bukkantak.
B ajna m ellett az erdőmester lakásánál lévő kútban ezen eme­
letnek e g y  édesvízi rétegére akadtak, m elyben sok H elix  és P lanorbis 
fordul elő.
A  tengeri hom okkő csaknem  minden vízm osásban és minden 
m ély úton van feltárva.
A z  előbbiekből világosan k itű n ik , m iszerint a bajna-sárisápi 
medencze földtani szerkezete teljesen m egegyez azzal —  m elyet a 
b án yák területein találunk s ennélfogva fe lteh ető , h o g y  ezen me- 
denczében a barnaszénképletek is terjeszkednek.
Bányászati viszonyok.
A  legfontosabb szénbányák a G eteh egy  tőszom szédságában 
van n ak, m ég pedig a nevezett h e g y  északi oldalán a doroghi és 
tokodi, annak déli oldalán a csolnoki ( m iklósbereki * és sárisápi 
(annavölgyi) bányák.
A  tokodi H egyeskő  délnyugati lejtőjén is m egnyittatott 1858- 
ban szénbánya , m ely azonban je len leg  nem m iveltetik, ám bár itt 
is m ivelésre m éltó széntelepek vannak kiképződve.
Odább nyugotn ak a bajóthi Ö regkő északi és észak keleti olda­
lán a m ogyorósi és szarkási b ányák m iveltetnek. —  R é g ib b  időben 
a M ogyoróstól délnek, az Ö regkő és a K ö le sh e g y  között húzódó 
dom bm agaslat déli oldalán is léteztek szénbányák.
A  terület legn yu gotib b  részén a hintósürüi már igen régi szén­
bánya va n , m ely azonban az ottani széntelepek csekély  vastagsága  
m iatt mindeddig kevesebb fontossággal bir.
A  szénbányák közül a sárisápi a le g r é g ib b . m ely körülbelül 
1805-ben nyitatott m eg. A  csolnoki (miklósbereki bánya m ivelését 
e g y  budai bányatársulat 1817-ben kezdette meg. 1828-ban a m o­
gyorósi, 1839-ben a tokodi, 1840-ben a szarkási és 1850-ben a do­
roghi szénbánya nyittatott m eg *).
Mind ezen szénbányák, kivéve a szarkási bányát, m elyet elő-
*) Fentebbi adatok nagyobb részét Brzorád Ede földbirtokos ur szíveskedett velem 
közölni.
leges szénkutatások következtében W eissenberger G áspár n y ito tt, 
a véletlen n ek , t. i. a szénkibuvások fölfedezésének köszönik kelet- 
kezésöket.
A  szénbányák legn agyo bb  részét a pesti tégla- és kőszéntár­
sulat m ivelteti. D oroghon a községi határban az esztergom i kőszén­
társulat és N yerges-Ú jfalún e g y  pesti társulat n yitottak új szénbá­
nyákat.
K ivévé n  a sárisápi (annavölgyi) szén b á n yá t, m ely a pesti tégla- 
és kőszéntársulat tulajdona, a többi b án yák mind haszonbérbe van ­
nak adva az illető tulajdonosoktól, k ik  a következők:
D oroghon az uradalmi határban, az esztergom i K áp talan .
U gyan o tt az úrbéri határban: D orogh  községe.
Tokodon: az esztergom i papnövelde.
Bajothon: a prímás.
N yerges-Ú jfaluban: a nyergi-ujfalusi község.
Csolnokon és M o g yo ró so n : a vallási alap.
Ú jabb időben az e területen évenként term elt szénnek m eny- 
nyisége körübelül 1,500,00,0— 1,800,000 mázsa. Csaknem  u gyan an y- 
n yit már az ötvenes és hatvanas években is aknáztak k i a nevezett 
területen. E nnélfogva az ottani szénterm elés nem m utat fel semmi 
haladást újabb időben, midőn a kőszénbányászat rendkivüli lendü­
letet nyert M agyaro rszág  más részeiben. E  feltűnő jelenségnek oka 
nagyon egyszerű. M ig t. i. M agyarország  valam ennyi jelentékenyebb 
szénterülete, mint a brennbergi, salgótarjáni, a pécsi, a bánsági és 
a zs ily vö lg y i E rdélyben vasutak által összeköttetésbe hozattak a 
szénfogyasztó p iaczokkal s ennélfogva azon előnyben részesültek, 
h o gy  a term elt szenet bár m ekkora m ennyiségben és olcsó áron 
e lszá llitta th atjá k ; az esztergom i barnaszénterület, m ely a pest-budai 
g yá rip a r fejlődésére nézve és a n agy  közönségnek olcsó tüzelő a n y a g ­
g a l való ellátása  tekintetéből kétségen k ivü l a legfontosabb, mind­
eddig a szállitás régi m ódjára van utasítva , m ely mód elégtelen  a 
m ostanában term ettnél nagyobb szénm ennyiség szállitására. A  ter­
m elt szénnek a D una vizén való szá llítása , mint ezt most történik, 
u gyan  is olcsó, de azon m ellőzhetlen hátránnyá já r ,  h o gy  télen 
sokszor hosszabb időig e szállítási mód lehetetlen. A zon kívül a 
szénnek a b án yáktó l a Dunához való  szállítása tetem es költségbe 
kerü l, m ely bizonyára már m agában nagyobb, mint az a kö ltség , 
m elybe a szénnek egész Buda-Pestig való szállítása kerü ln e, ha az 
vasúton történnék. K é tsé g e t nem szenved, h o gy  akkor, t. i. ha az 
esztergom i szénbányák B udapesttel vasút álta l össze lesznek kötve, 
ezek a pestbudai piaczon bárm ely más terület szénbányaival g yő ze l­
mesen versenyezhetvén az ottani bányászat a term észet adta viszp-
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nyokn ak m egfelelő fejlődést fogna nyerni s a szénárak szabályozá­
sára Pesten igen üdvös b efo lyást fogna gyakorolni.
A z  előbbiekből látható, mennyire kívánatos, h o g y  az újonnan 
tervezett buda-újszőnyi vasút az esztergom i barnaszénterület m ellett 
és nem más irányban vezettessék , arra a nem zetgazdászati tekinte­
tek  valam int Budapest és az építendő vasút saját érdeke egyarán t 
utalván.
Minden más irányban vezetett vasút távolról nem nyújt annyi 
biztosítékot a lehető legn ag yo b b  jövedelm ezésre , m inthogy az á l­
talános forgalom ból szárm azó bevételeken kívül, m elyek az E sz­
tergom  m ellett vezetett vasútnál kétségen kivü l nagyob b ak is lesz­
nek mint bárm ely va sú tn á l, m ely más irányban vezettetnék, a b ar­
naszénterületen át vezetett vasút szám ára az a je lentékeny jö ve­
delem is b iztosítva van, m ely a term elt szénnek, m elynek m ennyi­
ségét m ár kezdetben évenkint 4— 5 millió m ázsára föltehetni, továbbá 
a piszkei m árványnak, a lábatlani hydrauli m észnek és a süttői k i­
tűnő építőkőnek föl- és lefelé szállításából szárm aznék.
A z  esztergom i barnaszénterület szénterm elési kép ességé le g ­
jobban m egítélhetjük, ha tekintetbe vesszük az ottani széntelepek 
v a sta g sá g át és azoknak valószínű elterjedtségét.
A z  Eocén széntelepek vasta gsá g át átlagosan 4 ö lre, az O ligo- 
cen-telepeket 4 lábra tehetni. E  vastagságn ál a széntartalm ú terület 
1 □  Ölnyi felületére legaláb b  500, e g y  katastral-holdjára 800,000 
és e g y  n égyszö g  m értföldjére 8000 millió mázsa szén esik.
M ilyen n a g y  a tulajdonképi széntartalm ú te rü let, egyelőre  
biztosan m eg nem m ondhatni, m inthogy azon terület legn agyo b b  
részén, m elyen földtani viszonyok után íté lve  a széntelepek előfor­
dulása valószínű, okszerű kutatások egyáltalában  eddigelé m ég nem 
történtek. A  mostani bányák, k ivéve  a szarkásit, mint már em lítet­
tem, csak olyan h elyeken vannak, a hol a term észet m aga tárta fel 
az ottani széntelepeket, a hol t. i. szénkibúvásokra akadtak.
A  terület azon része , m elyen a szén előfordulása a doroghi, 
to k o d i, sá r isá p i, m ogyorósi és szarkási bányák á lta l constatálva 
v a n . csaknem  e g y  négyszög m értföldet fo gla l m agában.
A  terület többi része , m elyen a széntelepek előfordulását az 
észlelhető földtani viszonyok szerint a legn ag yo b b  valószínűséggel 
föltehetni, legaláb b  12 □  mértföld.
Ebből m egítélhetn i, m ilyen kim eríthetlen kincset képezn ek e 
terület széntelepei.
H o gy  pedig a kérdéses terület széntelepei okszerűen és a ter­
m észet adta viszonyoknak teljes m értékben m egfelelő leg  kiaknáztat- 
hassanak, vélem ényem  szerint m úlhatlanúl szükséges az is, h o g y  a szén­
I2Ó
te lepek  fölkeresése és kiaknázása szabaddá tétessék és az ottan jelen­
leg* divatozó bérleti rendszer k ellő leg  m ódosíttassék.
Jelenleg t. i. a szénbányák kiaknázása arán ylag  rövid időre 
adatik át a vállalkozónak. E nnek természetes következm énye az, 
h o g y  a haszonbérlő csak azon bányászati m unkálatokat fogja keresz­
tülvinni, m elyek  a széntelepeknek a bérleti idő alatt lehetőleg le g ­
olcsóbb kiaknázása tekintetéből szükségesek s kerülni fogja  mindazon 
nagyobbszerü és tetem es költségekbe kerülő m unkálatokat, m elyek­
nek haszna k ivált az utána következő válla lkozóra  háram lanék. E n­
nek pedig a jövőbeli bányam ivelésre károsbefolyást gyakoroln ia  kell, 
m inthogy k étség et nem szenved, m iszerint a későbbi bányam ivelés, 
ha a kellő  előm unkálatok és föltárások annak idejében nem fo ga ­
natosíttatnak, sokkal nehezebb és arány tálánál költségesebb lesz, 
mint ha a szükséges föltárások és előm unkálatok a széntelepek sza­
bályos kiaknázásával folyton lépést tartottak volna. A  jelentékeny 
kár, m ely ez által k iv á lt a bányatulajdonosokra előreláthatólag há- 
ram lani fog, nézetem szerint csak  e g y  oly bérleti rendszer alkalm a­
zása m ellett hárítható el, m ely a bán yák kiaknázását örök, v a g y  
pedig igen hosszú időre adja át a vállalkozónak, m inthogy akkor saját 
érdeke fogja  indítani a válla lkozót a fentebbi m unkálatok folytonos 
m egtételére.
A z  esztergom i szénbányászat hatalm as lendületet fogna nyerni, 
ha a m agas korm ány által előkészített új bányatörvén yjavaslat azon 
czikke, m elyben a kőszén fölkeresése és kiaknázása nem zetgazdá- 
szati tekintetből szabaddá tétetik, törvénnyé em eltetnék.
E  terület legn agyobb  részében t. i. mint már említettem , o k­
szerű szénkutatások m indeddig nem történtek m ég. A z  illető ku­
tatások okszerű keresztülvitelére pedig igen tetem es pénzösszegek 
m úlhatlanúl szükségesek, m inthogy a terület földtani szerkezeténél 
fo gva  sok helyen a széntelepek csak tetem es m élységben érhetők 
e l; ennélfogva a földbirtokosoktól nem várható, h o g y  olyan v á lla ­
latokba bocsátkoznának, m elyek eredm ényét teljes b iztossággal előre 
nem láthatni —  s m elyeknél tetemes pénzösszegek veszendőbe me­
hetnek. Idegen vállalkozó pedig kerülni fog olyan területet, m elyek 
föltárása tetemes pénzösszegbe kerülhet, m inthogy könnyen m eg­
eshetnék , h o gy  a várt eredm ény elérése esetében is csak a föld­
birtokos húzná a m eg nem érdem elt jutalm at. H a pedig a kőszén 
felkeresése és kiaknázása szabaddá té te t ik , kétséget nem szenved, 
h o g y  a barnaszénterület n a g y  részében kellő pénzerővel biró vá l­
lalkozók által új szénkutatások fogn ak m egindittatni, s h o g y  azok­
nak kitartással párosult okszerű keresztülvitele esetében több új
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szénbánya fog  keletkezni s az ottani szénbányászat a term észeti 
viszonyoknak m egfelelő kifejlődést nyerni.
H o gy  az esztergom i szénterület bányászata azt a nagyszerű  fej­
lődést nyerje, m elyre va sta g  széntelepei, a szén kitűnő m inősége és a 
felhozottak szerint tetem es terjedelm e képesítik, m indenek előtt múl- 
hatlanúl szükséges, h o gy  a kérdéses terület vasút á lta l összekötte­
tésbe hozassék a fővárossal és az ország többi ré sze iv e l, és h o gy  a 
kőszén fölkeresése és kiaknázása szabaddá tétessék. T ováb b á kivá- 
natos, h o gy  a mostanában divatozó bérleti rendszer a kellő  módosí­
tást szenvedje.
Az esztergomi barnaszénterületen előforduló kövületek 
egy részének leírása.
A  következőkben csak azon F oram iniíérákat irom le , m elyek 
n agyo b b  fontossággal birnak az Eocén és O ligocen réteg  csoportok 
jellem zésére nézve és azokon k ivü l m ég e g y  nehány uj puhány fajt, 
e terület őslénytani kim erítő leírása csakis e g y  külön m unkának 
tá rg y á t képezhetvén.
F o r a m f u i f e r á k .
1. Verneuilina tokodensis n. sp.
II. tábl., 12. ábr., a, b, c.
H áza többé kevésbb é szabályos három lapu hasáb, m elynek alsó 
része lassanként g ú lává  vá lik . A  három oldallap egyen es, élei é le­
sek. A  tekervén yek  szám a 5— 7. A  kam rák 3 sorban elhelyezvék. 
A  varrán yok nem igen tisztán kivehetők. A  ház felső része néha 
keskenyebb.
L egn ag yo b b b  hosszúsága 0,8 —  1 mill., szélessége 0,3 millim.
Eocén. G yako ri az Operculina-em eletben. E ddigelé Tokodon 
és D oroghon találtatott.
2. Cristellaria granosa. n. sp.
II. tábl., 18. ábr. a, b, c, d.
E Foram inifera az Eocén O perculina rétegek e g y ik  le g g y a k o ­
ribb faja, és felötlő alakjánál fo gv a  igen könnyen felismerhető.
H asonlít ném ileg a Cristellaria arcuatához Phil. (Crist. argu ta  
Reuss), m elytől azonban m ár az á ltal határozottan különbözik, h o gy  
állandóan sokkal kisebb alakú. #
H áza felső részén a kam rák egyenes sorban elhelyezvék alsó 
részén pedig tökéletesen betekeredettek. A  varrányvonalok rézsú­
tosak és állandóan szemcsés párkán yokkal e llátvák. H áta e g y  kissé
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görbe és keskeny karim ával bir. —  Szájnyílása e g y  többé kevésbbé 
hosszú cső végén  van. —  A  ház egyenes vonalban kinyújtott részén 
egész a betekeredés kezdetéig 6— 7 kam rát észlelhetni.
H osszúsága 1 */2— 2^millim., szélessége 0,5— 0,6 mill.
Mint már em lítettem , a nevezett Foram inifera ig*en gyako ri az 
O perculinarétegekben. Találtam  valam ennyi a rétegekből való isza- 
polási m aradékban Doroghon, Tokodon, Sárisápon és Lábatlanon.3. Virftulina hungarica n. sp.
II. tábl., i 5. ábr. a, b.
H áza hosszúkás, e g y  kissé összenyom ott. K am rái a ház felső 
részén két sorban, alsó részében tekercsvonalban elhelyezvék. A  ház 
tekercses része igen csekély, a mi által e faj határozottan különbö­
zik a V irgulína Schreibersianá-tól, m ely a kis-czelli tá lyagb an  g y a ­
kori. A  ház tekercses részén felül lévő egym ásm ellett két sorban 
h elyezett kam ráknak száma m indegyik oldalon 3— 4. —  S zájn yílása  
keskeny, hasadék alakú, az utolsó kam ra innenső oldalán.
E Foram inifera igen g ya k o ri az Operculina-em elet ném ely ré­
tegében. H osszúsága 0,6— 0,7 mi Ilim.
Tokod, D orogh, Sárisáp.4. Uvi«erina multistrnita n. sp.
TI. tábl.. 14. ábr.
H áza hosszúkás, hol karcsúbb, hol zöm ökebb, számos göm b öly- 
ded kam rákból á llv á n , m elyek 5 —  6 tekervényben vannak elh e­
lyezve. A  kam rák jól kivehető varrán yok által egym ástó l elvá- 
lasztvák.
A z  utolsó kam ra e g y  rövid csőbe végző d ik , m elynek végén a 
k e re k  szájnyílás van.
E  faj az O perculina-em elet leggyak o rib b  Foram iniferáinak 
eg y ik e .
H osszúsága 0,5— 0,8 millim.
D orogh, Tokod, Sárisáp, Lábatlan.5. Bulimmá eocena n. sp.
II. tábl., 16. ábr.
H áza üvegfényü  hosszúkás, hengerded, K am rái göm bölydedek 
5— 6 menetű csavarvonalban elhelyezvék , alólról kezdve lassanként 
n agyo b b o d ván , ú gy  h o g y  a csavarm enetek m agassága is csak las­
sanként növekszik. Szájnyílása keskeny, hasadék alakú s az utolsó 
kam ra innenső oldalán van. (Az ábra nem tünteti kellőleg* elő a száj­
nyílást.) 9
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H osszúsága 0.5— 6 mill.
A z O perculina-em elet ném ely rétegében  gyakori.
D orogh, Tokod, Sárisáp.
0 Truiicatuliiia coiiiea n. sp.
II. tábl., 13. ábr. a, b, c.
E  Foram inifera alakjánál fogva  könnyen felismerhető, m int­
h o g y  tekervényold ala  többé kevésbbé kúpalaku és jelentékenyen 
m agasabb mint a köldök o ldala, a mi által határozottan kü lö n ­
bözik a többi ugyanazon rétegekben előforduló hozzá hasonló t o -  
ram iniferáktól.
K öld ő ko ld a la  7— 8 kam rás, m elyek egym ástól m ély varrán yok 
á lta l elválasztvák. —  K özep én  e g y  többé kevésbbé széles m élye­
dés van. A  tekervényoldalon 3 tekervény tisztán kivehető.
A  héj finom likacsos.
Előfordul igen g yak ran  az Operculina-em elet majdnem va la ­
m ennyi rétegében.
7. Schizopora haeringensis Gümb.
II. tábl., 17. a, b.
Venilina haeringensis Gümb. Beitrage zur Foraminiferenfauna dér nordalpinen Eo- 
cangebilde. 71. lap, II tábla. 84. ábra. a, b.
Schizophora Neugeboreni Rév.". Hantken : A  Magyarhoni Földtani Társulat Mun 
kálatai. IV. kötet, <p lap.
Ezen faj a kis-czelli tá ly a g  legg ya k o rib b  Foram iniferáinak 
egyike. A  fentebb idézett értekezésem ben a N eogen képződm é­
nyekben honos Schizophora N eugeboreni-vel azonosítottam, a m ely­
től azonban az által kü lön bözik , h o gy  felső e g y  sorban h elyezett 
kam arái sokkal m agasabbak, mint a kis-czelli tá ly a g  fajánál. A  hae- 
rin gi és kis-czelli rétegekből származó péld án yok tökéletesen m eg­
egyezn ek e g y m á ssa l, miről az eredeti példányok összehasonlítása 
által m eggyőződtem .
H ázának alsó részén a kam rák, mint a Textilaria-nál k é t - ,  felső 
r-szén pedig e g y  sorban h elyezvék  el. M indegyik oldalon 7— 9 kam ra 
van . m elyek egym ással váltakoznak. A z  e g y  sorban elhelyezett 
kam rák száma 1— 4. A  varrányok tisztán kivehetők s néha pár- 
kányoltak .
Dr. G üm bel ezen Foram iniferát e g y  uj, ..Y enilina“ névvel jelö lt 
nemhez sorolja. M inthogy azonban ennek jellege, a mint ez fentebbi 
munkában elöadatik, teljesen meg*egyezik a Dr. R eu ss által fe lá llí­
tott Schizophora nem ével, az utóbbi nevezetet használom.
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Ezen Foram iniferafaj valam int a kis-czelli tá lyagb an  , ú g y  a 
budai m árgában, általában az általam  Clavulina Szabói-rétegekn ek 
nevezett képződm ényben, itt ott n agy  m ennyiségben fordul eló —  s 
felötlő alakjánál fo gva  e g y ik e  azon Foram iniferáknak, m ely a fen­
tebbi képződm ény könnyű és biztos felism erésére igen alkalm atos.
D o ro g, T o k o d , Sárisáp, M o gyo ró s, N agy-S áp , P iszk e , Buda, 
Budakeszi, N .-K ovátsi, Üröm, Sz.-Iván, Szápár, Csernye, Párád.
S. Operculina graimlata Leym .
J£. tábl., 6. ábr. a, b, c.
Leymerie. Mem. de la Sociéte geol. de Francé. 2 serie. t. tóm. 359. la]) ; III. 
tábla, 12. ábra.
Gümbel : Beitrage zűr Foraminiferenfauna dér nordalpinen Eocángebilde. 58. lap. 
II. tábl., n i .  ábra.
A z  esztergom i Eocén rétegekből való O perculina alakjára  és 
szerkezetére nézve teljesen m egegyezik  a dr. Güm bel álta l leirt és 
fentebbi m unkában ábrázolt hasonnevű Foram iniferafajjal. K evésb b é  
hasonlit a Leym erie á lta l a „Corbiéres a la m ontagne n o ir“ h e g y ­
ségekb en  Francziaország délnyugati részében kiképződött Nummu- 
lit rétegekb ő l felhozott hasonnevű fajjal, —  m inthogy az esztergom i 
fajnál a tekervén yek  m agassága sokkal gyorsabban növekedik, mint 
a Leym erie által felhozottnál. E  tekintetben inkább hasonlit a L e y ­
merie által ugyanazon rétegekből leirt O perculina ammoneához, 
m elytől azonban az által határozottan különbözik, h o g y  a kam rák 
száma e g y  tekervénvben csaknem  kétszer nagyobb, mint az eszter- 
tergom i fajnál.
A z  esztergom i faj 3 —  4 tekervényböl áll. A z  utolsó teker vényen 
14— 18 kam ra van, m elyeknek válfa la i csaknem  egyen esen  em elked­
nek és csak felső részeiben görbülnek hátra felé. —  E zek bordaként 
k iá llan ak  a héj sikján és számos szem ecskével ellátvák. Néha azon­
ban a szem ecskék e lko p vák  és a lig  kivehetők.
Á tm érője 3— 5 m illim éter.
Ezen Foram inifera roppant m ennyiségben fordul elő az Eocén 
képződm ény alsó rétegcsop ortjában, m inélfogva ezt Operculina ré­
tegcsoportnak neveztem  el. —  A z  utána következő Lucasana és striata 
v a g y  felső puhányem elet rétegeiben m indeddig nem találtam  ezen 
fajt. —  A  Tchihatcheffi és az alsó-O ligocen rétegekben  e g y  e faj­
hoz igen hasonló Operculina fordul elő csekély  m ennyiségben, m elyre 
nézve azonban m indeddig nem va g yo k  tisztában, váljon ez ugyanaz 
v a g y  más faj-e.
9*
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9. Orbitoides papyracea Boubé.
II. tábla, 9. ábr., a, b (másolat Gürnbel után.)
Gümbel : a fentebb idézett munkában : 112. lap., III. táb., r.
Ugyanott foglaltatik az illető munkák és szerzők teljes jegyzéke.
H áza la p o s , többé kevésbbé görbü lt igen vékony és kis va- 
ran csokkal fe d v e , m elyek sokszor annyira elkopvák, h o g y  a lig  k i­
vehetők ; központján csak igen ritkán van e g y  göm bszerü em elkedés.
Á tm érője nagyobbrészt 13— 1 ó 'milliméter. R itkábban  n agyobb 
vág)' kisebb.
Ezen O rbitoides igen g yak o ri a Tchihatchefti m árga és m ész­
kőrétegekben —  és az esztergom i vidéken kizáró lag  ezen réteg ek ­
ben fordúl elő.
10. Orbitoides dispansa. Sow .
II. tábla, ío . ábr., a, b, (Másolat Gümbel után.)
Gümbel ; a f. id. műnk. 123. III. táb. 40— 47. ábr.
H áza igen vékony a szélén s csak lassanként vastagodik a 
héj központja felé itten e g y  többé kevésbbé vastag  gom bot kép ez­
vén. F elü lete varancsokkal van fe d v e , m elyek a héj közepén na­
gyobbak, mint annak szélén.
Ezen Foram iniferafaj igen g yako ri az O perculina em eletben, 
A  Tchihatcheffi rétegekben e g v  hozzá igen hasonló Orbitoides 
fordul elő.
11. Orbitoides radians. d’A rch .
II . tábla. 7 ábr. (Másolat Gümbel után.)
H áza e g y  központi göm bszerü em elkedéssel van ellátva, m elytől 
a szél felé több sugárnem ű borda kiágazik . E  bordák között fo g la lt 
sikon a héj szélén m ég más bordák is v a n n a k , m elyek a központi 
gom bot nem érik el. F elü lete varancsokkal fedve, m elyek a központi 
gombon és a bordákon nagyobbak mint a köztök elterülő sikon.
Á tm érője 8— 9 mill.
R itkán  fordul elő az alsó O ligocen tengeri rétegekben. M ind­
eddig c<ak a m ogyorósi és nyerges-ujfalusi Rryozoam árgában ta­
láltam.
13. Orbitoides patellaris. Schl.
tábla, 31. ábr., a, b. (Másolat Gümbel :
Gümbel a f. idéz. műnk.
Háza központi gom bbal e lláto tt, m elyből 8 — 10 a héj széle 
közelében elágazó borda sugárzik ki. Felülete többé kevésbbé k iv e ­
hető varancsokkal bir, m elyek a bordákon nagyob b ak mint a köztök 
foglalt sikon.
* 3 2
Á tm érője 12 mill.
R itk án  fordúl elő a T chihatcheffi N um m ulitrétegekben. Minded­
dig találtam  M ogyoróson és a D om onkoshegyen.
12. Orbitoiiles stellata d’A rch .
II. tábla, 8. ábr., a, b, c. (Másolat Gümbel után.)
Giimbel : a f. idéz. műnk. 135. 1. II. tábl., n 5. áb. 1 1 5. a— c ; IV . tábl., 4— 7. ábr.
H áza központi gom bbal ellátva  , m elyből 4— 5 egyszerű  borda 
sugárzik ki. Bordák közti széle többé kevésbbé befelé van görbülve. 
F elü lete  varancsos.
Á tm érője 3— 5 mill.
N a g y  m ennyiségben fordul elő az alsó O ligocen tengeri B ryo- 
zoarétegekben M ogyoróson, N yerges-Ú jfalun, Tokodon. R itkáb b an  
a piszkei m árgában és Szarkáson az ottani Óriástárnában kiképző­
dött hom okos m árgarétegekben.
11, Nummulites complanata Lám.
II. tábl., 1. ábr. a. (Másolat d’Archiac. után.) 
d’Archiac ; Descriptions des animaux fossiles de ITnde. 87. lap., I. tábl. 1, 2, 3. ábra.
Ezen Nummulites tetem es n agyságán ál fogva  igen könnyen 
felism erhető. H áza lapos, felülete sima. H asadék lapján számos igen 
kesken y tekervén y egym ásm ellett igen sűrűén elh elyezett kam rával 
látható, m elyeknek válfalai csak kevéssé görbülvék.
Á tm érője 40— 60 milliméter.
Előfordul a Tchihatcheffi N um m ulitrétegekben —  ámbár nem 
oly  n a g y  m ennyiségben, mint a Numm Tchihatcheffi. M ogyoróson. 
Tokodon . Bajotih Nag -S ágon , a D om onkoshegyen és K o vács- 
bereken.
17. Nummulites Tchihatcheffi d’A rch . (oiv. isihatseffi.)
H. tábl., 2 ábr. a, b, c, d.
d’Archiac. : a fent id. műnk. 98. 1., I. táb. 9. ábr. a, b, c, d, e.
H áza e g y  kissé dom borodott, széle tompa. Felü lete sima. Igen 
könnyen hasad. H asadék lapján a csatorna tekervényei igen jó l k i­
veh etők és ezek valam int a kam rák válfalai o ly  sajátlagosak, h o g y  
lehetetlen e fajhoz tartozó példányokat a többi N um m ulitfajok va ­
lam elyikével összetéveszteni, ha a hasadéklapon észlelhető belső 
szerkezetét tekintetbe vesszük. K ezdő kam rája t. i. igen n agy, csa­
tornája, m ely 5— 6 tekervény nyel b ir, m agasságát ille tő leg  egész 
hosszúságában nem változik tetemesen. A  tekervén yek  e g y  kissé 
szabálytalanok. V á lfala i igen hajlottak és görbülvék.
Átm érője 5— 7 millim.
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R oppant m ennyiségben fordul elő a Tchihatcheffi rétegekben 
M ogyoróson, Bajothon, Tokodon, N agysápon és a K ovácsbereken .
18. Nummulites perforata d’Orb.
II. tábl., 3. ábr. a. (Másolat d’Archiac után.) 
d’Archiac : A  fent idéz. műnk. 1 1 5. 1., tábl., 1 — 12. ábr.
Ezen Nummulites szintén igen könnnen felism erhető, m inthogy 
tetem es átmérőjű s e tekintetben hozzá hasonló más N um m ulitfajok 
nem fordulnak elő a kérdéses területen.
H áza majd arán ylag  vékony, lap os, majd dom borodott, vastag, 
ritkábban csaknem  göm bölyű. F elü lete varancsokkal ellátva, m elyek 
azonban csak a fiatal példányokon vehetők ki jól, kinőtt péld án yo­
kon többnyire egészen elkop vák, továbbá felületén össze-vissza ku ­
száit elágazó vonalak többnyire jól feltűnnek. H asadéklapján a csa­
torna számos tekervényei láth atók, m elyek a ház szélén mind sű­
rűbbek.
Á tm érője 20— 35 millim.
Előfordul k izáró lag  a Lucasana em eletben D o ro g h o n , T o k o ­
don, M ogyoróson, Bajothon, Bajnán és N agysápon.
10 Nummulites Lutasaua Defr.
II. tábl., 4. ábr. a, b, c.
d'Arch. : A  fent. idéz. műnk. 124. 1 , VII. táb., 5 — 12 ábr.
E  nevezetes Nummulitfaj, m ely az esztergom i barnaszénterület 
bizonyos rétegcsoportjának e g y ik  legjellem zőbb kövületje, már külső 
alakjánál fogva  igen könnyen és biztosan felism erhető.
A z Esztergom  vidékén előforduló faj többé kevésbbé dombo­
rodott házzal bir, m elynek széle tompa. F elü lete  számos varancscsal 
fed ve , és többször a szél felé hullám osán hajlott vonalak is veh e­
tők ki.
H asadéklapján 6— 8 tekervén y látható: a csatorna m agassága 
nem változik jelentékenyen. K ezdökam rája n agy. a kam rák válfalai 
e g y  kissé hajlottak, de kevésbbé görb ü lvék .
A  Nummulites Tchihatcheffitől az által határozottan kü lön bö­
z i k . h o gy  felülete varancsos, amazé pedig sim a, és belső szerkeze­
tére nézve, h o gy  a kam rák válfalai kevésbbé hajlottak és görbülvék, 
mint a Nummulites Tchihatcheffi-nél.
Á tm érője 5— ó mill.
R oppant m ennyiségben fordul eló a Lucasana rétegekben és 
mindig a Nummulites perforata társaságában Doroghon , Tokodon, 
áriSsápon. Bajothon, N agy-Sápon és Bajnán.
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20. Nummulites strhita d’Orb.
II. tábl., 5. ábr., a, b, c. d, e. Másolat d’Arcliiac után.) 
d’Archiac : a fent. idéz. műnk. 135. 1. VIII. táb., 9— 14. ábr.
H áza domborodott, többé kevésbbé vastag; széle éles. F elü lete  
sugáros vonalokkal ellátva. K ezd ő  és m ásodik kam rája n agyo b b ak 
a harm adiknál és jó l kivehetők. A  csatorna m agassága lassanként 
növekedik. V álaszfa la i kevésbbé hajlottak és görbülvék. T ekervé- 
n yek  száma 9.
Á tm érője 4— 6. milliméter.
Ezen Numm ulites a Nummulites subplanatula-tól; m ely az Oper- 
culina rétegekben n a g y  m ennyiségben előfordul; az álta l különbözik; 
h o gy  tekervényei száma egyen lő  átmérő m ellett nagyobb; és a v á ­
laszfalak hajlottabbak mint az utóbbinál. A  kérdéses területen elő­
forduló többi vonalozott Num m ulitok nem bírnak n a g y  kezdőkam a­
rával; mi által igen könnyen m egkülönböztethetők a fentebbi fajtól.
N a g y  m ennyiségben fordúl elő a felső puhányem elet ném ely 
rétegeiben Doroghon, T o k o d o n , B ajothon? M ogyoróson; N agysáp o n  
és Bajnán.
F u h á a y o k .
21. Pholadomya Lábatlensis n. sp.
V. tábl., 1, 2. ábr.
Ezen faj legközeleb b  áll a P holadom ya alpiná-hoz Math. (Hör- 
n e s : A bhandlungen d. kai", kön. ^ - 1. R eich sanstalt IV . kötet. 51. 1., 
IV . tábl. i; 2. ábr.)
H áza harántirányban hosszabb; mint hosszirányban. M ellső széle 
k e re k d e d , hátsó széle csonkított. Felü lete központi ránczokkal és 
sugáros bordákkal van ellátva; m ely utóbbiak azonban a ház m ellső 
valam int hatsó részén teljesen eltűnnek. A  felü letnek bordákkal el­
látott része reczézett és szemcsés. A  bordák száma az ábrázolt 
példányon 20.
Á tm érője hosszirányban 54 mill.; hárántirányban 70 mill.; vas­
ta g sá g a  50 mill.
A  Pholadom ya alpinától az által különbözik, hogy a lábatlani 
faj nincsen annyira kinyú jtva  hárántirányban. mint a fentebbi és h o g y  
a sugáros bordák sürüebben állan ak egym ás mellett.
M indeddig csak e g y  példányban találtatott a lábatlani cem ent­
g y á r  m ellett ásott kútban az ottani felső puhányem elet rétegeiben.
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22. Pholadomya Puschi G oldf.
V. tábl., 3, 4, 5. 7. ábv.
Goklfuss : Abbild. Besclir. d. Petref. Deutschlands 2. Theil. 273. lap. 68. tábl., 3. ábr.
Pholadomya Weissii Pb., Hantken : Math. és termesz, közlemények. IIJ. köt- 429. 1.
Pholadomya Puschi Gold. Zittel : Die obere Nummulitenformation in Ungarn.
E  faj kőg'm agvai mindig többé kevésbbé összenyom ottak , s 
ennek következtében majd hossz-, majd harántirányban k in yú jtottak .
Xem  ritkán fordúl elő a felső O ligocen tengeri u. n. Pectun- 
culus rétegekben. A  Zittel á lta l P iszkéről felhozott és a b écsi cs. 
kir. udvari ás vány ttár gyűjtem ényében levő példány nem szárm azik 
a piszkéi m árgáb ól, hanem kétségen  kivül tévedésből mint onnan 
valónak jelöltetett. A  kőm ag anyaga, inint erről Bécsben utolsó tar­
tózkodásom  alkalm ával m eggyőződtem  , határozottan arra mutat, 
h o gy  a p iszkei m árgából nem való.
E faj m indeddig ta lá ltato tt: Csabán a tinnyei út m elletti árok­
bein, D oroghon az esztergom i széntársulat által a doroghi K ő szik lá tó l 
északnak eső táth-doroghi országuttól nem messze m élyesztett fúr- 
lyukaknában, Tokodon a Brunner által m egkezdett tárnában, a Ba- 
belszirt m elletti n a g y  vízm osásban.
23. Pholadomya cí. Ludeusis Desh.
IV. tábl., 7. ábr., V. tábl., 6. ábr.
A  kis-czelli tá lyagban előforduló Pholadom ya teljesen m eg­
eg yezik  a dr. G üm bel á ltal a fentebbi név alatt a haeringi réteg*ekből 
felhozottal, miről az eredeti példányok összehasonlításából m egg y ő ­
ződtem. E  faj kétségen kivül uj faj. Dr. Güm bel, mint ezt szóval 
velem  közleni sz ív esk ed ett, ezen fajt subalpinának szándékozik ne­
vezni. M indaddig ugyanazon névvel jelölem , m ely alatt Dr. Güm bel 
a ^haeringi rétegekből ugyanazon fajú Pholadom yát az illető helyen 
felhozza és leírja *).
A  kis-czelli tá lyagb an  előforduló példányok nagyob b  részt oly 
módon vannak összen yom va, h o gy  a kőm ag hosszasága tetemesen 
felülm úlja annak szélességét, csak igen ritkán észlelhetni annak 
az ellenkező irányban való összenyom ottságát. E nnélfogva eredeti 
a lakjáról tiszta fogalm at nem szerezhetünk. de azért e faj m égis 
igen könnyen felism erhető az által, h o g y  annak előoldala igen ma­
gas és csaknem  fü ggélyes. Felülete számos rán czokkal, és annak 
közép-o részé sugáros finom bordákkal van ellátva. B úbja nagyon 
befelé van kanyarodva.
*) Geognostische Beschreibnng des bayerischen Alpenpebirges, von C. IV. Gümbel. 
674. lap.
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N a gysá gá ra  nézve ezen faj sokkal kisebb a lakk al bir, mint az 
E océn és a felső O ligocen rétegekből fenntebb felhozott Pholadom yák.
A z  ecldigelé ismert legn ag y o b b  példánynak hosszúsága 56 mill,, 
szélessége 20, vastagsága  36.
G yakran  fordúl elő Budán a kis-czelli tá lyagban.
2é. Piioladomya rugósa n. sp.
IV . tábl., 4, 5, 6. ábr., V. tábla.
Ezen faj a buda-esztergom i területen előforduló Pholadom yák- 
tó i már az által határozottan különbözik , h o gy  felülete nem bir 
semmi sugaras bordákkal és számos központi jól k ivehető vastag  
ránczokkal van fedve.
K izá ró la g  csak kőm agvakban  fordúl elő, m elyek  különböző 
módon összenyom v á k , ú gy h o gy  e fajnál is eredeti a lakjára nézve 
lehetetlen tisztába jönni.
A  látszólag  legkevésb bé összenyom ott példány m éretei e k ö ­
vetkezők  : hosszúsága 30 m illim ., szélessége 20 m ill., vastagsága  
22 mill.
H asonlít némileg* a Schauroth által a priabonai Nummulit- 
m észkőből felhozott Pholadom yához (Phol. subaffinis Schaur. V er- 
zeichniss dér V ersteinerungen im Herz. N aturalienkabinet zu K ob urg. 
217.  lap., 21. táb., 6. ábr.).
Előfordúl az alsó O ligocen tengeri rétegek  alsó osztályzatában, 
a piszkei és m ogyorósi B ryozoa rétegekben.
Cyrena grandi* n. >p.
IV. tábl., 1, 2. 3. ábr.
H áza haránt tojásdad , vastag  héjú , kevésbbé domborodott, 
egyen lőtlen  oldalú, elő és hátsó oldalán kerekded. Felülete sima és 
számos növedék von alokkal fedve. Zárja mind két teknőjén 3— 3 erős 
zár- és 2 —  2 hosszú o ldalfoggal van ellátva.
A z  ábrázolt példány átm érője hosszirányban óó mill., haránt 
irányban 92 m ill., vastagsága  48 mill. N ém ely példány m ég na­
g yo b b  m éretekkel bir.
Ezen faj igen g yak o ri az Eocén édesvizi képződm ényben elő­
forduló féligsósvizi rétegekben D oroghon és Sárisápon. N ém ely ré­
te g  összetételében tetem es részt vesz. Többnyire igen összenyom ott 
és csak ritkán akadni jobban fentartott példányra.
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F e j  l á b ú a k .
A  következőkben azt a két Am m onitet irom le, m elyeket Dr. 
Schloenbach a lábatlani rétegekből általam  gyű jtö tt Am m onitek 
közül új fajuaknak ismert fel.
£6. Ammonites (Lytoceras) Gresslyi n. sp.
JII. tábl., 1, 2, 3. ábr.
H áza korongalaku, kevéssé összenyom ott. F elülete számos su g a ­
ras vonallal van fedve, m elyek azonban sokszor e lko p vák s ennélfogva 
ki nem vehetők. A la k já ra  nézve, mint ezt Schloenbach em lítette, 
ném ileg sz Am m onites jurensis-liez (Zieten) h aso n lít, de attól a v á ­
laszfalaknak a héj felületén előidézett rajzai által határozottan külön­
bözik, m inthogy ezek sokkal szövevényesebbek, mint a fentebbi Jura- 
am m onitnél, az u. n. öb lök (Lobén) és n yergek  (Sattel) sokkal ha- 
sadozottabbak lévén. K ülönben e rajzokat e g y  példányon sem lehet 
jól kivenni, ú g y  h o gy  azoknak leírását m indaddig el k e ll halaszta- 
nunk, m ig  sikerülni fo g  arra alkalm as példányra szert tenni.
H áta k e re k d e d , a tek ervén yek  növekednek és igen keveset 
fedik egym ást.
E g y  60 m illim éter átmérőjű példány 4 tekervén yn yel bir, m e­
lyek n ek  utolsója 30 mill m agas és 20 mill. széles.
Ezen faj nem ritkán fordúl elő a X yagdáb an  L ábatlan  vidékén 
az ottani alsó N eocom rétegekben.
2 7 . Ammonites furcato-sulcatus n. sp.
III. tábl , 4 ,  5. ábr.
H áza koron galaku, tekervényei számos bordával és egyném e- 
ly ik e  felötlő barázdával ellátvák. H áta közepén e g y  tom pa él húzó­
dik körül, m elynél az oldalbordák végződnek. A  bordák egyszerűek 
v a g y  kétszeresen v a g y  épen háromszorosan elágazvák, és azoknak 
felső része kevéssé előre hajlott.
A z  ábrázolt példány átmérője 56 millim.
A z  utolsó tekervényen v a g y  72 borda és barázda van. A  te­
kervén}’ m agassaga 20 mill., szélessége 18 mill.
A  ház felületén semmiféle karélyrajzot (Lobenzeichnung) nem 
észlelhetni.
Xem ritkán fordúl elő a X yagd áb an  feltárt Xeocom  rétegekben.
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A táblák magyarázata.
I. t á b l a .
A  tokodi és a csolnok-sárisápi kőszénbányákban feltárt har­
m adkori képződm ények átm etszetek
II. t á b l a .
1. i a. Num m ulites complanata Lám . (Másolat). F elü lete és fü g ­
g é ly e s  átmetszete.
2. Num m ulites Tchihatcheffi d’A rch . (M ásolat.) F ü g g é ly e s  át­
metszet kétszeresen n agyítva. 2 a. U gyan az term észeti 
nagyságában. 2 b. Felülete. 2 c. Vízszintes átm etszet két- 
szereresen n agyítva . 2 d. U g yan az természeti nagyságban.
3. Nummulites perforál a d’Orb. F elü let és fü g gé lyes  átmetszet.
3 a. oldalrajza.
4. N um m ulites Lucctsana D efr. (Másolat.) Felület. 4 a. oldal­
rajz. 4 b. F elü let és fü g g é ly e s  átm etszet kétszeresen na­
gyítva . 4 c. F ü g g é ly e s  átm etszet négyszeresen n agyítva.
5. Num m ulites stn a ta  d ’Orb. Felület. 5 a. oldalrajz. 5 b. F ü g ­
g élyes átmetszet. 5 c. F elü let és fü g g é ly e s  átm etszet, k ét­
szeresen n agyítva. 5 d. F ü g g é ly e s  átmetszet négyszeresen 
n agyítva. 5 e. V ízszintes átmetszet, kétszeresen n agyítva.
6. a. bb. Operculina granosa n. sp., négyszeresen nagyítva, b. c.
term észetes nagyságban.
7. Orbitoides radians d'Orb. Másolat.
8. a, b, c. Orbitoides stcllata  d 'A rch . M ásolat.
9. a, b. Orbitoides papyracea Boubé. (Másolat.)
10. a, b. Orbitoides dispansa Sow . (Másolat.)
11. a, b. Orbitoides patellaris Schloth. (Másolat.)
12. a, b. Verneuilina tokodensis n. sp.
13. a, b, c. Trunccitulma conica n. sp.
14. Umgerina m ultistriata  n. sp.
15. Virgulina hungarica n. sp.
16. B ulim in  a.
17. Schizopora (Venilina) haeringensis Gümb.
18. a, b, c, d. Cristellaria granosa n. sp.
III. t á b l a .
1. 2. 3. ábr. A mmonites G resslyi n. sp.
4. 5. ábr. Am monites furcato-sulcatus n sp.
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IV.  t á b l a .
i, 2, 3. ábr. Cyrenct grandis n. sp.
4. 5; 6. ábr. Pholadomya rugósa n. sp.
5. ábr. Pholadomya cf. L udensis  Desh.
V. t á b l a .* -
i ? 2. ábr. Pholadomya Lábat lensis  n. sp. 
3? 4, 5. ábr. Pholadomya P u sch i  Schloth.
6. ábr. Pholadomya cf. Ludensis  Desh.















A  széntelepeket közvetlenül fedő 
bajna-sárisápi 
Schizophora 
subplanulata
üperculina granulata Leym.

